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AZ I. OSZTÁLYBA
T ISZTELETI T A G N A K :
Az I. osztá lyba tiszteleti tag n ak  a já n lju k  PETRO- 
VICS ELEK -et, az Orsz. M. S zépm űvészeti M úzeum ny. 
főigazgatóját, a M. Tud. A kadém iának  1924. óta levelező 
tag ját.
A  m agyar m űvészeti és közm űveltségi életnek negyed- 
századot m eghaladó szakán át, nem zetünk  ta lp raá llásának , 
tekintélye m egszilárdulásának  fokozottan  felelősséges 
idejében á llta  m eg az ő biztos tudása , nem es ízlése, bölcs 
íté lete  az irán y ítá s ra  való rá te rm ettség n ek  kem ény p ró ­
báját. Illő, hogy lelkes/ áldásos szo lg á la tá t s az ebből 
egész m agyarságunkra  háram ló tisz te le te t és m egbecsülést 
mi is m egkülönböztetett tisz te le tad ássa l tün tessük  ki.
írói, tudósi m unkássága m ögött m indig a legméltóbb 
ügyek izzó sze rete te  s a nem zetnevelés fá rad h a ta tlan  
ih lete őrködött. M agyar és idegen nyelvű  könyvei, m űvé­
sze ttö rténeti és m űkritikai tan u lm án y ai sohasem  szorítkoz­
nak  pusztán  m űhelykérdések m eg v ita tására , szorosan k ap ­
csolatosak avval az előkelő k ritikai szellem től vezetett, cél­
tudatos m unkával, am ely legnagyobb m űvészeti gyűjtem é­
nyünket s benne az elfogulatlan  ízléssel egybegyüjtö tt s 
az értékfokozatok  irán t finom érzékkel elhelyezett ú j- és 
legújabbkori m agyar m űvészetet eu rópai elism eréshez 
ju tta tta .
Négy éve je len t meg Élet és m űvésze t  címmel e dol­
gozatainak fő gyűjtem énye, tudósi és írói pá lyájának  
m indm áig legkim agaslóbb em léke. V alóban: írói hivatott- 
ságáé is, am it a  legtekintélyesebb irodalm i fórum, a  Kis- 
fa ludy-T ársaság , az  1937. évi G reguss-érem  odaítélésével 
’ m éltányolt, m agáévá téve az előadói je len tés m egállapi-
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tásá t: „A  kritikus eszm énye az, aki m unkásságával nem  
csupán íté le tek e t mond, hanem  közvélem ényt is tud  te rem ­
teni, hatn i tud  a m űvészet fe jlő d ésé re  és ezzel alko tóvá 
válik m aga is. B ízvást á llíth a tju k , hogy ez t az eszm ényt 
Petrovics E lek  valóban m egközelíte tte ."
A tisz te le ti tagsággal mi is az ,,élet és m űvészet" 
legszebb k apcso la tá t: a m űvészet ügyének szen te lt é let 
áldozatos m u n k á já t ó h a jtju k  elism eréssel övezni.
Gulyás Pál 1. t. 
Alszeghy Zsolt 1. t. 
Brisits Frigyes 1. t. 
Keményfy János 1. t. 
Rédey Tivadar 1. t.
Voínovích Géza t. t. 
Szász Károly t. t. 
Színnyeí Ferenc r. t. 
Víszota Gyula r. t. 
Solymossy Sándor r. t. 
Zlinszky Aladár r. t.
AZ I. OSZTÁLY A )  ALOSZTÁLYÁBA
RENDES T A G N A K :
Az I. osztály  A) a lo sz tá ly áb an  üresedésben levő 
helyre rendes  tagnak a ján lju k  PAIS DEZSŐ 1. tagot, a 
budapesti egyetem en a m ag y ar nyelvészet ny. r. tan á rá t.
A ján lo ttu n k ró l túlzás n é lk ü l elm ondhatjuk, hogy le ­
velező taggá tö rtén t m egválasztása  óta m inden e re jé t  a 
m agyar nyelvészet ügyének szen te li: áldozatos gonddal 
szerkeszti m a legfontosabb szakfo lyó iratunkat, a M agyar 
Nyelvet, Gombocz Zoltán tanszék i örököseként szívvel- 
lélekkel fá radozik  nyelvünk tudom ányos m egism ertetésén, 
m egkedveltetésén, s m int k u ta tó  tudós, sürü egym ásu tán ­
ban teszi közkinccsé önálló v izsgála ta inak  értékes e red ­
ményeit.
M unkáinak  zöme a  szófejtés és a névm agyarázat te rü ­
letére esik. C sodálkozva nézünk végig a te ljesítm ényen , 
a 118 tanu lm ány , cikk és m ag y aráza t anyagának, v a la ­
m int m egállap ítása inak  színes gazdagságán. M inden dolgo­
zat e lá ru lja  P a is  tudós egyéniségének uralkodó je llegze­
tességeit: a tárgy  m élységes szerete té t, az elm élyedés
kom olyságát, a  kidolgozás felelősségérző m ódszerességét 
és az érte lm ezés ötletességét. De egyebet is e lá ru ln ak  e 
m unkák: a nyelvi adatok , je lenségek  rendesen nem  ön­
m agukért érdeklik , hanem  tö rtén e ti tanulságaikat, m űve­
lődési vonatkozásaikat is igyekszik  k ideríteni abban a  
kétségtelenül helyes m eggyőződésben, hogy m inden nyelvi 
változásban a beszélő közösség életének  külső-belső e se ­
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m ényei tükröződnek  vissza. A  dolog term észetéből folyik, 
hogy az ilyen fölfogású k u ta tó  nem  m erész nyelvbölcseleti 
e lm életeket k íván  fölépíteni, hanem  a  szétszórt tények 
összegyűjtését, m egrostálását és k ritikai értékesítését, a 
tudom ányos ana líz ist tekinti fe lad a tán ak . Ennek ellenére 
nem  esik bele P ais  a szőrszálhasogatás, a csip-csup a d a ­
lékszerűség, az elhangyásodás verm ébe, m ert az anyagban 
a  szellem et keresi, a részen keresz tü l az egészet, a nagy 
összefüggéseket figyeli. S zám ta lan szo r be is bizonyította, 
hogy kellő pozitív  adat b irtokában , a nélkülözhetetlen 
ré sz le tk u ta tás  elvégzése u tán  egy-egy tö rténe ti korszak, 
nyelvi vagy m űvelődési k é rd ésk ö r összefoglaló tá rg y a lá ­
sá ra  is k iválóan  alkalm as. Ü jabb m űvei közül hadd u ta l­
ju n k  e h e ly ü tt a Szentpétery-fé le  S crip to res Rerum  Hun- 
garicum  I. kötetében k iado tt pom pás A nonym us-tanulm á- 
n y ára  és a  Veszprémvölgyi apácák görög oklevele mint  
nyelvem lék  cím ű m onográfiájára . N yelvünk és történetünk 
kutató i a becsesebbnél becsesebb ada toknak , a sokoldalú 
tárgyilagos m egállapításoknak, valam int a megokolt követ­
kezte téseknek  szívet-lelket gyönyörköd tető  bőségére buk­
kannak  bennük.
Meg vagyunk győződve, hogy P ais  m egválasztásával 
nagyérdem ű és nagyrahivato tt tudóst ju talm az meg A k a­
dém iánk.
Szídarovszky János 1. t. 
Nagy J. Béla 1. t.
Ligeti Lajos 1. t.
Kniezsa István 1. t.
Szinnyeí József íg. és r. t 
Melich János ig. és r. t. 
Németh Gyula r. t.
Zsiraí Miklós 1. t.
AZ I. OSZTÁLY A )  ALOSZTÁLYÁBA
LEVELEZŐ T A G N A K :
Az első  osztály A) a lo sz tá ly áb a  levelező  tagnak 
a ján lju k  dr, LOSONCZI ZOLTÁN-t, a budapesti VII. ke­
rü leti ág. ev. gimnázium ta n á rá t, A kadém iánk  N yelvtudo­
m ányi B izottságának 1935. ó ta  m eghívott tagját.
Losonczinak húsz-huszonegy éves korában, egyetem i 
tanulm ányai harm adik-negyedik  évében, 1915-ben dolgoza­
ta i készültek és láttak napvilágot, am elyek jóval felette á l ­
lanak a kezdőknél szokásos m értéken . Az egyik .4 moldvai 
csángók eredetéről  címen (N yr. XLIV, 13— 20, 60— 6) K a rá ­
csonyi Ján o sn ak  a S zázadok 1914. évfolyam ában m eg­
je len t értekezéséhez kapcsolódik. A kitűnő történettudós a
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csángók őseit a szerém ségi huszitákban  keresi. Losonczi 
a m a m ár csak szórványokban élő szlavóniai n y e lv járást 
a m oldvai csángóval összehasonlítva néhány olyan közös­
séget lá t  közöttük, elsősorban az s, cs, zs, sz, z hangok 
rendellenességét, am ely bizonyos m értékben a  két n y e lv ­
já rá so n  beszélő népelem  tö rtén e ti kapcso la ta  m elle tt szói. 
—  M ásik  cikkében (Nyr. i. h. 255— 62) a S tá je r O tto k ár 
rím es k rón ikájában  előforduló  m ag y ar nyelvi szórványokat 
tá rg y a lja  élénk szellemességgel. —  A  harm adikban (Nyr. 
i, h. 409— 16) Kerekes F eren cn ek  egy nyelvészeti ta n u l­
m án y á t ássa ki, am elyben nyelv tudom ányi irodalm unknak 
ez a m ú lt század első felében dolgozó, kevéssé ism ert 
a la k ja  a  „kettős betű jű  hangok ’-kal összefüggésben a 
nyelv keletkezéséről fe jti ki e lm éle té t. —  1916-ban közli 
K ó d exe in k  és a nyelv járáskeveredés  című dolgozatát (Nyr. 
XLV, 280— 9, 373— 80). Benne a N agyszom bati K ódex és 
R áskai L ea kódexei ö-zését és é'-zését vizsgálva az t a 
n éze te t képviseli, hogy a ny e lv já rásk ev ered ést nem sza­
bad összetéveszteni a n y e lv já rási sa já tságok  keveredésé­
vel, vagyis az ú. n. vonal- vagy áram elm élet tanu lságait 
nyelvem lékeinkre is a lk a lm azh a tju k . —  Abban, hogy a 
B esztercei Szójegyzék író ja  az s és sz, a zs és z, a  cs és c 
hangokat nem  különbözteti meg egym ástól, egy régi m a ­
gyar hangváltozás nyom át fedezi fel: a szlavóniai és m o ld ­
vai csángó nyelvjárások hangösszeeséseit. E rről szóló 
cikke 1917-ben jelenik meg (N yr. XLVI, 206— 9).
B izonyára velük párhuzam osan  dolgozott 1916-ban, 
ille tő leg  1917-ben és 1918-ban m eg je len t tizenegy íves nagy 
m unkáján , am elynek címe: A z  ö-zés története  (NyK.
XLIV— XLV.; külön is 1916., 1918.). A  feladat, am elybe 
a p á ly á já n  elinduló tudós ilyen  korban  szokatlan av a to tt - 
sággal belenyúl, egyike a  legszövevényesebbeknek a m agyar 
h an g tö rtén e t területén. Vele k ap cso la tb an  a m agyar n y elv ­
anyag  jav arészé t meg ke lle tt bo lygatn i, amelyben p a la tá lis  
m agánhangzó jelen tkezett vagy jelen tkezik . Szinte p á r já t  
ritk ító  ada tgyű jtem ényre  a lap o zo tt m egvilágítása az ö-zés 
keletkezésének , fejlődése és te r je d é se  m enetének a nyelv- 
tudom ányunkban  ma is egyedü lá lló  m onográfia. A k a d é ­
m iánk 1917. évi Sám uel-díjával tü n te tte  ki e m unkát.
A nyelvelm élet irán t való érdeklődése régibb és 
ú jabb  m unkálata iban  több helyen  m egnyilvánul. Ilyen irá ­
nyú m ásfél íves Hangtörténeti a lapkérdések  című d o l­
gozata (N yr. XLVII.; NyF. 81. szám ). Szakaszai: 1. Az 
artiku lác ió  bázisáról. 2. H u llám elm élet és hangtörvény. 3. 
K apcso la ton  alapu ló  hangváltozások. A jelzett körökbe
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vágó felfogások igen á ttek in th e tő  ism ertetésén  kívül azo k ­
nak m agyar nyelvi anyagra  való ügyes a lkalm azásával is 
jelentős szolgálato t te tt  azon korbeli nyelv tudom ányunk­
nak.
Régi nye lvünk hang- és alaktanából  címen három  d o l­
gozatot foglal össze. Az e lső : A  ke ttős  felszólító alakok  
eredetéről (MNy. XXI, 39— 47). Ezzel, továbbá A  kettős  
felszólító alakok magyarázati lehetőségei  című cikkével 
(MNy. XXVII, 41— 3) az a dd  ~  adjad, nézd  ~  nézzed,  
illetőleg tedd  ~  tegyed-ié \e  a lak p á ro k n ak  nyelvem lé­
keinkben való szerepét tisz tázza  és a  keletkezésükkel k ap ­
csolatos kérdéseket viszi közelebb a m egfejtéshez. A 
m ásodik dolgozatban (i. h. 102—8) kódexadatokon figyeli 
meg, hogy m ilyen változatokban  m ent végbe az -it képző 
m élyhangú a lak ján ak  m agashangúvá fejlődése. A  h arm a­
dikban (i. h. 108—9) az t m u ta tja  ki, hogy a Lobkowitz 
kódex II. kezének n y e lv já rásb an  e lő rehalado tt ly  ~  / 
változás volt.
A  magyar tővéghangzók  című hét és fél ívet m eg­
haladó tanulm ánya (NyK. XLVI— X LV II.) a régi és n ép ­
nyelvi ad a to k  roppan t töm egének rendszerezése a lap já n  
k u ta tja  azokat a  tö rvényszerűségeket, am elyek tővéghang- 
zóinknak az egyes képzők, jelek és ragok elő tti v iselke­
désében m utatkoznak.
A tesz, vész, lesz, ész ik  igék régi nyelvbeli vocalis- 
m usához já ru l hozzá igen tanulságos ad a to k k a l és te rm é­
keny észrevételekkel (M Ny. X X III, 154— 62). — A  m a ­
gyar létige történetéhez  cím en (MNy. XXIV, 183— 8) a 
je len idejű  alakokat v izsgálja  meg, s főképen a többes 3. 
szem élyű forma régi a lak v á lto za ta it tün te ti fel új m egvilá­
gításban. —  A F este tits-k ó d ex  ke ttőzö tt je lű  m agánhang­
zóiról az t á llap ítja  meg, hogy hosszúságot jelölnek (MNy. 
XXIX, 12— 17, 87—91). A  dolgozat értékes gazdagodása 
helyesírás- és hangtörténetünknek , valam int régi m agyar 
n yelv járása ink ra  vonatkozó ism ereteinknek.
Egyik újabb, 1936-ból való dolgozata (NyK. L, 240— 
51) a m agyar nyelv járások  egyik legjellem zőbb sa já tsá g á ­
nak, az azonszótagú / hang  kiesésének a kódexek kora elé 
visszanyúló kezdetével foglalkozik. Ez nem csak m int a d a t­
fe ltá rás érdem li meg elism erésünket, hanem  a  benne fog­
lalt, gondolatban gazdag  m egjegyzésekből is bőséges 
okulást m erítünk. —  A z / hanggal kapcsolatos m agyar 
hangtörténeti jelenségek m ár korábban m agukra vonták 
figyelmét. 1918-ból két ilyen  irányú  közlem énye van (MNy. 
XIV, 70— 3, 129—33). 1919-ben (M Ny. XV, 124— 5) hang­
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változás és ana lóg ia kapcsolatából m agyarázza a régi -aim, 
-elm, ille tő leg  -daim, -delm  képzőnek  egyrészt -am, -ern. 
illetőleg -dam , -dem, m ásrészt -alom, -elem, ille tő leg  
-dalom, -de lem  változatait.
N yelv tudom ányi É rtekezések cím ű sorozatának  I. szá ­
m a (1930.) A z  ómagyar nyelv je l lem ző  sajátságai, a II. 
(1931.) A  m agyar nyelv a X IV .  század  közepétől a X V I.  
század végéig, a III. (1933) A  magyar nyelv 1600 óta. 
A tan u lm án y so ro za t rövidre szab o tt négy ívnyi te r je d e l­
mében nagyon  m éltánylandó összefog lalását ad ja  n y e l­
vünk fe jlődéstö rténetének . K iváló b izonyítéka annak, hogy 
a szerző a  m ag y ar nyelv egész kö ré re  k itérj edőleg az an y ag ­
nak m ilyen kivételes ism eretével rendelkezik. É rtékesíti 
benne Losonczi a tudom ányos irodalom  eredm ényeit, m ég­
pedig —  h o zzáteh e tjü k  —  nem csak a forgalom ban levőket. 
Am it m ásoktó l tud, azt kiegészíti, átszövi a  m aga m ár 
nyilvánosságra hozott k u ta tása in ak  eredm ényeivel, de 
azonfelül sok o ly an t és olyan m ódon érin t meg, hogy abból 
következ te thetjük : Losonczi tudom ányos tárházában  m eny­
nyi m inden v á r ja  még a k ifejtést, a közzétételt. É rdem e 
itt, m int á lta lá b a n  egyéb m unkáiban is, hogy körültekintően 
képes á llá s t foglalni a kérdésekben  és m egoldásokban.
F e jlő d és tö rtén e ti tanulm ányaihoz kapcsolódik 1935- 
ben és 1936-ban m egjelent két do lgozata : N yelvünk  ko r ­
szakainak kérd ése  és A  magyar n ye lv  korszakai legrégibb 
nye lvem léke ink  óta (MNy. XXXI, 93— 94, XXXII, 10— 17). 
Az előbbiben a z t tekinti át, hogy a nyelvünkre vonatkozó 
korfelosztási k ísérletekben  m iféle a lapok  szerepeltek. A 
m ásikban ped ig  igen helyesen a nyelv  au ta rk iá ján  sarkalló  
szem pontokat keres a  kor-elkülönítő  sajátosságok m egál­
lapításához, és nagyon sikerü ltén  az t fe jti ki, hogy nyelv- 
tudom ányunk m ai állása m ellett nyelvünk fejlődésének 
minő m o zzan a ta it jelölhetjük meg a kor-e lhatáro lás a la p ­
jául. Az utóbbi dolgozatnak a M agyar N yelvtudom ányi 
Társaság, —  hogy a M agyar N yelvben m ajdnem  két év tize­
den á t k ife jte tt  buzgó és értékes m unkásságáért való elism e­
rését je lképezze, —  1936. évi S z ily -ju ta lm á t ítélte oda.
M ilyen leh e te tt  a magyar kö zn ye lv  szókészletében és 
nyelvtanában S zen t  István trónraléptekor?  című dolgo­
zata (1938. S zen t István-Em lékkönyv II, 585— 604) é rd e ­
kes és tan u lság o s k ísérlet az első k irá lyunk  korabeli m a­
gyar nyelv rek o n stru á lására . A  fe la d a to t az idevágó ad a t- 
anyagban, k érdésekben  való te ljes  tá jékozo ttsággal és nem 
közönséges ö tletességgel fejtegeti.
Ebben ism erte ttü k  Losonczi jelen tősebb  m unkáit, dől-
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gozatait. M egjegyezzük azonban, hogy kisebb, néha egy­
két lapos cikkei is nagy anyagkészletből levont fontos m eg­
á llap ításo k at tarta lm aznak .
í r t  Losonczi több becses ism ertetést, m egem lékezést 
és tudom ánytörténeti, valam int pedagógiai cikket. R észt- 
vett éveken á t A kadém iánk  nagy szó tárának  gyűjtési 
m unkálataiban.
Á ltalánosságban szólunk az  ism erte te tt m unkák m ögött 
á lló  tudós egyéniségről. — Losonczi tudom ányos jellem ének 
alapvonása az a d a t  m egbecsülése. Az ad a tg y ű jtés  n á la  
sohasem  bizonyos szám ú ad a tn ak  innen-onnan való tű ­
hegyre tűzése, hanem  fáradságos, sőt önfeláldozó m unká­
val való, betűkig rendszeres feldolgozása a  forrásoknak, 
pl. a N yelvem léktár tizenöt kötetének. Az ad a to k  
m érhetetlen  töm ege szárm azik ebből a szinte legendás 
szorgalom m al végzett m unkából. Az igazi, nem alkalm i 
h a tá s ra  törekvő tudósnak  valóban legelsőrendű fe ladata , 
hogy ne tetszőlegesen k ö rü lh a tá ro lt anyagra és anyagból 
építsen, hanem a  jelenségeket a  m aguk term észetes bo­
nyolultságában vegye számba. E z t teszi Losonczi. —  Az 
ad a to k  m ennyiségével gyakran nincs a rán y b an  az e re d ­
m ények átlátszósága, azt m ondhatnók: csinossága. Kevés 
adatbó l jóval könnyebb és m indenesetre  kényelm esebb k e l­
lem es és m egkapó tudom ányt csinálni, m int nagym éretű  
adathalm azokból. Losonczi éles figyelme a tényeknek 
cssze-vissza, gyakran  e llen tétesen  áradó  töm egében re n d ­
sze rin t helyesen tap in t rá az igazságokra; a nyelvelem ek­
nek, nyelvi form áknak irodalm i és köznyelvi norm áktó l 
m ég egyálta lában  nem vagy alig-alig  m egkötött k av a rg á ­
sában eleven m egérzéssel ta lá lja  meg a szabályosságot, a 
fe jlődés irányait. Dolgozatai nem  érdekes e lm efu ttatások , 
hanem  odaadó, kom oly m unka hasznos gyümölcsei, am e­
lyeket nemcsak a bennük fe lhalm ozott gazdag anyag m eg­
ism erése végett, hanem- a  józanul m érlegelő tudós fő sze ­
rénységével n y ú jto tt m egfigyelések, észrevételek  kedvéért 
is gyakran előveszünk. A m ag y ar nyelvtudom ánynak szá ­
mos ma — hivatkozás nélkül —  forgalom ban lévő tan ítása  
Losonczi Zoltántól szárm azik. —  Losonczi nem tü n te t a 
sokoldalúsággal, a  tüzijá tékszerű  produkció nem az ő 
m űfaja . É rdeklődését m indenekfelett a nyelvi é let han g ­
tan i oldala köti le. E m ellett az a lak tan n ak  meg az analógia 
szerepének hangtan i jelenségekkel kapcsolatos kérdései 
foglalkoztatják. Ki kell em elnünk, hogy a legnagyobb 
kedvvel, következetes tervszerűséggel nyelvünknek olyan 
fo rrásterü le tén  búvárkodik, am elyre nyelvtudom ányunk
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régibb és ú jab b  m űvelői egyarán t inkább  csak k irán d u lá ­
sokat szoktak tenni. Ez a gazdag, nyelvünk fe jlő d éstö r­
ténetéhez szá m ta la n  tekintetben a  legfontosabb ada lékokat 
szolgáltató fo rrá s te rü le t a  kódexirodalom .
A M. T u d . A kadém ia Losonczi Z oltán  levelező tag ­
nak való m egválasztásával egy m indenekfele tt a tu d o ­
m ányért á ld o zo tt é le tpá lyá t koronáz meg. A zonban első ­
sorban nem  e z é r t  kérjük  a já n lo ttu n k  több m int 
negyedszázados tudom ányos tö rekvéseinek  m éltán y lására  
a tekintetes A k ad ém iá t. Nem is azért, m intha az t hinnők, 
hogy ezzel nagyobb  m éretű m unkára ösztönözzük őt, mivel 
ilyen ösztönzésre —  jól tudjuk —  nincs szükség. A k a d é­
miánk e lism erésével bátorítani ó h a jtan o k  őt a rra , hogy 
m unkássága v is sza ta r to tt term ékeivel a m agyar nyelv- 
tudom ány ö reg b ed ésére  előáll jón.
Zsirai Miklós 1. t. Színnyeí József ig. és r. t.
Nagy J. Béla 1. t. Melích János ig. és r. t.
Kniezsa István 1. t. Pais Dezső 1. t.
AZ I, OSZTÁLY B )  ALOSZTÁLYÁBA
RENDES T A G N A K :
Az I. o sz tá ly  B) alosztályába rendes  tagnak a já n lju k  
KÉKY LAJOS 1. tagot.
Levelező tag g á  választása (1924) óta je len tékeny  
m unkássággal sz e rz e tt  újabb érdem eket. Tudom ányos és 
társulati teen d ő k  önzetlen v á lla lása  azó ta  is jellem ző 
erénye m arad t. Segédkezése a B udapesti Szem le szerkesz­
tésében; a K isfa ludy-T ársaságban  20 éve viselt m áso d tit­
kári, ill. t itk á ri tisztsége, évenkénti jelen tései, a T ársaság  
Évlapjainak s h a ta lm as  jubileumi k iad v án y án ak  szerkesz­
tése; A kad ém ián k b an  V ojnits-ju talm i k im erítő  je len tései 
már 1927. ó ta; Irodalom történeti B izo ttságunk nem rég re á ­
ruházott e lő ad ó i tisztje , az Irodalom tö rt. K özlem ények 
szerkesztése: m indnyájunk tó l ism ert közszolgálati m eg te r­
helései az ő m unkaerejének . Ebbéli érdem eit annál m ele­
gebben m éltán y o lju k , m ert tisztségeivel já ró  , ném elyektől 
talán  e lőnyösnek  gondolható h e ly ze té t a  m aga javára, 
mások fölött hatalom szerzésre, vagy bárm i önző célra  soha 
ki nem h aszn á lta .
Efféle m u n k ák k a l való állandó  e lhalm ozottsága e lle ­
nére 1. tagsága éveiben is kitűnő tudom ányos m űvekkel
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örvendeztette  meg szaktársait. E m űvei nagyrészt erkölcsi 
szem pontból is éppoly  jellem zők reá, m in t em líte tt köz­
érdekű  m unkavállalása . Sugalm azójuk  ugyanis: kegyelet 
azon nagy hagyom ányok iránt, m elyeke t az  ö m indennapi 
szo lgála tá t igénybe vevő A kadém ia és K isfa ludy-T ársaság  
őriz és képvisel; h á la  maguk ez e lső ren d ű  in tézetek  s azon 
jeleseik irán t, kiknek ő még ifjú  k o ráb an  vonzókörébe k e­
rü lt; s m egértő részvét és rokonszenv oly érdem es férfiak 
iránt, kiknek tudom ányos p á ly á já t és  so rsá t áldozatkész 
önm egtagadásban a m agáéhoz hason lónak  érzi.
E zt m u ta tják  1. tagsága óta ír t  szem beötlőbb müvei, 
s köztük is e lsősorban  A  K isfa ludy-Társaság  története, 
m ely az á lta la  szerkeszte tt ünnepi k iadványban  (,,A száz­
éves K isf.-T árs.” , 1936.) je len t meg. E hatalm as arányú  
mű oly szorgos búvárla t gyümölcse, m inőre csak őszinte 
kegyelet ösztönözhet. A m űveltségi in tézm ényeink tö rtén e­
té t ism ertetők között szinte p é ld á tlan  tüzetességével válik 
ki, s m íg egyfelől végig életi velünk  a  T ársaság  százévét, 
egyú ttal irodalm unk  legragyogóbb szá zad á t av a tja  benső 
élm ényünkké. K észítése közben K éky ku ta tó  keze becses 
erek lyékre bukkan t: egyebek közt az  E lv esze tt alkotm ány 
meg a Toldi e red e ti kéziratára , s ezek  tanulságait tá r ta  
elénk, a  p á ly áza t m ás becses okm ányaival együtt A ra n y  
első koszorúi c., igen kedves a já n d é k k é n t fogadott közle­
m ényében (Bp. Sz. 240.). —  A K isfa ludy-T ársaság  m eg­
bízásából, de a  tan ítvány  m ély h á laé rze té tő l sugalm azva 
írta  m eg volt kedves tanárának , B eö thy  Zsoltnak  élet- és 
je llem rajzá t a „K öltők és író k ” so rozat szám ára (1924). 
Ez kétségkívül egyik legszebb kö tete  a sorozatnak, m elyet 
m ár add ig  is több kitűnő írói a rck ép p e l gazdagított. Né- 
m ethy G éza n y ila tkoza ta  szerin t e könyvnek egy lap já t 
sem olvashatni m egilletődés nélkül, m e rt a  köteles tá rgy i­
lagosság és k ritik a  sérelm e nélkül végigvonul ra jta  a sze­
re te t és h á laé rze t jóleső m elegsége. Beöthy Zsoltnak 
különben m ár megelőzőleg sa jtó  a lá  rendezte tanu lm á­
nyait, utóbb pedig irodalom történeti h íres tankönyvének 
15., a  Kis tükörnek  7. kiadását. —  M eleg rokonszenv h a tja  
á t Jánosi Béláról  és Négyesy Lászlóró l  m ondott em lék­
beszédeit (1935, 1937.). Az elsőben, az eszté tika tö rténe­
tének nagym űveltségű, finom lelkű  író jáb an  a kötelesség- 
tudó ta n á r t s a puritán  férfit is nagyrabecsüli, kinek 
eszébe sem ju to tt felhasználni e lőkelő  család i öszekötte- 
téseit helyzete jav ítására , s aki v á ra tla n  nyu g d íjaz ta tásá t is 
keserűség nélkül, b á r gondok közt fogadta. Négyesv 
Lászlóban a m agyar irodalom elm életnek  úttörő, az iro d a ­
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lom történetnek  és segéd tudom ányainak  leghivatottabb 
m esterét je llem zi szokott gondos körültekintéssel, de 
szintoly o d aad ássa l m élta tja  benne a  kartá rsa i ügyéért 
önzetlenül, tu d ó s becsvágya sérelm ével is dolgozni h a j­
landó, á ld o za to s  önm egtagadást.
Érzelm i érdekeltsége az  em líte tt tanulm ányokban 
sohasem teszi elfogulttá. íté le te it, h a  kedvezőtlenek is, 
higgadtan ugyan, de nyíltan  k im ondja . Viszont ily eleve 
is tárgyához vonzó rokonszenv h iánya nem ak adályozza 
érdeklődő, tudós elm élyedésében. Vajda  János  d isszonáns 
egyénisége, tehetsége és jellem e ellentm ondásai, m űvészi 
egyenetlenségei nem  ak ad ály o zzák  abban, hogy trag ikus 
v ívódásait felism erve, ki ne vá logassa  tiszta szépségeit, 
meg ne h a tá ro zza  ú jszerű  elem eit, ső t meg ne védelm ezze 
azon á llítá s  e llen , m intha ő valam i perd ita -ku ltu sz  k ez d e ­
m ényezője lenne (Bp. Sz. 207). Gárdonyit  nem m indig 
rokonszenvesnek, itt-o tt b izarrnak , kesernyésnek ta lá lja , 
sokszor kü löncködés és tudákosság  érin ti benne v isszásán: 
de azért k iérz i belőle ,,az igazi írók szívében lakó égi 
m elegséget” s m eghato ttan  hódol üde szépségei elő tt. Ez 
a tanulm ánya (Bp. Sz. 1926) m éltán  nyerte  el a K isfaludy- 
T ársaság G reguss-érm ét: leg ta lá lóbb  írói je llem rajzaink
közé tartoz ik , élénk, közvetlen im pressziók és helyes 
ítélet, feszte len  gondolatm enet és világos rend-érzék  
fognak benne kezet egym ással. N incs benne semmi sab lon ­
szerű; te ljes  tájékozo ttság  s az  író  egyéni eredetiségétő l 
irány íto tt sokszerű  érdeklődés szab ja  meg jellem ét. T an u l­
ságos, egyszersm ind  harm ón iá jáva l nyugtató olvasm ány.
H asonló tu lajdonok, s m indenkor term észetesen folyó, 
mind m ondattanában , mind hangidom ában jólesően tiszta, 
ép m agyar nyelv  és stílus jellem zik  egyéb, itt m ár alig  
érin thető  tan u lm án y ait is: a Bp. Szem lébe írt vázla tosabb  
írói a rck ép e it (Kozma A ndor, N égyesy, Sajó Sándor, S za- 
bolcska, B enedek  Elek), valam in t A bonyi Lajos kidolgo­
zottabb je llem ra jz á t (Bp. Sz. 231.), Csathó K álm ánnak  
m unkái gyűjtem ényes k iadása a lkalm ából készült m é lta ­
tásá t (Bp. Sz. 214), sz ínház tö rténeti kitűnő alkalm i ta n u l­
m ányait, m elyek  egyikében a N em zeti Színház első m ű ­
vész-nem zedékének kiválóbbjait tám asz tja  fel h íres 
a lak ítása ikkal együtt, m ásikában pedig  Kelemen László 
és tá rsu la ta  viszontagságos k ísé rle te it idézi em lékeze­
tünkbe (Bp. Sz. 240, 259.). C sak  sum m ásan utalunk  a lkalm i 
beszédeire, a Bp. Szemle, a N apkelet, a P rot. Szemle, a  
Pásztortűz, a z  írod . tört. K özlem ények és más fo lyóiratok 
lap jain  m eg jelen t nagyszám ú könyvism ertetéseire  és b ír á ­
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la ta ira  is, jól tudva, hogy azok nagy  része nem ism eretlen 
A kadém iánk  m élyen tisztelt ta g ja i elő tt.
Bizalommal kérjük  szám ára  a rendes tagsággal való 
k itün te tést.
Horváth János r. t.
H ozzájáru lnak :
Papp Ferenc r. t. 
Zsigmond Ferenc 1. t. 
Alszeghy Zsolt 1. t. 
Brisits Frigyes 1. t. 
Keményíy János 1. t. 
Rédey Tivadar 1. t.
Voinovich Géza t. t. 
Szász Károly t. t. 
Szinnyei Ferenc r. t. 
Víszota Gyula r. t. 
Solymossy Sándor r. t 
Zlinszky Aladár r. t.
AZ I. OSZTÁLY B )  ALOSZTÁLYÁBA
LEVELEZŐ T A G N A K :
Az I. osztály  B) a lo sz tá ly áb a  tisz te le tte l a ján ljuk  
levelező  tagnak dr. KODÁLY ZOLTÁN-t, a Zenem űvé­
szeti Főiskola tan árá t, A kadém iánk  N éptudom ányi B izott­
ságának m eghívott tagját.
K odály Zoltánnak, a zeneköltőnek  és tudósnak életé t 
hata lm as nem zetnevelő fe lad a t tö lti be: népzenei hagyo­
m ánykincsünk á lta l m agyarabbá tenni a nem zet életét. 
Jó ré sz t az ő érdem e, hogy a m ag y ar népzenei kincs lassan­
k én t az egész nem zet életszükségletévé vált. A lkotásaival 
m agyarabb, öntudatosabb le lk e t nevel; ebben van ta lán  
egyéni, művészi értékeinken is tú lm enő jelentőségük.
A zonban nem  Kodály Z o ltán  a  költő, hanem  a tudós 
irá n t akaru n k  m egbecsülésünknek k ife jezést adni, m ikor 
A kadém iánk  tag ja i közé v á la sz tá sá t tisztelette l a já n l­
juk. Igaz, hogy a tudós k u ta tó -m u n k á ja  e lvá laszthata tlanu l 
összefonódik a költő alkotó m u n k ájáv a l: Kodály Zoltán 
tudom ányos m unkásságának legfőbb tárgya népzenei 
hagyom ánykincsünk, mely eg y ú tta l költészetének  is szinte 
egyedüli táp lá ló  forrása. A  tudós K odály  Zoltán m unkája 
tisz te le te t keltő  z á r t egységben áll elő ttünk , kezdettől 
fogva máig tudatosan , ingadozások nélkül halad  célja felé. 
E lső  értekezésében (A  magyar népdal strófaszerkezete,  
1906) világosan körvonalazza tudom ányos program m ját, 
s ez t további m unkáiban következetesen  végre is ha jtja . 
E lm életi tanulm ányai Zoborvidéki népszokások  (1909), 
Ötfokú hangsor a magyar népzenében  (1917), Árgirus
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nótája  (1921), A  magyar népzene  (1925), A  magyar n é p ­
dal m ű vész i  jelentősége (1930), N é p ra jz  és zenetörténet  
(1933), Sajá tságos da llam szerkeze t  a cseremisz n ép zen é­
ben (1935), A  magyar népzene  (a M agyarság N ép ra jza  
3. kö te tében , 1935), M agyarság a zenében  (1938) —  
ezekben a  m ag y ar népdalkincs e re d e té t,  ősi rétegét, a la k u ­
lását, s á lta lá b a n  a m agyar zene lényegé t tá r ja  fel —  a la ­
pos e lm éle ti készültségről, b iztos anyagism eretről tan ú s­
kodnak, s több tekintetben ú ttö rő  jelentőségűek. E lm életi 
tanu lm ányaihoz szervesen k apcso lód ik  1905-ben m egindult 
nagyszabású  gyűjtő  m unkássága. Fontosabb gyű jtem é­
nyei: M á tyu s fö ld i  gyűjtés  (1905), Nagyszalonta népdal ■ 
kincse  (1924), Magyar népzene  (1925— 32) m egbecsülhe­
tetlen  é r té k ű  ösztönzéseket a d ta k  a m agyar n ép d a lk u ta ­
tásnak. K o d á ly  Zoltán 1934. ó ta  B artók  Bélával együ tt 
szerkeszti A ka d ém iá n k  készülő  nagy magyar népdalgyi.ij- 
tem ényét.  E lm életi, gyűjtő, v a lam in t finom ízlésre és 
biztos íté le tre  valló m űbírálói m unkásságán  kívül K odály  
Zoltán a m ag y ar nyelv és beszéd  tisztaságának  is lelkes, 
kitűnő tá rg y i tudású harcosa; e z irán y ú  kezdem ényezései 
különösen az  ifjúság körében m á r  eddig  is figyelem re­
m éltó e red m én y ek re  vezettek.
Ügy érezzük , hogy K odály  Z o ltán n ak , a nem zeti ö n tu ­
da tosítás n ag y  m unkásának A k ad ém ián k  belső tagjai között 
van a helye. M unkássága A k ad ém ián k  keretein belül tá r  
gyánál fogva hézagpótló, é r ték én é l fogva pedig m inden- 
képen m éltó  lesz A kadém iánk nem es hagyom ányaihoz. 
M egvá lasz tásá t tisztelettel a ján lju k .
Pukánszky Béla 1. t. Szinnyeí Ferenc r. t.
Alszeghy Zsolt 1. t. Horváth János r. t.
Keményíy János 1. t. ZHnszky Aladár r. t.
Zsígmond Ferenc 1. t.
A II. OSZTÁLYBA
TISZTELETI T A G N A K :
A lu líro tta k  tisztelettel a já n lju k  KORNIS GYULA r. 
tagnak, az  igazgatótanács ta g já n a k  és a II. osztály e ln ö ­
kének t is z te le ti  tagul való m eg v álasz tásá t. A kadém iánk­
nak 1916. ó ta  levelező, 1928. ó ta  ren d es tagja. M unkás­
ságának szé les köre, valam int in ten z itá sa  annyira közis­
m ert és á llan d ó  közfigyelemben á ll, hogy bizonyára nem 
szükséges je lö ltü n k  irodalm i m űködésének  tüzetesebb m él-
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ta tá sa . M ióta rendes taggá v á lasz ta to tt, az  épp m egjelent, 
s a M arczibányi-ju talom ban ré sze s íte tt m űvének (A m a­
gyar m űvelődés eszm ényei 1777— 1848) ném et k iadása je ­
len t meg egy kötetben. Rövidesen rá  angolul közzétette  a 
new yorki Columbia University egy m ásik könyvét Magyar- 
ország közoktatásügyéről.  Kornis nagyszám ú, gyakran m a­
gukban is tek in télyes, tanulm ányai összegyűjtve is m egje­
len tek  (Kultúra és nem zet.  1930. M agyar filozófusok. 1930. 
A  kultúra válsága. 1934). Több tanu lm ánya időközben 
m egjelen t ném et, olasz, angol és finn nyelven is. M ár 
az eddigiek is m u ta tják , hogy K ornis irodalm i m űködésé­
nek középpontjában  a hum ánum  és a- k u ltú ra  áll, m ely 
tém a nem m arad  azonban egyéni é letkörben , hanem  a köz­
é le t filozófiai m egvilágítása felé tágul ki. E z t m u ta tja  az 
A kadém ia n ag y ju ta lm át e lnyert, kétkö te tes műve: A z
államférfi, A  politikai lélek vizsgálata,  m ely csakham ar 
egy kötetben A lcannál franciául is m egjelen t (a B ibliothè­
que de philosophie contem poraine c. so rozatban). S a já to ­
san  gazdag ta rta lm ú  k ísérlet ez oly lé lek tan i és k arak te- 
rológiai téren, m elyen  a v ilágirodalom ban még az első, 
kisebb p róbálkozásokat sem jegyezhetjük  fel. N ála az 
egyéní-karak tero lógiai elm élyedés m elle tt a gyakorla ti 
élet, a közélet is m egjelenik m in t problém a, érték-elem zé­
sekkel s a közösségi éthosz m egvilág ításával kapcsolatban. 
A z a biztos értékelm élet, m ely á lta láb an  m unkái m élyén 
feltalálható , nem  m arad sáp ad t form ulák  halm aza, h a ­
nem  gyakorlati sz ín t is kap, s neveléstudom ányi h a jtá so ­
k a t is ad. A legutóbbi, újból gazdag tanu lm ány-term ése ösz- 
szegyüjtve A  politika  hősei cím ű kötetben  1940-ben jelen t 
meg, s széles tö rtén e ti táv la táv a l és ak tuális vonatko­
zásaival egy arán t kiem elkedik. Nem  könnyű egy nem csak 
a  mi viszonyaink közt, de a külfö ldhöz képest is nag y ­
a rán y ú  életm unkát összefoglalólag jellem ezni. Mégis m eg­
á llap ítha tjuk , hogy Kornis az első  filozófusunk, aki te lje ­
sen itthon él, p rob lém ái elsősorban a m ag y ar ta la jbó l nőnek 
ki, m indig összefüggésben vannak  a m agyar ku ltú ra  elvi 
a lap ú  öneszm élésével. O daadó m unkával, széleskörű tu ­
dással, kiváló szellem i kiegyensúlyozottsággal tisztázza 
m agas m űveltségünk egyre égetőbb kérdéseit. A ku ltú ra  
öneszm élésében sem  m arad elvont síkon, hanem  a mi m a­
gas ku ltúránk  lelkiism eretének a szavát ha lla tja , ezáltal 
közéleti-politikai téren  is a jövő ku ltú rá lis  színvonalának 
követelm ényeit helyezi p lasztikus m egvilágításba. M int kul- 
túrpolitikus, a nem zet nevelője lesz a m agas értékek  s az 
em beri kvalitás fényét vetítve az új nem zedék elé. Kor-
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nis elm életi m unkássága szinte m agától nyer gyakorla ti 
vonatkozást is. Nemes veretű s tílu sa  külön is figyelm et é r ­
demel. M időn egy  nem zedéknél is hosszabb irodalm i m u n ­
kásság u tán  tisz te le ti tagul a ján lju k , hisszük, hogy egy
hatalm as m unkásságban  elt< 
jórésze A k ad ém ián k  javára 
résünket.
Madzsar Imre r. t.
Navratil Ákos r. t.
Dékány István 1. t. 
Nizsalovszky Endre 1. t. 
Túry Sándor Kornél 1. t.
é le t m élta tásakén t, m elynek 
is szolgált, fejezzük ki elism e-
Angyal Dávid t. t.
Balogh Jenő ig. és t. t. 
Finkey Ferenc t. t. 
Kolosváry Bálint r. t. 
Gerevich Tibor r. t.
Eckhart Ferenc r. t.
A II. OSZTÁLY A )  ALOSZTÁLYÁBA
LEVELEZŐ T A G N A K :
A M agyar Tudom ányos A kadém ia II. A) o sztá lyának  
levelező tag jául  a ján lju k  újból dr. BALÁS P. ELEMÉR-t, 
a kolozsvári M. Kir. Ferenc József-T udom ányegyetem  
nyilvános ren d es tan árá t.
A .m ú lt évi a ján lá sb an  k ife jte tt az t a m eggyőződésün­
ket, hogy dr. B alás  P. E lem ért n ag y érték ű  és gazdag tu ­
dom ányos m unkássága m éltóvá teszi a M agyar T udom á­
nyos A kadém ia tagságára, azó ta  k ife jte tt  ú jabb m unkás­
sága nem csak m egerősítette, de lényegesen  fokozta is.
A m últ évi a ján lá s  részle tesen  foglalkozik dr. B alás 
P. E lem ér m unkásságával és rá m u ta t ennek  a  m unkás­
ságnak a r ra  a nem  m indennapi sa já to sság á ra , hogy a jog 
világának k é t nagyjelen tőségű  te rü le té re , a bün tető jogra  
és a  m agán jo g ra  egy arán t k ite rjed  és m indkét irányban  
újszerű, egységes és eredeti a lap fe lfo g ást tükrözte t, m ely 
a  szokásosnál jelentékenyebb, nagyobb önállósággal tesz 
lehetővé szám ára , főleg a két nagy  jogvidék érin tkezési 
pontjain , új és term ékenyítő  m eglátásokat, m elyek a jog­
tudom ányok egyes fontos prob lém áinak  m egoldását n agy­
m értékben a lk a lm asak  előm ozdítani. A  személyi és d o ­
logi szem léle tnek  erős filozófiai vénával való fe lk u ta tása  
és k im uta tása a  jogtudom ány és á lta láb a n  a jogfejlődés 
különféle fáz isa iban  ú jszerűén  és élesen  v ilág ítja  meg egy­
felől az okozatosság  büntetőjogi p rob lem atikájá t, m elyről 
A kadém iánk jogtudom ányi b izo ttságának  k iadásában  je ­
lent meg dr. B alás  P. E lem érnek nagyszabású elm életi
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alap je llegű , de épen  elm életi é les lá tásán ál fogva egyúttal 
a  gyakorla to t is irán y ítan i alkalm as műve, m ásfelől je len ­
tékenyen tisz tázza a m agánjogban a lap v e tő  kárté rítési 
tant, nem különben a m agánjogi ú. n. szakjogok, így külö­
nösen a szerzői jog lényegét s a nap ja ink  jogéletében  mind 
fontosabb szerephez ju tó  versenyjog a lap v e tő  gondolatá­
nak m egism erését és m egértését egészen új felfedezés gya­
n án t teszi lehetővé.
Ebben az utóbbi vonatkozásban ju t ta t ja  kifejezésre 
dr. B alás P. E lem ér legújabb m unkásságának  irán y á t és 
é rték é t a M agyar Jogászegyletben  ta r to t t  e lő ad ása : Dina­
m ikus dologi s zem lé le t  a magánjogban. A  versenyjog alap- 
problémája, m ely a  M agyar Jogászegyleti É rtekezések  és 
Egyéb T anulm ányok különnyom ataként önállóan  is m eg­
je len t (66 lap).
A szem élyi és dologi szem léletnek a közjogra a lk a l­
m azását ta rta lm azza  dr. Balás P. E lem érnek  a T á rsad a ­
lom tudom ányi T á rs u la t  m últ évi közgyűlésén ta r to tt  elő­
adása , mely a T ársadalom tudom ányban  je len t meg.
K iem elkedő je len tőségű  azonban dr. B alás P. E lem ér­
nek a  m últ évi a ján lá so k  óta k ife jte tt m unkássága an- 
nálfogva is, m ert a  m ag y ar jogfejlődésnek a  m űvelt világ 
elé tá rá sa  te rén  n ag y  szolgálatot te tt  a  nem zeti ügynek 
azzal, hogy M agyarország  M agánjogi T örvénykönyve ja ­
vaslatának  ném et n y e lv re  fo rd ításá t a m. kir. igazságügy­
m iniszter ú r m egbízásából rendkívüli s ik e rre l irány íto tta . 
Ez a fordítás, m ely m essze felülem elkedik a puszta  fo rd í­
tási tevékenység jelentőségén, nem csak hogy m egism er­
te tte  a külfölddel a m agyar jog elm életi és gyakorla ti szak­
férfiúinak vá llv e te tt m unkásságából k e le tk e ze tt kodifika- 
tórius művet, hanem  egyú ttal m egérdem elt m egbecsüléshez 
is ju tta tta . A ném et, svájci és olasz jog tudom ány jelesei be­
hatóan  foglalkoztak a  fordítással és a jav a s la to t a külföld 
komoly figyelm ére m éltónak  ism erték el, a  fo rd ítás  értékét 
pedig különösen k iem elték  s több tek in te tben  a javasla t 
szövegezési m ego ldása it u tánzásra m éltó  m in ta  gyanánt di­
csérték  meg, hangsúlyozva, hogy a fo rd ítás  az  eredeti ja ­
vasla t m agyar z a m a tá t nem hom ályosíto tta  el.
M indezek a la p já n  fokozott m eggyőződéssel ism ételjük 
m últ évi a ján lá su n k a t, am ely szerint d r. B alás P. E lem ért 
azzal a  nyugodt m eggyőződéssel a já n lju k  levelező tagul, 
hogy „m egválasztásával A kadém iánk II. o sz tá ly a  igen é r ­
tékes m unkást fog nyerni, m ásrészt ezzel az elism eréssel
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A kadém iánk dr. B alás P . E lem ér további m unkásságának  
erőteljes fokozást fog ad n i.”
A II. o sz tá ly  A) a lo sz tá ly áb a  levelező  tagnak  tis z te ­
lettel a lu líro ttak  a ján lják  ifj. dr. BOÉR E L E K -et (Kö- 
vesdi) a M. K ir. F erenc József-T udom ányegyetem  n y ilv á ­
nos rendkívüli tanárát.
Boér 1916. m ájus havátó l a háború végéig k a to n ai 
szolgálatot te lje s íte tt  és a K áro ly -csapa tkeresz tte l, a bronz 
és a kis ezüst vítézségi érem m el tün te tték  ki. A  F e ren c  
József-T udom ányegyetem en 1932. június 22-én sub A us- 
piciis G ubernato ris av a tta to tt az  állam tudom ány dok to ráv á . 
Időközben gyakorla ti képzettségének  elm élyítése é rd e k é ­
ben a K eleti K ereskedelm i A kadém ia oklevelét is m egsze­
rezte, m ajd  elm életi tu d ásán ak  bővítésére kü lfö ldön  is 
fo ly tato tt tanulm ányokat. A z 1929— 1930. tanévben á llam i 
ösztöndíjja l a berlin i Collegium  H ungaricum ba v é te te tt  fel 
és Berlinben fo ly ta to tt közgazdasági tanu lm ányokat; az 
1931— 1932. tan év e t pedig a R ockefeller-a lap ítvány  ö sz­
töndíja segítségével tu d ásá t gazdagító  szorgalm as m u n k á­
ban a Ja le -egyetem en  és a Colum bia-egyetem en tö ltö tte .
Abban az időben, m időn B oér külföldi tan u lm án y a it 
végezte, a k o n ju n k tú ra -p ro b lém a á llo tt a tudom ányos é r ­
deklődés hom lokterében és így az ő érdeklődése is e k é r ­
dés felé fordult. Ennek szen te lte  első dolgozatát, m ely  A  
konjunktúra elmélete.  B udapest, 1927. (117 1.) cím en je ­
lent meg. E m unkájában  B oér so rra  vizsgálja az edd ig i 
kon junk túram agyarázatokat, igyekezvén a fe lm erü lt gon­
dolatok a la p já n  a gazdasági helyzetváltozások o k a ira  v i­
lágosságot deríten i. A nnak e llen ére , hogy ez id ő tá jt a k ü l­
földi irodalom ban nagyon e lő térbe kerü lt az a m ag y a rá ­
zat, mely a pénzforgalom  o ld a lá ró l igyekezett a k o n ju n k ­
tú ra  m ag y aráza tá t adni, B oér felism erte az á llásp o n t eg y ­
oldalúságát. O sztozo tt azok nézetében , akik szerint e m ag y a­
ráza t tú lságosan az á rp ro b lém ára  helyezi a súlyt, (1. i. m. 
115 1.) és m ag y aráza táb an  te re t  engedett egyéb tén y ező k ­
nek is. H elyes íté le té t b izony ítja  az is, hogy az a k k o r tá jt  
sokak részéről követelt á rsta tib ilizác iónak  nehézségeire is 
behatóan rám u ta to tt.
Búza László 1. t. 
Nizsalovszky Endre 1. t. 
Túry Sándor Kornél 1. t.
Vladár Gábor 1. t. 
Balogh Jenő ig. és t. t. 
Kuncz Ödön 1. t. 
Szladíts Károly 1. t.
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A  k o n junk tú ra-kérdés továbbra is lekö tö tte  Boér é r ­
deklődését és különösen J. M. K eyn es  sokat v ita to tt kon­
junk tú rae lm éle tével foglalkozott behatóan . E címen a 
Közgazdasági Szemlében  (74. köt. 645— 665 és 778—  
799. 1.) hosszabb tanulm ányt te t t  közzé, m ely ism ét a rró l 
tesz tanúságot, hogy Boér nem  h a jlik  az egyoldalú  á llá s ­
pontok felé. Nevezetesen szem befordul azokkal, akik az 
ú. n. exogen kon junk túra-okokat elhanyagolva kizárólag 
az endogen, vagyis magából a gazdasági életből szárm azó 
okokat helyezik a m agyarázat elő terébe és az exogen okok 
figyelem bevételét is szükségesnek ta r t ja .  Ebben találkozik  
nézete S chum peter m egállap ításával, kinek legújabban 
m egjelent m u n k ája  hangsúlyozza az t, hogy óvakodnunk 
kell a kon junk tú rában  te ljesen  schem atikus jelenséget 
látni, mely m indig ugyanazon okokból és te ljesen  egyfor­
m án folyik le.
Boér syn thetizáló  hajlam áró l tesz tanúságo t A  na tu­
ral- és reálgazdaság jelentőségéről  szóló (Ünnepi do lgoza­
tok N avratil Ákos születésének 60. és egyetem i tan ári k i­
nevezésének 30. évfordulója alkalm ából. B udapest, 1935. 
67— 95. 1.) értekezése. Szép irodalm i készültséggel e t a ­
nulm ányban B oér az t igyekszik k ifejten i, hogy a reá lg az­
dasági egyensúly  képzete a m ai gazdaság i élet m egm a­
gyarázásában  téves eredm ényekre vezet, m ert a pénz és 
reálfo lyam atok  egym ásra való folytonos h a tá sá t e lh an y a­
golja és így m ai gazdasági életünk  bonyolu lt szerkezetét 
téves v ilág ításban  tünteti fel. E tanu lm ányában  behatóan 
foglalkozik a  sem leges pénz kérdésével is, v isszautasítva 
H ayek sokat v ita to tt á lláspon tjá t.
F igyelem rem éltó  gondolatokat ta rta lm az  a Tőke és 
tőkeképződés  cím ű dolgozata is (Ünnepi dolgozatok B alás 
K áro ly  és H e lle r F arkas szü letésének  60. évforduló ja  a l ­
kalm ából, B udapest, 1937. 49— 75. 1.), m elyben a közgaz­
daságtan  leginkább vitato tt kérdéseivel foglalkozik.
Boér azok közé tartozik, akik éber szemm el kísérik  a 
közgazdaság szerkezetében végbem enő változásokat és 
igyekszenek ezek tanulságait levonni. Ily  irányú  dolgoza­
tai közül elsősorban  A z  amerikai kap ita lizm us és a mono- 
polisztikus verseny  (Értekezések a nem zetgazdaság tan  és 
statisztika köréből. Üj sorozat. I. köt. 6. füzet 1— 44. 1.) 
c. értekezését em lítjük , m ely a verseny  ko rlá to zásán ak  té ­
nyével és ennek  gyakorlati tanu lsága iva l foglalkozik. 
Ezenkívül B oér a  gazdasági po litika  egyes kérdéseivel is 
behatóbban foglalkozott, így p. о. a R oosevelt-féle re n d ­
szerrel, K eynes kényszer-takarékossági tervével stb.
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M iként m unkái alábbi jegyzékéből kitűnik^ ném et fo­
lyó iratokban  is több értek ezést te t t  közzé, nag y jáb an  
ugyanazokról a  kérdésekrő l, m elyekkel m agyar dolgozatai 
foglalkoznak.
M indezek a lap ján , úgy véljük, B oér tudom ányos m un­
kásságával valóban rászo lg á lt arra , hogy A kadém iánk  
tag jai so rába válassza.
Fontosabb m unkáinak jegyzéke:
A  kon ju n k tú ra  elmélete. (Bpest, 1927, 120. 1.)
A  közgazdaságtan m ódszerv itá ja  a statika és d inam ika  
szempontjából.  (Kecskem ét, 1931. 1— 48. 1.)
K eynes  konjunktúraelm élete .  (Közg, Szem le 1931. 10 
— 11. sz. 645— 65. 1. és 12. sz. 778—-99. 1.)
R oosevelt  kísérlete.  (Szeged, 1934. 47. 1.)
A  natural- és reálgazdaság pénzgazdasági je len tőségé­
ről. N avra til Ünnepi dolgozatok. (Bpest, 1935. 67— 95. 1.)
A  kü lfö ld i  kölcsönök hatása az adós országok g a zd a ­
sági helyze tére .  (Közg. Szem le 1935. 6— 8. sz. 551— 561. 1.)
R oosevelt  reformpolitikája és a liberalizmus. (T á rsa ­
dalom tudom ány 1935. 2— 3. sz. 163— 79. 1.)
M agyarország helyze te  a világgazdaságban. (K ecske­
mét, 1936. 48. 1.)
Tőke és tőkeképződés.  (B alás— H eller Ünnepi do lgo­
zatok . . . B udapest, 1937. 49— 75. 1.)
A  Carnegie-alapítvány és a N em ze tköz i  K ereskedelm i  
Kamara együ ttm űködése  a világgazdaság újjáépítése é rd e ­
kében. (Közg. Szemle, 1937. 5— 6. sz. 387— 96. 1.)
A  gépember, a bolsevizmus életeszm énye.  Szociális 
kérdések  és m egoldási k ísérle tek  (K álvin-könyvtár 27—
30. sz. 38— 58 1)
A  fogyasztás  gazdaságtana és irányítása. (Közg. Szle. 
1939. 1— 2. sz. 11— 31. 1. és 3— 4. sz. 220— 243. 1.)
A z  amerikai kapita lizm us és a monopolisztikus ver­
seny. (Ért. a  nem zetgazd. és stat. köréből. I. köt. 6. fűz. 
1— 44. 1.)
Háborús pénzpolitika  és pénzügy 1914— 15-ben és 1939 
— 40-ben. (Közg. Szem le, 1940. 7— 8. sz. 1— 37. 1.)
Die internationalen Goldbewegungen.  (W eltw . A rchiv
31. Bd. 1930. H. 2. 445— 70. 1.)
Das K on junktur-  und  Trendproblem  bei J. M. K eynes .  
(Schm ollers Jahrbuch , 1933. 845— 57. 1.)
Die Natural- und R ealw irtschaft im Lichte der G e ld ­
theorie. (W eltw . A rch. 1936. 43. Bd. 561. 88. 1.)
Natural- und realwirtschaftliche Züge in der staatli-
chert Finanzwirtschaft.  (F inanz-A rchiv. N. F. 5. H. 3. 1937. 
321— 56. 1.)
Kapitaltheorie und Kapitalbildung. Jahrbücher für 
Nationalökonomie und Stat. (Bd. 174. 1938. 27— 54. 1.)
Földes Béla t. t.
Heller Farkas r. t.
Navratíl Ákos r. t.
Balás Károly 1. t.
Dr. GRATZ GUSZTÁV volt m. kir. pénzügy- és kü l­
ügym in isz tert te ljes  tisz te le tte l a ján lju k  a M agyar Tudo­
m ányos A kadém ia II. A) osztályában m egüresedett egyik 
levelező  tagsági helyre.
Dr. G ra tz  G usztáv a  legkiválóbb m ag y ar közírók 
egyike, rendkívül széles felkészültséggel, nagy  igazm on­
dássa l és eszm éhez való állandó ragaszkodással.
A  következő nagyobb m unkákat a d ta  ki:
N em ze tköz i  Jog  1899.
A lk o tm á n y  politika. 1900.
Tisza Kálmán.  1902.
Die äußere W irtschaftspolitik  Ö sterreich-U ngarns: 
Mitteleuropäische Pläne. 1925. (Az I. fe jeze t Schüler 
R ichard  műve, a I I— IV. fe jezeteket G ra tz  G usztáv írta.)
Der wirtschaftliche Zusammenbruch Österreich-Un­
garns: Die Tragödie der Erschöpfung. 1930. (Az I. fe je ­
ze t S chü ler R ichard  műve, a I I -a t G ra tz  G usztáv  írta.)
The Economic Policy of Austr ia -H ungary  during the 
war in its ex ternal relations. (A „Die Ä ußere  W irtschafts­
po litik " című m unkának  némileg á td o lg o zo tt angol ki­
adása.) 1928.
A  dualizm us kora. K ét kötet. 1934.
A  forradalm ak kora. 1935.
Deutsch-ungarische Probleme. 1938.
A  mai világ képe  című m unka 2. k ö te tének  I. fejezete 
és II. fe jezetének  túlnyom ó része. 1939.
E zek közül A  dualizmus kora cím ű kétkö te tes és A  
forradalm ak kora cím ű egykötetes m ű nem csak gondos 
adatgyű jtésével, hanem  a helyzetek b á to r m egvilágításával 
is m agára  vonta az egész politikai világ figyelm ét és for­
rásm unkának  tekinthető.
N ém etül és angolul k iadott könyveivel igen nagy szol­
g á la to t te tt  az országnak a m agyar é rd ek ek  védelmében.
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A z  alábbi fo lyóiratoknak és újságoknak:
M agyar Szem le 
Revue de Hongrie 
The H ungarian  Q u arte rly  
Külügyi Szem le
U ngarische Jah rb ü ch er (B erlin)
M agyar Jog i Szemle 
E sp rit In ternational (P aris)
B erliner M onatshefte 
E uropäische G espräche
A rchives D iplom atiques e t  Consulaires (Basel) 
Politique E trangère  (P aris)
Z eitschrift fü r Zölle u nd  V erbrauchssteuern  (P o ts ­
dam ), Neue F re ie  P resse, P e s te r  Lloyd, Neues W ien e r 
Tagblatt, Pesti Napló, stb.
á llandó  m u n k atársa  volt G ra tz  G usztáv és azo k a t nagy- 
jelentőségű cikkeivel gazd ag íto tta . A  folyóiratok n évso ra  
m aga m utatja , hogy úgyszólván az egész m űvelt világon 
ism erik nevét és szívesen veszik  okfejtéseit.
G ra tz  G usztáv egyik n evezetes m űködése vonatkozik  
a rra , hogy szerkesztésében és k iadásában  jelen t meg 1921- 
ben A  bolsevizmus Magyarországon  című m unka, A nd- 
rássy  G yula gróf, Berzeviczy A lbert, M atlekovits S án d o r 
és báró W lassics G yula közrem űködésével, viszont U nga­
risches W irtschalts-Jahrbuch  cím en 1925. óta, teh á t tizenöt 
év óta, The Hungarian Econom ic Year-Book  cím en 1939. 
és 1940-ben angolul ad ta  k ö zre  évkönyvét, am ely  igen 
nagy fáradságró l, nagy h o zzáérté srő l és kitűnő szerkesztő i 
érzékről tesz tanúságot.
M indezek a lap ján  tisz te le tte l a ján ljuk  a M agyar 
Tudom ányos A kadém iának  d r. G ratz  G usztáv levelező 
taggá való m egválasztását.
Hegedűs Lóránt ig. és t. t.
C sa tlak o ztak :
Angyal Pál r. t. 
Kolosváry Bálint r. t. 
Fellner Frigyes r. t. 
Illés József r. t.
Angyal Dávid t. t.
Balogh Jenő ig. és t. t. 
Domanovszky Sándor ig. és t. t.
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A M. Tud. A k ad ém ia  II. o sztályának  A) alosztályában  
be tö ltésre  váró leve lező  tagsági helyek egyikére m ély tisz­
te le tte l újból a já n lju k  dr. HELLER ERIK kolozsvári 
egyetem i ny. r. ta n á r t, a  büntetőjogi irodalom  kiváló m ű ­
velőjét. H eller E rik  1880. m ájus 15-én született, a ty ja  
H e lle r Ágost, a neves fizikus, előbb főreáliskolai tanár, 
m ajd  a M. Tud A k ad ém ia  főkönyvtárnoka volt.
H eller irodalm i m unkásságát 1912-ben a B üntetőjog 
T á ra  hasábjain k ez d te  meg, s azó ta szám os nagyobb 
m űvel és sok igen é r ték es  kisebb tanu lm ánnyal gazdagí­
to tta  büntetőjogi irodalm unkat. Több figyelem rem éltó d o l­
gozata jelent meg nem et, francia, görög és olasz nyelven. 
A  m agyar büntető jog  kézikönyve 1931— 1937 kitűnő k riti­
kai feldolgozását a d ja  az álta lános tanoknak. Ú jabb é r te ­
kezései közül k iem elkednek: a Materiális anyagi bűnösség, 
1936; Anyagi jogellenesség és büntetőjogi reform, 1938; 
Tettazonosság és azonosság, 1939 című tanulm ányai, m e­
lyekben széles iro d a lm i a lapon  a bün tető jog  legnehezebb 
kérdéseit tárgyalja . Kongresszusi vélem ényei iránytvágók, 
könyvbírála ta i m essze tú lh a lad ják  az egyszerű  ism ertetés 
kerete it.
K itartó  és m agas színvonalon álló  m unkásságával 
H e lle r teljes m értékben  rászo lgált a rra , hogy A kadém iánk 
tag ja i sorába válassza.
V . Surányi-Unger Tivadar 1. t. Balogh Jenő ig. és t. t. 
Búza László 1. t. Fínkey Ferenc t. t.
Túry Sándor Kornél 1. t. Angyal Pál r. t.
Ereky István r. t.
I. Nagyobb művei:
A  bűnvádi perrend tartás  a fiatalkorúak bűnügyeiben, 
f igyelem m el a törvényhozás feladataira. 1912.
A  becsület véd e lm érő l  szóló 1914: X LI. t.-cikk. 1914. 
(Bűnügyi Szemle tö rv én y tá ra  V. füzet.)
A  hatóságok büntető jogi védelm éről szóló 1914: X L  
t.-cikk. 1916. (B űnügyi Szem le tö rv én y tá ra  IX. füzet.)
A  magyar bün te tő jog  tankönyve.  B evezetés és á l ta lá ­
nos rész. I. fél-kötet. 1931. —  II. fé l-kö te t 1937.
II. K ülönnyom atban m egjelent  
ér tekezése i  és előadásai.
A da lékok  a büntetéskiszabás alapvető kérdéseihez  
törvényhozási és í té lkezés i  szempontból.  1914. (K ülön­
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nyom at a B alogh Jenő szü le tése  50. évforduló jának  
ünnepére k ia d o tt  Büntetőjogi D olgozatok c. műből.)
Die R e fo r m  des Jugendstra frechts  in Ungarn. (Son­
derabdruck  au s  Zeitschrift fü r  d ie  gesam te S tra frech ts ­
w issenschaft XXXI. Band 1910— 1911.)
Ungarischer Vorentwurf zu  einem Gesetz über das 
Verfahren in Strafsachen von Jugendlichen.  (S onderab ­
druck aus Z. f. d. ges. S trafrech tsw iss. XXXIV. B and 
1912— 13.)
A z  á llam i és társadalmi rend  hatályosabb védelméről  
szóló tö rvén y  ismertetése. (Jogászegy leti előadás.) 1912. 
K ülönnyom at az  Ügyvédek L ap ja  1922. évi 4, 5, 6, 7. és 
8. szám aiból.
Igazságosság és jog. (M agyar Jogi Szemle könyv­
tára, 1923.)
La d o t tr in a  del tentative nel progetto  Rocco. (E stra tto  
d e ll'A nnuario  di d íritto  C om parato  e di Studi legislativi.
1932.)
Le m isure  di sicurezza in sostituzione о complemento  
déllé репе.  (E s tra tto  dal Volum e degli S tudi in onore di 
Ugo Conti p e r  il trentesim o anno  di ord inaria to . 1932.)
A  biz tonsági rendszabály jövője.  (K ülönnyom at az 
Angyal P ál-E m lékkönyvből. 1933.)
M ateriá lis  alanyi bűnösség. (K ülönnyom at a F inkey- 
E m lékkönyvből. 1936.)
A z  e x ep t io  varitatis a bírói gyakorlatban. (K ülön­
nyom at a D eg ré  M iklós-Em lékkönyvből. 1937.)
A n ya g i  jogellenesség és büntető jogi reform. (K ülön­
nyom at a M enyhárth-E m lékkönyvből. 1937.)
T ettazonosság  és azonosság. (K ülönnyom at a  Kolos- 
váry-E m lékkönyvből. 1939.)
I I I .  Kongresszusi vé lem ények:
Q uelles so n t  les mesures à prendre  envers les adultes  
anormaux (arriérés, faibles d ’espr i t)  manifestante des 
tendences dangeureuses?  —  Ces m esures sont-elles appli­
cables a u x  en fa n ts  de la mêm e catégorie?  (Congrès pén i­
tentiaire in te rn a tio n a l de Londres. 1925.)
Die B ez iehungen  der Zivil- u n d  Pönalsanktionen. G u t­
achten zum  I l- te n , im Jah re  1937 im Haage abzuhaltenden  
Kongress fü r  Rechtsvergleichung.
IV. Újabb tanulm ányai:
í té le tm egbeszélés .  (B üntetőjog T ára  1940. 82. évf. 
33— 39.)
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Szerzőtárs kérdése. (U. o. 81— 87.)
A  beszámíthatóság misztériuma.  (A cta U niversitatis 
Szegediensis 1940.)
Büntetőjog és világnézet. (S a jtó  a la tt.)
V élem ényes je len tés az igazságügym iniszter fe lk éré­
sére.
А II. OSZTÁLY В )  ALOSZTÁLYÁBA
REN D ES T A G N A K :
M ÁLYUSZ ELEM ÉR-nek, a Pázm ány-E gyetem en a 
m agyar tö rtén e t ny. r. tan á rán ak  tö rténe tíró i m unkássága 
levelező taggá vá lasz tása  óta rendkívüli arányokban  tá ru lt  
ki. A  m agyarság fe jlő d ésé t legm élyebb a lap ja iban  rag ad ja  
meg; kivételes módon egyesíti a forrásanyag  mindig új 
m ódszereket kiképző k u ta tá sá t a szintézis legm odernebb 
m ódszereivel. S z ilá rd d á  teszi eredm ényeit, hogy főként két 
távoleső k o rszak ra  közpon tosítja  v izsgála ta it: а  XV. és a 
X V III. század e párhuzam os elm élyülő  feldolgozása, k ü ­
lönböző ku tatásm ódszereknek  eg y a rán t biztos kezelése az 
egész m agyar fe jlő d éstö rtén e tre  érvényesíthető  új szem ­
pontokat hozott.
A  népiség történetéről  készü lt p rogram m ját (Hóm an 
B.: A  m agyar tö rtén e tírá s  új ú tjai, 1931.) valósítja  meg 
nem csak sa já t m unkáiban, hanem  m int az A kadém ia 
Magyarság és nem zetiség  c. k iadványának  és a Település- 
és népiségtörténeti értekezések  szerkesztő je  is. V ára tlan  
p ersp ek tív á t tá r  fel a K özépkori magyar nemzetiségi po li­
tikáról szóló értekezése (Századok, 1939.). A külföld szá ­
m ára a Geschichte des ungarischen Volkstums  (1940) с. 
műve ad  tá jék o z ta tó t az idevágó m unkálatokról.
A  patrimoniális királyság, A  karizmatikus királyság  
(T ársadalom tudom ány 1933 és 1940) c. tanulm ányai, a 
varsói nem zetközi tö rténe ti kongresszuson is á lta lános 
figyelm et keltve, m élyérte lm ű típusokat form álnak ki a 
középkori á llam alakulásokró l. H asonló  jelentőségű a z ü ­
richi kongresszuson is bem utato tt m unkája: Die Entstehung  
der S tände  im mittelalterlichen Ungarn. (Louvain, 1939.) 
R észletesen tá rg y a lja  a  hűbériség és rendiség m agyar v á l­
toza ta it A  magyar társadalom a H unyadiak korában  
(M átyás k irály-E m lékkönyv, 1940.) c. m unkájában és a 
Magyar M űvelődéstörténet  idevonatkozó fejezeteiben. A 
középkorvégi m agyar társadalom  és m űvelődés összefog­
laló feldolgozását az A kadém ia m egbízásából készíti elő,
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m int a  T elek i József-féle „H u n y ad iak  kora" befejező 
kötetét. A  társadalom szervezetnek  és a  szellemi fe jlődés­
nek m ély  egységben való á té r té se  jellem zi e m unkáit. így 
érti á t  Á rp á d h á z i  Boldog M argitról  szólván (K árolyi- 
Em lékkönyv, 1933.) a gótikus v ilág rend  szem léletének 
korai m ag y a r jelentkezését is; s így lá t ja  meg a  Toldi-  
monda  új fo rrásanyagában  is a m ag y ar lovagi é le te sz ­
m énynek  első  irodalm i m eg n y ila tk o zása it (K lebelsberg 
T ö rtén e tk u ta tó  In tézet Évkönyve, 1934.).
A  X V III. századot illetőleg A  R ákóczi-kor  társadalma  
(R ákóczi-Em lékkönyv, 1935.) és a  M agyar renaissance, 
magyar b a ro kk  (Budapesti Szem le, 1936.) c. tanu lm ányai­
ban a „ b a ro k k ” társadalom szervezet és szellem  m agyar 
v á lto za ta it dolgozza ki. A- fe lv ilágosodás m agyarországi 
je len tk ezésé t a  vallástürelem  p rob lém ájábó l kiindulva 
v ilág ítja  m eg ( A  türelmi rendelet. II .  Jó zse f  és a magyar  
pro testan tizm us.  1939., 738. 1.; Ira to k  a türelmi rendelet  
történetéhez,  1940., 485 1.). E h a ta lm as  kötetek, bécsi és 
budapesti lev é ltá rak  alap ján , m in tegy  m ódszeres példák  a 
„szellem i á ram la t"  elvont fogalm ának  tö rténe ti realitá ssá  
való á tv á lto z ta tá sá ra .
H iva tk o zu n k  még M ályusz tö rtén e tíró i m unkásságára 
ak tuális m ag y ar érdekek szo lgála tában . N agyarányú 
műve: T he  fugitive Bolsheviks  (London, 1931.; ném etül 
M ünchen, 1931.), az „emigráció" m agyarellenes m űködését 
tá rja  fel. M ég határozottabban h ivatkozunk  ú jra  szívós, 
küzdelm es fá radozásaira  népíség- és nem zetiségtörténe­
tünk m u n k á la ta in ak  m ódszeres m egalapozása  és m egszer­
vezése kö rü l, ami m áris kiváló szakem bereket képzett ki, 
kiváló m ű v ek et term elt. A m ag y ar tö rtén e tírá s  belső e re ­
jének n ag y sz e rű  tanúságtétele ez, kevéssé h ird e te tt é rd e ­
m ekkel, de an n á l m élyebben s ta rtó sab b an  hasznosítható 
eredm ényekke l nemzetünk so rsk érd ése i szám ára.
M indezek  a lap ján  tisz te le tte l a já n lju k  M ályusz E le ­
m ér lev. tag n ak  rendes taggá való  v á lasz tásá t
Hajnal István r. t. 
Tóth Zoltán r. t. 
Heínlein István 1. t. 
Herzog József 1. t. 
Balanyi György 1. t.
Angyal Dávid t. t. 
Domanovszky Sándor ig. és 1.1. 
Szentpétery Imre r. t. 
Eckhart Ferenc r. t.
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А  II. osztály В) alosztá lyába ren d es tagul a ján lju k  
dr. SZEKFÜ GYULÀ-t, a P ázm ány  P é te r  Tudom ány- 
E gyetem  tanárát, a k it  az A kadém ia 1925-ben válasz to tt 
tag ja i sorába. A zt hisszük, nem kell hosszasabban fe jte ­
getnünk, hogy minő érdem ei vannak  Szekfű G yulának a 
m ag y ar tö rtén e tírás  körül, hisz m unkásságának  eredm é­
nyei jórészben á tm en tek  a nem zeti köztudatba, am ely 
m últúnk  nem  egy sorsdön tő  k é rd ésé t m a  úgy látja , am int 
az t ő előadta. H óm an B álin ttal eg y ü tt m egírt Magyar  
Története,  m elynek h é t kötetéből több m int négy az ö 
szak av a to tt to llá t dicséri, a m illenium i korszak óta első  
nagy összefoglalása nem zetünk tö rtén e tén ek . Eddig figye­
lem re nem  m élta to tt források és a te lje s  irodalom  lelki- 
ism eretes fe lhasználása , a nagy nem zeti problém ák m es­
teri kézzel m egírt tárgyalása , a m űvelődés eddig m ellő­
zö tt kérdéseinek  kidolgozása, a néptöm egek  életviszonyai­
nak  szin te  szenvedélyes ku ta tása , pom pás ra jza  és szá­
mos m ás példaadó  tu la jdonsága ez t a nagy m unkát tö r ­
ténet-irodalm unknak  hosszú időn á t  u to lérhete tlen  te l­
jesítm ényévé av a tják . Lebilincselő, m űvészi e lőadásának  
köszönhető, hogy a  nagyközönséggel hosszú idő után ú j­
ból m egkedveltette a nem zeti tö rténe lem  tudom ányos tá r ­
g yalásának  o lvasását. E nagy m unka a trianoni korszak­
ban em elte  a nem zeti öntudatot, v ig asz t n y ú jto tt a m ú lt­
ban és rem ényt a d o tt  a jövőre.
B eth len  Gáborról nagyszerű jellem zőerővel m egírt 
kö tetébő l (1929) ism erjük  meg igazán  a fejedelem  nagy 
egyéniségét, beá llítva  korának po litikai viszonyaiba és 
é r tjü k  meg, hogyan tu d o tt a kis E rd é ly  a  fejedelm i abszo­
lu tizm us eszközeivel megszervezve je len tő s  szerephez jutni. 
A  „M agyarország újabbkori tö rtén e ti fo rrá sa i” című g y ű j­
tem ényben  m egjelent Íratok a magyar államnyelv kérdésé­
nek  történetéhez  (1926) első m in taszerű  kötete a nem zeti­
ségi kérd és tö rtén e té re  vonatkozó, gróf K lebelsberg Kuno 
tervezte , nagyszabású  publikációnak. A z ak ták  a lap ján  
m egírt bevezetésben érdekfeszítően ism erte ti a küzdelm et, 
am ely e t nem zeti nyelvünknek  az u d v ari körökkel 1790. óta 
az é rvényesü lésért m egvívnia kelle tt. F e ren c  udvarának, az 
állam tanácsnak , m a jd  az állam konferenciának  m érvadó ta ­
n ácsosa it m esterien jellem ző vonásokkal á llítja  elénk.
A z A kadém iánk kiadásában m eg je len t Szent István- 
Em lékkönyvben (1938) hosszú tan u lm án y b an  (Szen t  István a 
m agyar történet századaiban)  azzal a te ljesen  új kérdéssel 
foglalkozik, hogyan értékelte  a különböző korok m agyar­
sága első  nagy k irá lyunka t. M eg tanu ljuk  belőle, hogy a
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kereszténységet megbecsülő k o rszakokban  Szent Istvánnak  
nagy h a tása  volt, míg a keresz tén y ség e t elhanyagoló id ő k ­
ben csak az egyházi életben ta lá ln i m eg hírét.
Szekfű G yulának  tö rtén e tp o lítik a i tanulm ányai, H á ­
rom nem zed ék-én ek  újabb, k ib ő v íte tt kiadásai igen nagy  
ha tást gyak o ro ltak  a m agyar szellem iségre. A ján lo ttu n k ­
nak igen nagy érdem e, am iről épen  A kadém iánknak nem  
szabad m egfeledkezni, hogy senki sincs a ma élő tudósok 
és politikusok között, aki anny it te t t  volna gróf Széchenyi 
István eszm éinek terjesztése, a Széchenyi-kultusz m egerő­
södése érdekében , m int ő.
Eckhart Ferenc r. t 
Hajnal István r. t.
Tóth Zoltán r. t.
Kováts Ferenc 1. t.
Heinleín István 1. t.
A IL OSZTÁLY B)  ALOSZTÁLYÁBA
LEVELEZŐ T A G N A K :
A lu líro ttak  tisztelette l a já n lju k  a II. osztály B) a l ­
osztályába levelező  tagnak BÍRÓ VENCEL kolozsvári 
egyetem i tan á rt.
Bíró Vencel 1885. augusz tus 9-én született V értes- 
somlón, K om árom  megyében. K özépiskolai tanulm ányainak  
elvégzése u tán  a m agyar kegyestan ító rendbe öltözött be 
1900. aug. 27-én. Főiskolai tan u lm án y a it a kolozsvári F e ­
renc József-T udom ányegyetem en végezte az 1904/5— 
1907/8. tanévekben. T anári m ű k ö d ésé t ugyancsak K olozs­
várott, az  o ttan i róm. kát. főgim názium ban kezdte meg az 
1908/9. iskolai évben és azóta m egszak ítás nélkül o tt tev é ­
kenykedik. A z 1925/6— 1928/9-i isko lai években m int gim ­
názium i igazgató, 1928/9— 1935/6. években m int a k a to li­
kus főiskolai hallgatók  B áthory— A p o r szem inárium ának 
vagyis in te rn á tu sán ak  igazgató ja , s ezen felül 1925—  
1931-ig m int rendfőnöki tanácsos, 1934/5-től kezdve pedig  
egészen a kele ti részek v isszacsato lásáig  mint a rom ániai 
m agyar p ia ris ta  provincia főnöke m űködött. 1923. m áju s  
31-én m ag án tan ári képesítést n y e r t  a  Szegeden m űködő 
Ferenc József-T udom ányegyetem en. 1925. óta rendes tag ja  
a Szent István-A kadém iának  és m egalaku lása óta az E r ­
délyi K atolikus A kadém iának, 1940. október óta a ko lozs­
vári F erenc József-T udom ányegyetem en az erdélyi tö r té ­
nelem  ny. r. tan ára .
Angyal Dávid t. t. 
Domanovszky Sándor ig. és t. t. 
Szentpétery Imre r. t. 
Gerevích Tibor r. t.
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M int lá tju k , Bíró Vencel a sors kedvezéséből kora 
fia ta lságában  odan ő tt E rdé ly  fővárosához. Ez a körü l­
mény, valam in t m estereinek, a nagyérdem ű M árki S ándor­
nak és S zádeczky  L ajosnak ú tm uta tása  ko rán  rá  tere lte  fi­
gyelm ét a  kis ország tö rténetére. S pecia lis tá ja , később pe­
dig av a to tt m űvelője le tt az erdély i történelem nek. Külö­
nösen a XVI. és XVII. század, az önálló fejedelem ség kora 
kö tö tte le é rdek lődését. E körbe vágó m unkáival m ár az 
összeom lás e lő tt m agára vonta a szakkörök  figyelmét. Az 
im périum változás nemhogy elcsüggesztette volna, ellenke­
zőleg, még fokozta m unkakedvét. M ost m ár nem csak tu ­
dós, hanem  egyben nem zeti kötelességének is érezte a múlt 
dicsőségének á llan d ó  idézését. M árki S án d o r szavával élve, 
a m egszállás szom orú éveiben ő áp o lta  leghívebben azt 
a tö rténelm i tudato t, m elyre E rd é ly  m agyarságának  a 
nem zeti szellem  m egtartásában  olyan nagy  szüksége volt. 
Hogy minél szélesebb körökre hathasson  szavával, időn­
kén t a népszerű , sőt a szépirodalm i feldolgozás eszközeit 
is igénybe vette . Valóban, Bíró V encelnek nagy része volt 
abban, hogy az e rdé ly i m agyarság, éppen  m últjának  fel­
em elő tanu lságai a lap ján , egy p illa n a tra  sem  veszítette el 
fe ltám adásába és a szebb jövőbe v e te tt rem énységét.
Bíró Vencel azonban nem csak to llával, hanem  közéleti 
szereplésével is m egbecsülhetetlen szo lgála to t te tt az el­
nyom ott m agyarság  ügyének. M int tan ár, m in t tankönyv­
író, m int igazgató, s főleg m int rendfőnök a m egszállás 
ideje  a la tt  szüntelenül az első sorban vívta az t a harcot, 
m elynek cé lja  a m agyar iskolák és in tézm ények  megmen­
tése volt. K ülönösen m int rendfőnöknek k e lle tt  sok meg­
p ró b á lta tá s t k iá llan ia  a m egszálló hatóságok m agyar­
gyűlölete részérő l. De végig rendü le tlenü l á llo tta  a h a r­
cot, s k ita rtásáv a l nem kisebb m értékben já ru lt  hozzá a 
m agyarság erkölcsi b irtokállom ányának  növeléséhez, mint 
tudom ányos m unkásságával.
M indezek a lap já n  úgy hisszük, hogy B író Vencellel 
olyan em bert a ján lu n k  az akadém iai tagságra, aki gazdag 
és változatos irodalm i m űködésével és közéleti szerep lésé­
vel egy arán t rászo lgált e rre  a k itün te tésre . H isszük, hogy 
benne az A kadém ia nem csak érdem es, hanem  m unkás ta ­
got is nyer.
Hajnal István r. t. Domanovszky Sándor ig. és t. t.
Mályusz Elemér 1. t. Eckhart Ferenc r. t.
B alanyi G yörgy 1. t. M adzsar Im re r. t.
Jánossy Dénes 1. t.
II. BJ alosztály.
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Főbb irodalmi munkái:
Forgách Ferenc mint történetíró.  Kolozsvár, 1908. 
120 1.
Erdély  belügyi fe jlődése a fejedelemség megalakulása  
korában. (1541— 1571) K olozsvári róm. kát. főgimn. É r te ­
sítője. 1910— 11. 7— 54 1.
A z  erdély i fe jede lem  jogköre.  77 1. K olozsvár, 1912.
Vass Jó zse f  piarista. U. o. 1913.
A  római katolikusok h e lyze te  a jezsuiták első be te le ­
pülése idején. (1579— 1588) K olozsvári róm. kát. főgimn. 
É rtesítő je  1913— 14. 3— 25 1.
A z  erdély i fe jede lm i hatalom fejlődése. (1542— 1690) 
164 1. K olozsvár, 1917. A  M ag y ar Tudom ányos A kadém ia 
á lta l a B ojári Vigyázó S á n d o r-d íjja l ju ta lm azo tt p á ly a ­
munka.
Bélái Pál felkelése.  Századok, 1919— 20. évf. 243— 73., 
340— 70 1.
E rdély  követei a portán. C lu j— Kolozsvár, 1921. 149 1.
Gróf A p o r  István.  16 1. B udapest, 1927. Székfoglaló  a 
Szent István-A kadém iában .
Dr. Karácsonyi János.  30 1. KI. az E rdély i H elikon 
1928. évfolyam ából.
A  kolozsvári róm. kát. gimn. története. A.z Öreg diák 
visszanéz c. em lékkönyvben. C lu j— Kolozsvár, 1926. 18 
— 38 1.
Bethlen Gábor és az erdé ly i  katolicizmus. 23 1. Cluj 
— Kolozsvár, 1929.
A z  erdély i fe jede lm ek  tem etkezése .  18 1. KI. az E r ­
délyi Szem le 1929. évfolyam ából.
Püspökjelö lés az erdé ly i róm. kát. egyházmegyében.  
29 1. C lu j— K olozsvár, 1930. E rd é ly i Tudom ányos F üzetek  
28. sz.
Keserű serbet. T örténe ti regény  az erdély i p o rta i kö ­
v etjárás idejéből. 222 1. C lu j— K olozsvár, 1930.
A  kolozsmonostori belső jezsuita  rendház és iskola  
Bethlen és a R á kó czy - fe jed e lm ek  idejében. 16 1. C lu j— 
Kolozsvár, 1931. E rdély i T udom ányos Füzetek. 35. sz.
Báthory István fe jede lem .  31 1. C luj— K olozsvár, 1933.
A ltor ja i  gr. A por  Is tván  és kora. 208 1. C lu j— K olozs­
vár, 1935.
A  B áthory— A p o r  szem inárium  története. 32 1. Cluj 
— Kolozsvár, 1935.
K épek E rdély  múltjából.  108 1. C luj— K olozsvár, 1937.
Nagyságos fe jede lm ek  idejében.  Tört. elbeszélések. 
124 1. C lu j— K olozsvár, 1937.
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Történeti ra jzok . A  régi Transsylvania.  97 1. C luj—  
Kolozsvár, 1940.
Székhely i  gr. M ajlá th  G. Károly. É le tra jz . 386 1. Cluj 
— Kolozsvár, 1940.
Dr. DEÉR JÓZSEF-et, a József N ádor-G azdaság i és 
M űszaki Egyetem  ny. r. tan árá t a M. T ud. A kadém ia II.
B) alosztá lyába levelező  tagul aján ljuk .
Deér Jó zsef a középkori m agyar tö r té n e t szorgalm as 
búvára és m unkása, a szellem tudom ányi nézőpontok sze­
rin t a ku ltú ra, a társadalm i és po litikai é let kérdéseire 
v e te tt új világot. E lső  tudom ányos pub likáció ja : A  magyar  
törzsszövetség és a patrimoniális kirá lyság  külpolitikája, 
(Kaposvár, 1928, 162 1.) m ár irán y án ak  h a táro zo tt m eg­
nyilatkozása vo lt és különösen azzal k e lte tt  figyelmet, 
hogy a vezérek ko rának  politikai m egnyilatkozása it sok 
tekintetben új v ilág ításba állította, rám u ta tv a  két irány  
küzdelm ére: a  törzsszövetségi jelleg k idom borodására a 
kalandozásokban  és ezzel szemben az Á rp ád -tö rzs  po li­
tik á já ra  az  egység  és az új környezethez sim ulás é rd ek é­
ben. Az á ta la k u lá s  nagy problém áit azonban  főkép 1934- 
ben m egjelent n ém et m unkájában: Heidnisches und Christ­
liches in der altungarischen Monarchie  (Szeged, 1934. 
123 1.) és még gazdagabban Pogány magyarság, keresztény  
magyarság (B udapest, 1938. 271 1.) cím ű m unkájában  fe j­
te tte  ki. Ezekhez csatlakozik  a M agyar M űvelődéstörténet
I. kötetében m eg je len t kitűnő összefoglalása a honfoglalás 
elő tti m agyarságró l: A  magyarság a n om ád  kultúrközös-  
ségben.
Ezekhez a szin tetikus jellegű földolgozásokhoz csa t­
lakozik több kisebb tanulm ány is, am elyek  közül itt csak 
a következőket a k a rju k  kiemelni: K özösségérzés és nem ­
zettudat a X I — XI I I .  századi Magyarországon  (Bécsi T ör­
téneti In tézet Évkönyve, 1934. 18 1.), A  magyar nemzeti  
öntudat kia lakulása  (M agyarságtudom ány, 1936. 36 1.), 
Die Anfänge der  ungarisch-kroatischen Staatsgemeinschaft  
(Archívum E u ró p áé  C entro-O rientalis, 1936. 45 1.) és Zsig- 
m ond király honvédelm i politikája  (H ad tö rténelm i K özle­
m ények 1936 91 1).
Szintetikus je llegű  m unkássága m e lle tt azonban nem 
szabad figyelm en kívül hagynunk beható  fo rrástanu lm á­
nyait: Szkitia  leírása a Szent László-kori Gesta Hungaro- 
rumban  (M agyar Könyvszem le 1931. 20 1.) és Ungarn in 
der Descriptio Európáé Orientalis (M itteilungen des őst.
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Instituts f. G eschichtsforschung 1931. 30 1. L egkiem el­
kedőbb feldo lgozásai e té ren  a Chronicon Hungaro-  
Polonicum  és a Relatio fratris Ricardi k iadása i a 
Szentpétery-fé le S crip tores II. kö tetében és az a k ritik a i 
ism ertetése a m ag y ar ősforrásról, am elyet ugyanennek  a 
kiadványnak I. kötetében ad o tt közre: Quis fuerit  fons  
primigenius G estorum  Chronicorumque Hungaricorum?
Végül ki ke ll em elnünk a z t a tevékenységét is, am ely e t 
a külföld fö lv ilágosítására  k ife jte tt. Kisebb cikkeinek m el­
lőzésével csak sa jtó  a la tt  lévő dolgozatá t: Evoluzione del- 
l’idea dello s ta to  ungherese em lítjük , továbbá, hogy a Hó- 
m an— Szekfű-féle m agyar tö rtén e t egy kétkötetes angol 
kiadásának szövegét ő készíte tte  elő és végül, hogy a  m ú lt 
nyáron m eg jelen t „E rdély" cím ű díszm unka sze rk esz té sé ­
nek m unkálata iban  is közrem űködött.
E csoportok különböző o ldala iró l m u ta tják  be D eér 
Józsefet, aki m éltán  foglalhatna helyet A kadém iánk leve­
lező tagjai sorában .
Domanovszky Sándor t. és ig. t
Szentpétery Imre r. t.
Hajnal István r. t.
Tóth Zoltán r. t.
Váczy Péter 1. t.
Dr. HARASZTI EMIL-t a lu líro ttak  tisztelette l a já n l­
juk a M. Tud. A kadém ia II. o sztá lyának  B) a lo sz tá ly áb a  
levelező  tagul. H arasz ti Emil budapesti egyetem i m ag án ­
tanár, 1885-ben szü lete tt. K ülföldi szolgálati beosz tása  
lehetővé tette, hogy a legkiválóbb külföldi lev é ltá rak b an  
m agyar m űvelődéstö rténe ti anyago t ku tathato tt. M átyás 
és Beatrix, továbbá M ária, II. L ajos özvegye, a B á th o ry ak  
és II. Rákóczi F eren c  ko rá ra  vonatkozó gazdag an y ag o t 
te tt közzé itth o n i és külföldi tudom ányos fo lyóiratokban . 
Dolgozatait ism ételten  bem utatta  A kadém iánkban, a T ö r­
ténelm i T ársu la tb an , valam int szám os külföldi zen etö rtén e t: 
társu latban  és kongresszuson. A brüsszeli U niversité L ibre 
ism ételten m eghívta m agyar zenetö rténe ti kérdések  e lő ­
adására. G rove ö t kötetes Dictionary of Music-ja, a  leg ­
nagyobb zen etö rtén e ti lexikon H arasztival íra tta  m eg új 
kiadása szám ára  a m agyar nép d a lró l és m agyar zenérő i 
szóló fejezete t. A ngol m onográfiát ír t B artók B éláró l s 
ebben a m ag y ar zene egész tö rtén e té t is előadja.
H araszti n ag y  anyagot g y ű jtö tt L iszt F erencrő l s az t 
különböző nyelveken  ad ta  ki, ku ta tása iró l a ném et Zeit-
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schrift für Musik, az  angol Music and L etters, a torinói 
R ivista M usicale, a  new -yorki M usical (Q uarterly ), a 
francia Revue de M usicologie, Revue M usicale, a M onde 
Musical stb. nagy elism eréssel írtak . M egjegyezzük, hogy 
idegen nyelvű közlem ényei nem subventio segítségével je ­
len tek  meg. A  vezérm otívum  problémája  c. m agyarul és 
franciául k iado tt do lgozata  nagy elism erésben részesült. K ü­
lönösen R adiciotti, Rossini é le tra jz író ja  d icsérte . H araszti 
többízben ír t  I. B. L aborderó l, a XV III. század  legkiválóbb 
zenetudósáról, ak inek  Essai sur la  m usique ancienne et 
m oderne c. négy kö te tes m űvében egy fe jezet a m agyar 
zenéről szól s o tt m á r o lvashatjuk  nyom tatásban  a P a n ­
noniás Ének első  k é t versszakát.
A z A kadém ia könyvkiadó v á lla la táb an  közölte a 
m agyar w agnerizm us tö rtén e té t Wagner Richárd és M a­
gyarország  c. m űvében; Hangutánzás és je lentésváltozás  
az egyetemes és a magyar hangszertörténetben  c. (német 
összefoglalással 1926) kötete a B udavári T ársaság  kiadá 
sában az onom atopeikus hangszernevek sem asiológiai v á l­
tozásaival foglalkozik. A  m unka H araszti székfoglalója 
volt a  párizsi zenetudom ányi társaságban, itthon  Gombocz 
Zoltán, külföldön C losson E. brüsszeli ta n á r  nyilatkozott 
ró la  nagy m é ltán y la tta l. Bakfark  Bálint a nagy erdélyi 
lantos c. francia  do lgozatában  vizsgálja B akfark  külföldi 
szerep lését és h a tá s á t  a francia irodalom ra új adatok  
a lap ján . Mária k irá lyné magyar táncnótája  c. francia 
nyelvű dolgozatában, m elyet az A kadém iában  bem utatott, 
II. L ajos korának  zenei életével foglalkozik a sim ancasi 
levéltárban  ta lá lt  ad a to k  a lap ján . U gyanott lem ásolta 
M ária  k irályné hangszergyüjtem ényének  le ltá ra it s e lő ­
kész íte tte  ennek  k ritik a i k iadását. Báthory Zsigm ond és az  
olasz zene Erdélyben  c. dolgozatát A kadém iánkban  is be­
m utatták . M agyar, o lasz és más források k iad a tlan  a d a ta i­
val ism erteti abban  az  e rdély i olasz k u ltú rá t. Nagy és 
gazdag anyagot dolgozott fel Barokk zene és kuruc nóta 
c. nagy tanu lm ányában  (Századok 1933. P ó tfüzet). E rrő l 
a tanulm ányró l í r ja  M ályusz E lem ér: ,,H araszti tisz­
tázta . a  R ákóczi-kori m agyarországi zene európai k a p ­
cso la ta it” . (Rákóczi-Em lékkönyv. II. k. 66. 1.) —  Bihari 
János a bécsi congresszuson c. tanulm ánya (K lebelsberg- 
In tézet Évkönyve) tisz tázza  a  bécsi állam i levéltárból 
m eríte tt ad a to k  a la p já n  B ihari udvari szerep lésé t és a 
m agyar dal bécsi k u ltu szá t. A Rákóczi- induló  Bécsben  c. 
dolgozata a  R ákóczi-induló  eredetével és első á tira táv a l 
foglalkozik, egészen új ada tok  alap ján , m egállapítva, hogy
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az edd ig  szerzőknek  h itt idegen zenészek csak átírok . A 
R ákóczi-E m lékkönyvben  m eg jelen t II. Rákóczi Ferenc a 
zenében  c. nag y  tanulm ánya egyebek közt behatóan  szól 
a tá ro g a tó  ered e térő l, а XVII. és X V III. század  m agyar 
o rganográfiá já ró l, török és nyu g ati vonatkozásairól. F og­
lalkozott B á th o ry  István és E n d re  szerepével a  nyugati 
m űvészetben. (B áthory-Em lékkönyv.) A L iszt F erencre  
vonatkozó lev é ltá ri anyagot feldolgozó tanu lm ányai közül 
k iem eljük a Liszt-probléma  c. fran c ia  nyelvű do lgozatá t 
(Acta M usicologica 1938), m ely  a  L iszt-kérdést egészen 
új szem pontokból vizsgálja. Ez az első k ísérle t Liszt 
egyéniségének, világnézetének, m űvészi techn iká jának  a 
rom antikából való levezetésére. Ez a fejtegetés oly figyel­
met k e lte tt, hogy Closson b rüssze li ta n á r  tan u lm án y t ír t  
H araszti felfogásáró l a  legnagyobb belga napilapban , az 
Indépendance  belge ben.
E gyik  legérdekesebb tan u lm án y a  Berlioz, L iszt és a 
Rákóczi- induló ,  a legnagyobb am erikai zenetudom ányi 
fo lyó iratban , a  M usical Q u arte rly b en  je len t meg. Ebben 
teljesen tisz tázz a  a problém a tö rtén e ti és m űvészi részét. 
G ondoljuk m eg annak a je len tőségét, hogy egy elő­
kelő am erik a i folyóirat m agyar szerzőnek m agyar tárgyú  
dolgozata szám ára  harm incnál több lapnyi té rt  enged át. 
H araszti í r ta  meg a m agyar zene tö rténe tének  első 
összefoglalását idegen nyelven. V olt m estere, A n d ré  P irro , 
a Sorbonne ta n á ra  szólította fel, hogy ír ja  meg a könyvet 
egy nagy  v á lla la t  szám ára. A  m u n k á t nagy elism eréssel 
fogadták. V an  den Bossen K áro ly , brüsszeli egyetem i ta ­
n á r ez t ír ta  ró la : Tout ce que l'on  peu t dire su r la m usique 
hongroise ju sq u 'à  la brillan te  époque contem poraine, est 
exposé là  avec une clarté, avec une objectivité e t  une im ­
p artia lité  que l'on  ne saurait tro p  louer. P as un in s tan t ce 
m usicographe hongrois ne succom be à la ten ta tive  de 
vanter, au -d e là  de ce qu'il se doit, les p roduits du génie 
de sa na tio n . Il y a là pour ses lecteurs une p rem ière 
raison de lui faire crédit. Un second m otif de confiance 
réside d an s  le fa it d 'une docum entation  ab an d an t e t p ré ­
cise, o rd o n n ée  avec une soin e t intelligence hors de pair, 
Sa m onograph ie hongroise est un  exem ple frap p an t de ce 
dont e s t capab le , dans cet o rd re  d 'idées, un savau t qui 
sait o rd o n n e r les faits entre eu x  e t p a r  la même leu r faire 
p a rle r le langage pittoresque de la vie. C 'est le grand 
m érite de l 'a u te u r  d 'avoir déb ra illé , avec une m éthode 
scientifique rigoureuse et une g ran d e  sim plicité du style, 
toutes ces questions qui n 'av a ien t pas encore été tra itées
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ju sq u ’ici sous une forme aussi syn thétique. (Revue M usi­
cale belge 20 février 1933.)
H araszti legújabb m űvei közül a Zene és ünnep M á ­
tyás  és Beatrix  idejében  c. nagy m u n k ájá t em lítjük  a 
M átyás-Em lékkönyvből. Szekfű G yula (M agyar Szem le 
1940. 6. szám.) így m élta tja  e m unkát. „Tudom ányunk 
e lő tt ism eretlen ta la jon  mozog H arasz ti Emil nagy ta n u l­
m ánya. Egészen új világba p illan tunk  itt be. A szerző 
külföldi, főként francia és olasz irodalm i és kéziratos 
kútfők a la p já n  ra jz o lja  meg a burgundi és olasz ének, 
zene és táncm űvészet h a tá sá t M átyás udvarára , fe lfejti 
az akkori zeneéle t nem zetközi kapcso la tait, melyek sem m i­
vel sem m arad tak  el a m ai hangversenym űvészek, v irtuó ­
zok és zeneszerzők nem zetközisége m ögött . . . H araszti 
előadásából, egyenes ad a ta i és analóg iá i segélyével ugyan­
oly színpom pás udvari é letet, sőt a városokat és közép- 
o sztá ly t illetőleg is ugyanazon világi értelm ű élvezet­
vágyat, gyönyörhajhászato t s an n ak  kifinom ult s mégis 
b ru tá lis  k ielég ítését ism erjük meg hazánkban is, m int 
am inőt m ár a R a jn á tó l n y u g a tra  H uizinga és jóval e lő tte  
F ro issa rt és k rón ikás-tá rsai le írtak . Különösen érdekes, 
szinte m onum entális új adattöm eg V. László k irályunk  
m agyar követeinek toursi vendégeskedése, akik VII. K á ­
ro ly  francia k irá ly  leányának  kezét k érték  uruk szám ára. 
H araszti m u n k á já t é rtékessé  teszi az  egykorú hangszerek 
és azok különböző elnevezéseinek pontos ismerete, am i 
többhelyütt korábbi kutató ink  tévedéseinek kiküszöbö­
lésére  vezet. így törli ki az életből N yári, Csánki, Berze- 
viczy „c ite rása it” , m egállap ítva  róluk, hogy selyemszövők 
voltak. M átyás fen n m arad t o rgonájának  kérdését is tisz ­
tázza, a  budai udvarban  élő im provisatorokét is, akiknek 
az volt a foglalkozásuk, hogy verseket m ondtak, azokhoz 
dallam ot is ta lá ltak  és azonnal e lénekelték . Az u d v ar 
ezaddig  alig ism ert zen ek u ltú rá ja  és hatalm asan  lük tető  
szellem i élete  középpontjában  m indegyre m egjelenik, 
vezet és ösztönöz, beszél és m indenkit irányít, gyakran  
még táncol is a  nagy király, ak inek  arcképét H araszti 
ku ta tása i u tán  sokkal teljesebben ra jzo lh a tja  meg m ajd  
az, aki készen fogja kapni az Em lékkönyv adatait. H araszti 
és Balogh Jo lán  tanulm ányai sokat m ondanak annak, 
ak i tö rténe ttudom ányunk  jelen  á llap o tja  irán t érdeklődik. 
M egtanuljuk, hogy nagyszerű  szakem bereink vannak, akik 
a tö rténeti é letnek edd ig  elhanyagolt, eldugott terü le te in  
kitűnő m ódszerrel dolgoznak, spec ia listák  m ódjára u ra l­
kodnak sa já t területükön, óriási iro d a lm at kritikai é rzék ­
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kel dolgoznak fel és oly e lm ély ü lt szakism erettel, hogy a 
tö rtén e t á lta lán o sab b  k u ta tó ján ak  ugyancsak össze kell 
szednie figyelm ét, hogy fe jteg e tése ik e t végig követhesse. 
Pedig e rre  nagyon is szükség van, m e r t a félreeső terekrő l 
a tö rtén e tírá s  m egszokott központi te re i is új, éles v ilág í­
tás t nyerhetnek . Zene, ének, tán c-áb rázo lás, kétségtelenül 
e lhanyagoltabb  tém akörök m int a  könyvtár, kéziratok, 
nyom tatványok, könyvkötés kérdései, az  utóbbiakon m ár 
az utolsó húsz esztendőben e lvégezték  a  szakem berek azt 
a  m unkát, m elyet H arasztinak  m ost ke lle tt elvégeznie.” 
H araszti m u n k á já t így m élta tja  az  igen illetékes és a tö r­
téneti é le t sokféle irányát éles szem m el vizsgáló tö rtén e t­
író. F e jtege tése ihez  csak az t ó h a jtju k  hozzátenni, hogy az 
iro d alo m tö rtén e t ku tató ja  is haszonnal o lvashatja  H araszti 
tanu lm ányát. H araszti k im utatja , hogy az a G ábor éne­
kes, aki T o ldy  Ferenc óta anny iszo r k ísé rt irodalm unkban 
A rno ldus de B avaria feljegyzése a lap ján , sohasem élt, 
hanem  gr. K em ény József koholm ánya. A  zenetörténet a 
m űvelődéstö rténe t fontos ága. S m ost A kadém iánk tag ja i 
közt senki sem  foglalkozik azzal. E z é rt szükségesnek gon­
doljuk, hogy a M. Tud. A kadém ia fölvegye tagjai sorába az t 
a tudóst, aki három  évtizedet m eghaladó  idő óta itthon és 
külföldön elism erést szerezve, nagy  eredm énnyel m űvelte 
a  m agyar zenetö rténete t.
M egjegyezzük, hogy e ta lán  h o sszú ra  nyúlt a já n lá s ­
ban kény te lenek  voltunk H a rasz tin ak  szám talan kisebb- 
nagyobb m ag y ar és idegen nyelvű  do lgozatá t mellőzni. Az 
idem ellékelt biblográfiai k im uta tás sem  teljes. H arasz tit 
m ár 1935-ben a ján ltu k  а II. o sz tá ly b a  levelező tagnak, 
akkor 18 igen szavazatot kapo tt. A zó ta  írta  egyebek közt 
a Szekfűtől m éltányo lt m unkát.
M éltányosnak  gondoljuk, hogy a M. Tud. A kadém ia 
az idén néh án y  szavazattal g y a rap ítv án  az 1935-i e re d ­
m ényt, H a rasz ti Emil szorgalm át és tehetségét akadém iai 
taggá v á lasz tásáv a l jutalm azná.
Heinlein István 1. t. Angyal Dávid t. t.
Markó Árpád 1. t. Gerevich Tibor r. t.
Jánossy Dénes 1. t. Tóth Zoltán r. t.
Önálló művei és nagyobb dolgozatai:
E rke l-ku l tu sz  a jelenben. (B udapest, 1910. E rkel- 
Album.)
A  faji  elem Grieg zenéjében .  (1911., B udapesti 
Szemle.)
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Liszt Ferenc Fárisban. 1911. M agyaru l és franciául.
Hubay Jenő  élete és művei. (B udapest, 1913.)
Wagner Richárd és Magyarország. (B udapest, 1916. 
M agyar Tudom ányos Akadém ia.)
Dalias Idők  Muzsikája.  (M agyar Z enetö rténeti Album. 
Szövegét és zen é jé t ö sszeállíto tta  H. E. B udapest, 1918.)
A  vezér-m otívum  problémája. (B udapest, 1923. F ra n ­
ciául Revue M usicale Paris, 1924.)
J. B. Laborde és a magyar zene. (B udapest, 1923. 
F ranc iáu l Revue de M usicologie P aris, 1934.)
Magyar huszárok Elzászban. (M agyar Könyvszemle, 
1926. F ranciáu l Revue des E tudes Hongroises, 1926.)
A  magyar zene történeti em lékeinek  kiadása. (B uda­
pest, 1926.)
Hangutánzás és je lentésváltozás az egyetemes és a 
magyar hangszertörténetben. (B udapest, 1926. Német ösz- 
szefoglalással. B udavári Tudom ányos T ársaság.)
Bartók Béla kamarazenéje.  (F ranciáu l Revue M usi­
cale, 1929.)
Egy nagy erdé ly i lantos: B akfark  Bálint ismeretlen  
adatok alapján. (F ranciáu l Revue de M usicologie, 1929.)
Bartók Béla a Kortársaink sorozatban. (Budapest. 
1930.)
Mária magyar királyné táncnótája. A  sim ancasi levél­
tár, a brüsszeli és berlini királyi k önyv tár ad a ta i alap ján , 
(Revue de Musicologie, Paris, 1930. M agyaru l bem utatva 
a M. Tud. A kadém iában, 1929.)
Báthory Zsigm ond és az olasz zene Erdélyben, kiadat­
lan milánói, bresciai és párizsi források alapján. (M agya­
rul bem utatva a  M. Tud. A kadém iában, 1929. F ranciáu l 
Revue de Musicologie, 1931.)
Girolamo Diruta II Transilvano-jának erdélyi-olasz 
kapcsolatai. (M élanges offerts à M. de la  Laurencie. Paris, 
1934.) E tém akörből dolgozat A rchívum  E urópáé C en tra­
lis, 1940.
Zoltán Kodály. Franciául. (Revue de Hongrie, 1934.)
A  magyar zene és cigányzene. (A liégei zenetörténeti 
kongresszus évkönyvében Nasdom  Abbey, 1931.)
A  magyar zene eredete és megújhodása. (Franciául 
Revue M usicale, 1930.)
M űform ák és m űfajok a zenében. (B udapest, 1931. 
M agyar Szem le K incsestára.)
A  magyar zene  című kö tet a  Les M usiciens Célébrés 
című párizsi sorozatban.
Kleinheinz Xavér  Ferenc Jó zse f  N ádornak ajánlott
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kéziratos ismeretlen művei. B em utatva  a T örténelm i T á r­
sulatban. (M agyarul B udapesti Szem le, 1934; franciáu l 
Revue M usicale, 1934.)
A z  E sz terházyak  kiadatlan források alapján. (F ra n ­
ciául Revue M usicale, 1934.)
Fétis az összehasonlító zene tudom ány  megalapítója. 
(F ranciáu l A c ta  M usicologica. K oppenhága, 1934.)
Mathéo Flécha tihanyi apát és spanyol zeneszerző.  
(F ranciáu l A c ta  M usicologica. K oppenhága, 1935.)
Barokk  zene és kuruc nóta. (Századok, B udapest, 
1935.)
Bihari János a bécsi kongresszuson és a Rákóczi-  
induló Becsben. (Bécsi M agyar T ö rtén e ti Intézet Évkönyve. 
B udapest, 1935.)
II. R ákóczi  Ferenc a zenében.  (Rákóczi-Em lékkönyv. 
B udapest, 1935.)
J. B. Laborde. (F ranciáu l R evue Musicale, 1935.)
H aydn  a XX . század tükrében.  (Budapest, 1935.)
Báthory István és a zene E rdélyben .  (A M agyar és 
Lengyel A kadém ia B áthory-E m lékkönyve.)
Liszt Ferencre vonatkozó k iadatlan iratok a párizsi, 
versaillesi, szajnamegyei, boulogne sur mer-i és bécsi le­
véltárakból.  (F ranciáu l Revue M usicale, 1936.)
A  tánc története. (B udapest, 1937. M agyar Szem le 
K incsestára.)
K ét ferences: Liszt Á d á m  és Ferenc, a malackai fe- 
rencrendi levéltár kiadatlan okm ánya i alapján. (F ranciáu l 
Revue M usicale, 1937.)
A  L isz t-ku ta tás  új útjai. B em utatva  a Történelm i T á r­
sulatban. 1937. (F ranciáu l A c ta  M usicologica, K oppen­
hága, 1937— 38.)
B artók  Béla élete és művei.  (Angolul. Páris, 1938.)
Liszt Ferenc az író és gondolkodó.  (Budapesti Szem le, 
1939. N ém etül U ngarische Jah rb ü ch er, Berlin, 1941.)
Zene és ünnep M átyás és B ea tr ix  idejében. (M átyás- 
Em lékkönyv. B udapest, 1940.)
M átyás király az énekes színpadon.  (U. o.)
Pietro Bono. M átyás kiJály udvari lantosa. (O laszul. 
Corvina, 1940.)
Korvin M átyás orgonája a velencei Museo Correr- 
ben. (U. o.)
T ym p a n u m  Militare. A  magyar vitézség dicsérete  
1600-ban. (B udapest, 1940.)
Berlioz. L iszt and the R á k ó c z y  Marsh. (1940 april 
New-York. M usical Q uarterly .)
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Grove: D ictionary  of Music új k iad ásán ak  IV. kö teté­
ben a M agyar n ép d a lró l és m agyar zenérő l szóló fejezet. 
London, 1940.
A  Rákóczi- induló  keletkezése.  (Ungarn, 1941.)
A D om anovszky Sándor szerkesztésében  m egjelenő 
M agyar M űvelődéstö rténet IV. kötetében a Barokk z e n é ­
ről szóló fejezete t írta .
A Történelm i T ársu la tb an  bem utatta  a Magyar huszár 
a francia m űvészetben  és A  verbunkos Bécsben  című dol­
gozatait.
A cam bridge-i zenetörténeti kongresszuson előadást 
ta rto tt Magyar táncok Angliában a X V II I .  században  
címmel 1933-ban.
A barcelonai kongresszuson e lő ad ás t ta r to tt  Liszt 
Ferenc m űvésze tének  kettős arculata  címmel 1936-ban.
A ján lju k  a II. o sztály  B) a lo sz tá ly áb a  levelező  tag­
nak  Kisjeszení PAULOV 1TS ISTVÁN -t, a debreceni egye­
tem  ny. r. tan árá t, ak i egyik legkitűnőbb ásató-régészünk 
és a hazai római em lékanyag  egyik legjobb ism erője, k i­
váló múzeumi szakem ber.
Különösen sokat köszönhet neki a pannóniai limes 
erődje inek  ku ta tása . Á satás-technikai szem pontból e lső ­
rangú fe ltá rásokat végzett Brigetio (Szőny) lég ió-táborá­
ban, m elynek pontos fekvését csak ő h a tá ro z ta  meg, úgy­
m int In tercisa (D unapentele) castru m -á t is ő hám ozta ki 
pontosan. Cam pona erődtáborát, m ely a la tt  C onstantinus 
m aga verte meg a jazig  szarm atákat, szin tén  ő ta lá lta  
meg, úgym int az t a nógrádverőceí b a lp a rti h ídfő-erődőt 
is, am elynek védelm e a la tt  375-ben V alen tin ianus császár 
á tk e lt seregével a quádok  földjére. A D unabogdány (Cirpi) 
m elle tt és Ságváron felfedezett róm ai táborok  k iásása is 
szép eredm ényeket hozott. Ezek és m ás pannóniai á sa tá ­
sok m ellett Szom bathelyen ókeresztény bazilikát fedezett 
fel, T ácz-F övenypusztán  pedig egy edd ig  ism eretlen  fontos 
róm ai te lepe t hozott napvilágra.
E nagyk iterjedésű  m unkálatok term észetesen  rengeteg 
új lelettel gazdag íto tták  a pannóniai róm ai k u ta tás  fo rrás­
anyagát. Nagyszám ú, részben jelentős róm ai fe lira t közül 
egy eddig ism eretlen  császári rendele t a  legértékesebb 
K r. u. 311-ből, m ely  a  brigetiói tábor zászló-szentélyében 
á llo tt egy bronz tá b lá ra  írva.
A róm ai provinciá lis m űvészet és a  pannóniai ip a rm ű ­
vészet em lékeinek feldolgozásából is k ivette  részé t Paulo-
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vies István. A szom bathelyi kapitólium  szobrainak új v izs­
gálata, a  pannóniai germ án-ábrázolások  áttek in tő  ism erte ­
tései, a  dionysosi m enet pannóniai ábrázolásainak  össze­
gyűjtése, egy brigetiói k isp lasztikái m űhely készítm ényei­
nek feldolgozása m ind kom oly eredm ényeket szo lg á lta t­
tak; a brigetiói D olichenus-jelvény  közzététele és egy hűn 
befolyást e lá ru ló  d unapen te le i bronzdom borm ű elem zése 
is értékes. E lism erésrem éltó  te ljesítm ény a Nem zeti M ú­
zeum róm ai gyűjtem ényének  tanulságos, új rendezése is.
M indezek a lap já n  legm elegebben a ján lju k  és kérjük  
Paulovics István  m egválasztását, aki a boldogult H ek le r 
A ntal örökét fog lalná el A kadém iánkban.
A lu líro ttak  tisz te le tte l a já n lju k  a II. osztály  B) a l ­
osztályába levelező  tagnak  dr. SZABÓ ISTVÁN országos 
levéltárnokot, aki a  P ázm ány  P éter-T udom ányegyetem  b ö l­
csészeti k a rán ak  m ag án tan ára , A kadém iánk T örténe ti B i­
zottságának  pedig m eghívott tag ja .
Szabó István  1898-ban szü le te tt Debrecenben. T an u l­
m ányait ugyan itt végezte és a harc térrő l hazatérve, a vi­
lágháború u tán  szerez te  meg a jog-, állam - és bö lcsészet­
tudom ányi doktori oklevelet. Levéltárnoki p á ly á ra  lépve, 
csakham ar az O rszágos L evé ltá rba  kerü lt s azó ta  B u d a­
pesten  fejti ki sokoldalú  és é rtékes irodalm i m unkásságát.
Első dolgozataiban szülővárosa m últjáva l fog lalko­
zott. A városi lev é ltá r anyaga a lap ján  m egrajzo lta  a sza ­
badságharc h a tá sá t D ebrecen gazdasági életére  és a p o l­
gárság gondolkozására, politikai á llásfogla lására . (D ebre­
cen 1848— 49-ben. 1928.) F eldolgozott egy k iad a tlan  szám ­
adáskönyvet és u rbárium ot ( A  tokaji rév és Debrecen  
1565— 75-ben, A  debreceni uradalom a mohácsi vész korá­
ban, 1933. és 1934.), m ajd  —  ugyancsak m erőben levéltári 
fo rrásada tok ra  tám aszkodva —  a város körüli tan y ai te ­
lepülés időpon tjá t, körülm ényeit, a gazdasági é lette l való 
összefüggését á llap íto tta  meg. ( A  debreceni tanyarendszer  
kialakulása, 1929.) Ezek a tanulm ányok csak cím ük sze­
rint, az  a lapu l szolgáló fo rrásanyag  elhatá ro ltsága követ­
keztében helyi jellegűek, egyébkén t azonban fontos és á l ­
talános é rdekű  gazdaság-, tá rsada lom - és te lepü léstö rténe ti 
p roblém ákat tisz táznak . A  debreceni tanyás te lepü lést is
Alföldi András 1. t. 
Nagy Lajos 1. t. 
Tompa Ferenc 1. t.
Tóth Zoltán r. t. 
Gerevich Tibor r. t. 
Heinlein István 1. t.
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a m agyar tan y aren d sze r keletkezésének egyik részeként 
fogta fel, teh á t m integy elő tanulm ányul szánva az egész 
prob lém akör feldolgozásához.
M int az O rszágos L evéltár tisztviselője, nagy kedvvel, 
sokat és rendszeresen  foglalkozott lev é ltá ri kérdésekkel. 
Legfontosabb ily tá rgyú  tanu lm ányait csak cím szerin t em ­
lítve meg, ( A  ném et levéltári törvény és levéltárvédelem  
problémái, Városi közigazgatás és levéltárvédelem ,  1938. 
A  magyar levéltári irodalom föladatai, 1936. A  levéltárnok  
gyakorlati problémái, 1937. A  H onvédelm i B izo ttm ány el­
nöki hivatala, 1928. A z  1848— 49. évi országgyűlés levél­
tára. 1930.). K ülön kiem eljük A  magyar levéltárvédelem  
kérdése  cím ű nagyobb dolgozatát (1931, 75 1.), am ely a 
m agyar levéltárügy  m últjának, a lev é ltá rak  fe ladatáró l 
va llo tt felfogások alakulásának , az eu rópai országok szer­
vezési tö rekvéseinek szabatos, világos körvonalazásá t és 
a m agyarországi teendőknek jól á tgondo lt p rogram m ját 
n y ú jtja . A  levé ltá rtannak , ennek a n álunk  m ég csak most 
alakuló, izm osodó tudom ányszaknak, am elynek felvirág­
zása tö rtén e tírá su n k n ak  elemi érdeke, e lism erten  első szak­
m unkása. Ú ttörő  érdem ei b iztosíto tták  szám ára  az O rszá­
gos L ev é ltá r fo lyó iratának , a L evéltári K özlem ényeknek 
szerkesztői tisz té t is.
L egsajátabb , tevékenységét legtöbb eredm énnyel ju ­
talm azó m u n k aterü le te  azonban a nép iség tö rténet. F á ra d ­
ságos, e lm élyedő  k u ta tása i eredm ényét 1937-ben ad ta  ki 
A kadém iánk  a „M agyarság és nem zetiség" (Tanulm ányok 
a  m agyar nép iség tö rténet köréből) c. so ro za t első kö tete­
kén t Ugocsa m egye  címen. T erjedelem re is jelen tős műve 
(615 1.) m in taszerű  példa, hogy m iként lehet egy táj te ­
lepülését, nép i és nem zetiségi változásait, a lakosság nö­
vekedését és fogyását tisztán  k iad a tlan  levéltári fo rrás­
anyagra —  oklevelekre, összeírásokra, u rbárium okra stb. 
—  tám aszkodva az Á rpádkortó l а X V III. század  végéig 
m ennyiségtani pontosággal m egállapítani. E redm ényei tu ­
dom ányos szem pontból szilárdak, nem zeti szem pontból pe­
dig jelentősek és kedvezőek, m ert az t igazolják , hogy a 
ma U gocsában élő népelem ek közül a m agyarság  a leg ré­
gibb: évszázadokkal előzte meg a ro m án t és a rutént. 
P lasz tikus e lőadásában  M agyarország e kis darab jának  
tö rténe te  az egész m agyar nép sorsát, végzetét tükrözi: 
az ú jk o r elejéig  folytonos belső erősödés, a népi erők fel- 
halm ozódása a jellem ző, azután a tö rök  korban, annak 
következm ényeképen, a sík vidéken élő lakosság pusztu ­
lása, felbom lása, ugyanakkor pedig a védettebb  hegyi tá ­
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jakon élő, eredetileg  pász to rkodó  népelem ek lé tszám ának  
megnövekedése, am i а XVI. század i a rány  m egváltozásá­
hoz vezet. Éppen ezek az eredm ények, am elyek tág p e r ­
spektívái ú szem léletéből ad ó d tak , em elik ki a könyvet a 
helyi m onográfiák sorából, s em elik szerzőjüket tö rtén e t- 
írásunk jeles m unkásai közé.
Az ugocsai táj évezredes életének v izsgálata közben 
te tt m egfigyelések figyelm ét a m agyar n ép tö rtén e t fontos 
kérdéseire irány íto tták , am elyek  közül azu tán  többet k i­
tűnő tanulm ányokban  sikeresen  meg is oldott. így H a ­
nyatló jobbágyság  a középkor  végén  című dolgozatában  
(Századok, 1938.) a m ezővárosok gyarapodása és a fa l­
vak elnép te lenedése  közti kapcso la to t m egállapítva, k i­
emelte, hogy a jobbágyságban szabadbérlő  m ozgalom  in ­
du lt meg, am elynek m egerősödését azonban а XV. sz á z a d ­
végi ellenhatás és az 1514-i p a rasz tlázad ás  m egakadályoz­
ták, A z  1351. évi 18. t.-c cím űben (S zentpétery-E m lék- 
könyv, 1938.) ped ig  k im uta tta , hogy ez a cikk, nem, m int 
a Corpus iuris kiadói tévesen gondolták, a szabad k ö l­
tözés k érd ésé t illeti, hanem  a nem esség védekezése bírói 
jogkörének b iz tosítására  a k iváltságos nagybirtokkal szem ­
ben a jobbágyságért akkor folyó küzdelem ben. Végül 
ugyanebbe a tárgykörbe ta rto z ik  a M agyar M űvelődéstö r­
ténet III. kö tetében  Pusztu ló  magyarság  címmel a X V I—  
XVII. századi népi viszonyokról adott szem léletes á t te ­
kintése.
Szabó István  sokoldalú, e lm élyedő és önálló k u ta tá sa i­
val, eredm ényeit m indig gondos form ában előadó irodalm i 
m unkásságával rászolgált, hogy A kadém iánk tag jai közé 
válassza.
Tóth Zoltán r. t.
Mályusz Elemér 1. t 
Herzog József 1. t.
Balanyí György 1. t.
Váczy Péter 1. t.
A lu líro ttak  a II. B) osztá lyban  m egüresedett levelező  
tagsági helyek egyikére tisz te le tte l a ján lju k  dr. SZILÁGYI 
LORÁND -ot, a  kolozsvári tudom ányegyetem  bölcsészeti 
karának  ny. rk. tan á rá t, a tö rténe ttudom ány  kiváló m űve­
lőjét.
Szilágyi L oránd  az  ok levéltannak  legm odernebb irá ­
nyú, főként k o rm án y za ttö rtén e ti problém áival foglalkozik, 
és idevágó dolgozataiban olyan  értékes m egállap ítások ra
Domanovszky Sándor ig. és 1.1. 
Eckhart Ferenc r. t.
Madzsar Imre r. t.
Hajnal István r. t.
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ju to tt, m elyeknek je len tőségét a hazai tö rténe ti ku tatás 
á lta lán o san  elism eri s a kü lfö ld  is tudom ást vett róluk. 
M ár legelső ilyen jellegű  dolgozatában A  magyar királyi 
kancellária szerepe az á llam korm ányzatban 1458— 1526 
cím en (1930) fontos eredm ényeket vont le a k irály i ta ­
nács összetételére , az egyes vezető udvari szem élyek h a ­
táskö rének  a laku lására , valam in t a personalis praesentia  
regia nevű bíróságnak m űködésére nézve. A  m odern h iva­
ta li m űködés m egindu lását v ilág íto tta  meg, sokkal m eg­
foghatóbb és érzékelhetőbb módon, m int ahogy ez koráb­
ban tö rtén t. Ezeket az á lta lán o s történelem  szem pontjából 
is je len tős eredm ényeket, am elyeket az újabb történelm i 
feldolgozások öröm m el vettek  át, az ok levéltan  eszközei­
vel, gondos és nagyon széleskörű  vizsgálatok a lap ján  érte 
el. A k o rm ányzattö rténe ti k u ta tás külföldi irodalm áról A  
m odern korm ányzattörténe t kialakulása  cím ű dolgozatá­
ban (1933) ad o tt összefoglaló tá jék o z ta tást.
A  miniszteri e l len jegyzés történetéről c. dolgoza­
táb an  (1933) korunk m iniszteri felelősségének, illetőleg az 
ez t a felelősséget k ifejező m iniszteri e llenjegyzésnek a kö­
zépkorban, s fo ly tató lag  az újkorban m egállap ítható  e lőz­
m ényeit vizsgálta, egészen a m iniszteri e llenjegyzésnek az 
1848-i törvény III. cikkében tö rtén t m egállapításáig.
Nagyon fontos e redm ényekre  ju to tt A  N ém et B iroda­
lom és Magyarország personalis uniója 1410— 1439. című, 
te rjede lm es tanu lm ányában  (1934), am ely ném etül is m eg­
je len t Die Personalunion des Deutschen Reiches mit U n­
garn in den Jahren 1410 bis 1439 címen. I tt  azokkal, a 
több tekintetben zavaros közjogi viszonyokkal foglalko­
zott, am elyek Z sigm ondnak 1410-ben róm ai k irállyá tö r­
tén t válasz tása  folytán a N ém et B irodalom  és M agyaror­
szág között á llo ttak  elő. Szilágyit ennek a viszonynak a 
v izsg á la tá ra  kancelláriai tanulm ányai vezették; tehát szin­
tén  az oklevéltan te rü le té rő l kiindulva ju to tt korm ányzat­
tö rtén e ti kutatásokhoz. Legfontosabb következm ényként a 
titkos kancelláriának  Zsigm ond távo llé teko r vele együtt az 
ország  terü le tén  kívül m űködését, a szem élyes uralkodói 
ügyeknek olykor m agyarok  szám ára is a birodalm i kancel­
lá ria  ú tján  való in tézését, valam int a közös ügyekét is 
(pénzügy, hadügy, külügy) á llap ítja  meg. A dolgozat 
ezek re  a kérdésekre világosságot derít.
Ezek m ellett, és m ég több, idevágó, ko rm ányzattö rté­
neti tárgyú  dolgozata m elle tt Szilágyi, ugyancsak az ok­
levéltan  eszközeivel, a tö rtén e ti fo rrásk ritika  terén is n a ­
gyon jelentős eredm ényeket é r t  el. 1937-ben feltűnést
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kelte tt A z  A nonym us-kérdés  rev íz ió ja  című, terjedelm es ta ­
nulm ánya. Ism eretes, hogy az A nonym us-kérdést a tö r té ­
n e tk u ta tó k n ak  vele való, m ásfélszázados, sok változa tú  fog­
lalkozása sem  tudta m egoldani, ám bár a hazai és kü l­
földi tudósok  hosszú sora szó lt hozzá. Szilágyi egy i t t-o tt  
m ár é r in te tt, de m indaddig k iak n áza tlan u l hagyott, vagy 
tévesen b o ly g a to tt oldalról: az A nonym us-féle G esta-szö- 
veg o k lev éltan i vonatkozásainak gondos és részletes v izs­
gálata  a la p já n  fogta meg a k é rd és t. K im utatta, hogy a 
G esta-szöveg nem  lehet korábbi III. Béla koránál, ille tő ­
leg, hogy ép p en  az 1200 körü li évekbe illik. Ehhez a szerző 
szem élyére vonatkozó v izsgála to t fűzve, a G esta valószínű 
szerzőjéül P é te r  m ester esztergom i kanonokot jelölte meg. 
Ezzel az A nonym us-kérdés k é t sa rk p o n tjá ra : a mű k e le t­
kezésének id e jé re  és a szerző szem élyének  kérdésére szé­
pen m egalapozo tt és az eddig ieknél m egnyugtatóbb fe le le­
tet adott.
Többi dolgozatainak ( írásbeli  supplicatiók a kö zé p ­
kori m agyar  administratióban, O klevéltan é s '  általános  
történet, Iroda lm unk  kezdetei, A  királyi secretariusok in­
tézm énye és az újkori magyar á llam  stb.) részletes ism er­
te tésé t m ellőzve, csak közvetlenül m egjelenés elő tt álló  
két tan u lm án y á t em lítjük m ég m eg: P (e trus)  Gesta Hun- 
garoruma és A  magyar királyi tanács kezdetei;  az u tóbbi­
ban а X I— X II. századi k irá ly i tan ács  összetételével fog­
lalkozik. E zek  a tanulm ányai épúgy  m int a többi is, e re ­
deti fo rrá sk u ta tá so n  alapszanak  és valam ennyi figyelem re 
méltó m egállap ításokhoz jut, m elyek  eddigi ism ereteinket 
értékesen g y arap ítják . Régibb idő ó ta  dolgozik а X V I. s zá ­
zadi m agyar királyi udvari kancellária szervezetének és 
m űködésének  m egvilágítását célzó  nagy m unkáján, am ely  
a bécsi és a hazai forrásanyag teljes fe használásával készül.
Szilágyi L orándnak a fen tebbiekben  vázolt tudom á­
nyos m u n k ásság a  őt a m odern m ag y ar tö rténe tku ta tás, n e ­
vezetesen az oklevéltan kiváló és a jövőben is nagy rem é­
nyekre jogosító  m űvelőjének m u ta tja . M eggyőződésünk 
szerint az akadém iai levelező tag ság ra  m indenképen é r ­
demes, és m egválasztása á lta l a tek . A kadém ia buzgó és 
nagyon sikeres m unkásságú tag o t nyerne.
Szekfű Gyula 1. t. 
Heinlein István 1. t. 
Mályusz Elemér 1.  t. 
Herzog József 1. t. 
Váczy Péter 1. t.
Domanovszky Sándor ig. és 1.1. 
Szentpétery Imre r' t.
Eckhart Ferenc r. t.
Madzsar Imre r. t.
Hajnal István r. t.
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A lu líro ttak  tisz te le tte l a ján ljuk  a M. Tud. A k ad é­
mia II. o sz tá ly án ak  B) alosztályába levelező  tagnak  YBL 
ERVIN egyetem i m agán tanár, m űvészettörténészt.
Ybl E rv in  legérdem esebb és legbuzgóbb m űvésze ttö r­
ténészeink egyike. Tudom ányos m unkássága különösen a 
m agyar és o lasz m űvészet terü le tén  mozog. A  hazai b aro k k - 
k u ta tást é rték es  új eredm ényekkel gazdag íto tta . Lotz K á­
roly é leté rő l és m űvészetéről ír t s A kadém iánk tó l pályako- 
szorúzott h a ta lm as műve (1938) a m agyar m űvészeti iro d a ­
lom legnagyobb terjedelm ű, legteljesebb, egyik legkiválóbb 
m űvész-m onográfiája, m inden tek in tetben  m éltó  ahhoz, 
akiről szól. Toscana szobrászata a Quattrocentoban  c. k é t­
kötetes m un k ája  (1930) ennek a tárgynak  egyik leg jelen­
tősebb fe ldolgozása az egész m űvészettörténeti irodalom ­
ban. Az olasz szobrászatta l foglalkozik két további műve: 
A  gótikus szobrászat Olaszországban  (1923) és Donatello  
(1926), am ely  utóbbi francia és holland nyelven is m egje­
lent. Á lta lánosabb  jellegűek: A z  ornam entika  (1913) és 
A z  antik és modern művészet  (1920. O lcsó K önyvtár). 
Mesterek és m esterm űvek  c. kötete (1938) nagyobbrészt 
külföldi tudom ányos folyóiratokban m egjelen t tanu lm á­
nyait fog la lja  össze. R észletku tatásaival több k érd ést tisz­
tázott. F elism erte  Savoiai Jenő ráckevei k asté ly án ak  és a 
bécsi Schw arzenberg-palo tának  ép ítészét H ild eb ran d t sze­
m élyében. Szépm űvészeti M úzeumunk an y ag á t több m eg­
határozásával tisz tázta . Hazai és külföldi szakfolyóiratok 
számos n agyértékű  tanu lm ányát közölték. É rdem eket sze r­
zett kü lföldi m űvészettörténeti kongresszusokon, m inden­
kor nagy figyelem m el hallgato tt e lőadásaival is. K ülön ki 
kell em elnünk k ritikai m unkásságát. A  m odern  m űvészet­
nek éppoly  kitűnő  ism erője, finom tollú , m indig előkelő 
hangú b írá ló ja , m int a réginek. Az ú jabb  m űvészeti m oz­
galm akról ad  töm ör és megbízható á ttek in té s t A z  utolsó 
fé lszázad m űvészete  c. művében (1926). A XIX. század 
m ásodik felének m agyar m űvészetére nézve alapvető  m un­
kásságot fe jte tt  ki. Hosszabb ideig k ritikusa  vo lt a M agyar 
N em zetnek és az A lkotm ánynak, m ajd  a B udapesti H ír­
lapnak, s több m in t m ásfél évtizede ír ja  a B udapesti 
Szemle képzőm űvészeti beszámolóit.
Levelező taggá válasz tása  igen tevékeny  és e red ­
m ényes m unkásság  ju talm azása volna, s m űködése m ár 
azért is üdvös lenne A kadém iánkra, m ert a m últ évben 
egyszerre k é t kiváló m űvészettörténész tag tá rsu n k a t vesz­
tettük  el. Ybl E rv in  m ár eddig is k apcso la tban  á llo tt az 
A kadém iával, am ennyiben 1932. óta a képzőm űvészeti bi­
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zottság tag ja , 1936-ban m egnyerte  a  Lotz K áro ly  é le tr a j­
zára k iírt pá lyáza to t, s a pályam unkát is m aga az A k a ­
dém ia a d ta  ki,
Gerevich Tibor r. t.
Heínleín István 1. t.
Lépőid Antal 1. t.
A  III. OSZTÁLY A )  ALOSZTÁLYÁBA
R EN D ES TA G N A K :
R O H R IN G E R  SÁ N D O R-t, a M űegyetem  nyug. ny. 
r. ta n á rá t és vo lt rek to rá t, tisz te le tte l a lu líro ttak  az A k a ­
dém ia III. o sz tá ly án ak  A) alosztá lyába rendes  taggá m eg­
válasz tásra  a ján lju k .
R ohringer S ándor a v ízép ítéstan  elm életének és gya­
ko rla tának  európai h írű  m űvelője. M odelleken végzett la ­
boratórium i k ísérle te i elm életi szempontból ú ttö rő  je len ­
tőségűek, eredm ényeik  pedig  folyam szabályozások és c sa ­
to rna-ép ítések  észszerű  kiv ite lekor ma m ár n é lk ü lö zh e te t­
lenek és gazdaságos m egoldások lehetővé tételével te tem es 
kö ltségm eg takarításra  vezetnek.
Nem csekélyebbek érdem ei a v ízép ítéstan  o k ta tása  
körül, m elyet új a lap ra  fek te te tt. Számos technikai k é r ­
désben ad o tt m indenkor helytálló , m ert ex a k t a lap o n  
nyugvó, vélem ényeket, m elyekkel a fo lyam szabályozás, 
csa to rnaép ítés és öntözés kérdéseinek  m egoldásában döntő  
befolyása volt.
E lő reh a lad o tt kora e llenére  fá rad h a ta tlan  buzgósággal 
fo ly ta tja  é rték es e redm ényeke t érlelő  ku tató  m unkájá t, 
am iről a levelező taggá tö rtén t m egválasztása ó ta k ö zzé te tt 
dolgozatainak a lan t közölt jegyzéke tanúskodik.
M eggyőződésünk, hogy A kadém iánk  igazi é rdem eket 
tün tetne ki, ha R ohringer S án d o rt rendes tag jai sorába fö l­
venné.
Rados Gusztáv t. t. 
Mauritz Béla ig. és r. t. 
Zemplén Géza r. t. 
Hoor-Tempis Mór r. t. 
Marek József ig. és r. t.
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Irodalm i tevékenysége 1936. óta:
A z  E lm életi  és gyakorlati  hidraulika módszerei. Szék­
foglaló. 1937. Mat. és Term . Tud. Értesítő.
Torzított  fo lyóm odellek .  Laboratórium i tanulm ány 
1937. E lőadva B erlinben (In te rn a tio n aler V erband für 
W asserbauliches V ersuchsw esen kiadványa) >
A  Budapest-kelen fö ld i szennyvíznyom ócső megoldása. 
Laboratórium i tanulm ány. Vízügyi K özlem ények 1938.
A  tiszafüredi öntöző-csatorna energiacsökkentö be­
rendezése. Vízügyi K özlem ények 1939. és B erlin Int. V er­
band für W asserbauliches V ersuchsw esen 1939.
Redőnyös gátak. L aboratórium i tanulm ány. Vízügyi 
K özlem ények és B erlin  Verb, für V ersuchsw esen 1939.
A  folyó élete 1938. Kis A kadém ia.
A z  öntözés, tek in te tte l  a hazai viszonyokra  1938. Term . 
Tud. T ársu la t.
E m lékbeszéd  Zelovich Kornél r. tag fe le tt  1939. A k a­
dém iai Em lékbeszédek X X III. k. 8.
A  ku ltúr  mérnökség és a vízjogi törvény  1939. Földm . 
M inisztérium  kiadványa.
A  budapesti északi kikötő  1939. L aboratórium i tan u l­
m ány. Vízügyi K özlem ények.
A Magdolna-városi szennyvíznyomócső.  Laboratórium i 
tanulm ány. S ajtó  a la tt.
A  németországi hajózó csatornák hatása a magyar  
gazdasági életre. 1940. B udapesti Szemle. A kadém iai e lő­
adás. E lőadva Bécsben is a N ém et-M agyar T ársaság  re n ­
dezésében.
A III. OSZTÁLY A J  ALOSZTÁLYÁBA
LEVELEZŐ TA G N A K :
A lu líro ttak  a  III. o sztály  A) a lo sz tá ly áb a  levelező  
tagnak a ján lju k  d r. FE K E T E  JEN Ö -t, a Báró Eötvös 
Loránd-G eofizikai In téze t vezetőjét, m. kir. föbányataná­
csost.
Dr. F ekete  Jen ő  1880. m árcius 5-én szü le te tt V esz­
prémben. T anu lm ányait a  budapesti Tudom ányegyetem en 
végezte, m int a Br. Eötvös József-K ollégium  tagja, 1904. 
október 1-től egyetem i tanársegéd  br. Eötvös Loránd 
m ellett, 1905-től Sem sey-ösztöndíjas azzal a m egbízással, 
hogy m inden id e jé t azoknak  a tudom ányos vizsgálatoknak 
szentelje , am elyeket br. Eötvös Loránd a gravitáció, a
földi nehézségerő  és földi m ágnesség v izsgála tá ra  m eg­
indíto tt.
Ez idő tő l kezdve 1915-ig a legintenzívebben résztvett 
Eötvösnek ú gy  a laboratórium i, valam int a szabadban 
végzett v izsgála ta iban . E rre  az időre esik A  nehézség és 
lehete tlenség arányosságáról cím ű pályam unká jának  e lk é ­
szítése is, am ellyel br. Eötvös Loránd, dr. P ék á r Dezső 
és F ek ete  J e n ő  a göttingaí egyetem  Benecke-féle p á ly a ­
d íjá t e ln y erték .
A m. k ir. pénzügym iniszter 1915-ben m. kir. geofizi­
kussá nevezte  ki a pénzügym inisztérium  bányaku ta tási 
osztályába, de  szo lgála ttéte lre  továbbra  is báró Eötvös 
m ellé o sz to tta  be.
M aga br. Eötvös Loránd 1905. u tán  m egjelent m inden 
dolgozatában megemlíti, hogy m unkála ta iban  Fekete Jenő  
is ré sz tv e tt és elism eréssel em eli ki az t a nagy segítséget, 
am it neki F ek e te  úgy külső felvételeiben, m int a lab o ra ­
tórium i k ísérle te iben  és e lm életi v izsgálataiban n y ú jto tt.
1914-től 1917-ig m int tüzérfőhadnagy  hadiszo lgála to t 
te lje s íte tt és 17 hónapot tö ltö tt a harctéren , ahol signum 
laudis-szal tü n te tté k  ki.
Br. E ötvös Lorándnak 1919-ben bekövetkezett halála  
u tán  m eg a lak u lt a  Br. Eötvös L oránd-G eofizikai Intézet, 
am elynek fe la d a ta  Eötvösnek úgy tudom ányos, m int gya­
korlati irán y ú  geofizikai v izsgála ta inak  fo ly tatása volt. 
i t t  m űködö tt Fekete Jenő  m int főgeofizikus 1923. á p r i­
lisáig.
E kkor lem ondott á llásáró l és a R oyal Dutch Shell 
o la jtá rsa ság h o z  szerződött geofizikai, főleg pedig az 
Eötvös-féle to rziós ingam érések vezetésére, am elyeket 
ebben az időben  kezdtek az egész világon o lajku tatás! 
célokra felhasználn i. 1923-tól 1926-ig M exikóban végzett 
geofizikai fe lvé teleket és az elsők egyike volt, akik E ö t­
vös torziós in g á já t külföldön is sikerrel a lkalm azták  
úgy, hogy an n a k  az egész világon való e lte rjed ésé t és e lis ­
m erését n agyban  előm ozdították.
1927-től 1934-ig még négyízben tö ltö tt hosszabb időt 
az E gyesü lt Á llam ok T exas á llam ában , ahol a Torsion 
B alance E x p lo ra tio n  C om panv-nál, m int technikai tan ács­
adó m űködött. Ez idő a la tt  a lka lm a volt a geofizikai k u ta ­
tásoknak  gyors és nagy k ife jlődésé t az Egyesült Á llam ok 
összes o la jte rm elő  állam aiban tanulm ányozni, sőt azokban 
ténylegesen ré sz t is venni.
1935. ja n u á r  1-vel a  m. kir. pénzügym inisztérium  a 
M. Kir. Br. Eötvös L oránd-G eofizikai In tézet vezetőjévé
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szerződtette . A  Geofizikai In tézetnek a m. kir. iparügyi 
m inisztérium  X. szakosztályába való áthelyezése u tán 
pedig F ekete  Jen ő  1937. július 1-én m. kir. főbányataná­
csossá n ev e z te te tt ki.
M int a  G eofizikai In tézet vezetője elsősorban az In ­
téze t m űködési kö rének  kiszélesítését ta r to tta  fe lad a tá ­
nak, am i a m. kir. iparügyi m inisztérium  hathatós tám oga­
tásával m eg is tö rtén t. Üj geofizikai m ódszerek, m int a 
szeizm ikus és elek trom os m ódszerek, végzésére rendezte 
be az In tézete t, úgyhogy m a a M. K ir. Br. Eötvös Loránd- 
Geofizikai In téze t a legújabb geofizikai felvételeket is ei 
tu d ja  végezni.
A debreceni M. Kir. Tisza István-T udom ányegyetem  
Fekete Je n ő t a „geofizika és az azza l kapcsolatos geoló­
giai tudom ányok elm életi és gyakorla ti m űvelése terén 
szerze tt érdem ei e lism eréséü l” 1939. áp rilis  27-én a bö l­
csészettudom ányok tiszteletbeli d ok to rává  avatta , a debre­
ceni Tisza István-T udom ányos T ársaság  pedig a term é­
szettudom ányok m űvelése terén sze rze tt érdem einek e lis­
m eréséül egyhangúlag  rendes tag jává  v á lasz to tta  meg.
Fekete J e n ő  tudom ányos m unkássága a geofizika 
tárgykörébe ta rtoz ik . Itt különösen a  br. Eötvös Loránd 
á lta l m egalko to tt nehézségi v izsgála tok  eredm ényeinek 
tudom ányos in te rp re tá lásáb an  sze rze tt nagy érdem eket 
és elism erést. E gyike volt azoknak, ak iknek  a torziós 
ingam éréseknek, e tiszta m agyar alko tásnak , az egész 
világon való e lterjesztésében  legnagyobb érdem eik van­
nak. S ikeres és eredm ényes m unkássága ism ertté te t ­
ték  őt s a  világon mindazok, kik ily  irán y ú  vizsgálatokkal 
foglalkoznak, ism erik  nevét és m unkásságát.
M egválasztásával a Tudom ányos A kadém ia elism eré­
sét fejezné ki F ek e te  Jenőnek azért, hogy Eötvös szellemi 
hagya tékát az ő szellem ében m egőrizte és tovább fe jlesz­
tette. M eggyőződésünk, hogy vele az A kadém ia értékes és 
m unkás tago t nyer.
Maurítz Béla ig. és r. t.
Pogány Béla r. t. 
Rybár István r. t. 
Fröhlich Pál 1. t.
Telegdi Roth Károly 1. t.
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Tudom ányos munkássága.
N yom tatásban  m egjelen t dolgozatai:
Beiträge zu m  Gesetze der Proportionalität von T rä g ­
heit und Gravität.  M it Baron R o land  v. Eötvös und D esi- * 
derius P ék ár (A nna len  der P hysik  IV. Folge Bd. 68. 1922.)
Eötvös L oránd  földmágnességre vonatkozó v izsgála­
tairól. (Br. Eötvös Loránd-E m lékkönyv. M. Tud. A k a d é ­
mia, 1930.)
A  gravitáció és tehete tlenség arányosságáról. D r. 
P ék á r Dezsővel. (Br. Eötvös Loránd-Em lékkönyv. Tud. 
Akadém ia, 1930.)
Geofizikai m ódszerek  gyakorlati  alkalmazása. (Á s­
ványolaj, 1935. évi 13— 14. sz.)
Report on the activities of the Baron Roland Eötvös  
Geophysical Ins t i tu te  during the period 1933— 1935. (B u­
dapest, 1936.)
A  sze izm ikus m ódszerek gyakorlati alkalmazása. 
(Földtani É rtesítő . 1937. II. évfolyam  2. sz.)
Sódómok ku ta tása  geofizikai m ódszerekkel.  (F ö ld tan i 
Közlöny. LXVII. kötet. 7—9. f.)
Reflexiós sze izm ikus  m érések a Nagy Magyar A l f ö l ­
dön. Dr. Pogány Bélával. (M at. Term . tud. É rtesítő  
56. köt.)
Report on the activities of the R o ya l  Hungarian Baron  
Roland Eötvös Geophysical In s t i tu te  during the Period  
1936— 1938. (B udapest, 1939.)
Jelentés a M. Kir. Báró Eötvös Loránd-Geofizikai  
In téze t  m űködésérő l az 1936— 1938. években.
Jelentés a M. Kir. Báró Eötvös Loránd-Geofizikai  
In téze t  m űködésérő l az 1939. évben.
Ezeken kívül 1923-tól 1934-ig 83 olyan jelen tést írt, 
am elyek a m egbízó társaságok  részére  készültek s így 
nyom tatásban csak  bizonyos idő elteltével je lenhetnek  
m ajd  meg. E je len tések  tárgya az északam erikaí különböző 
olaj mezőkön végzett torziós ingam érések  eredm ényeinek 
feldolgozása és azokból a fö ld a la tti töm egek e lhelyezke­
désére vonható következtetések  m egállap ítása , különös 
tekintettel az o la ja t ta rta lm azh a tó  fö ld a la tti a laku la tokra .
E dolgozatainak címei a  következők:
Supplem entary  Report on the Torsion Balance Survey  
of the Southwest Q uadrant of the Saratoga Salt D ome  
Hardin County, Texas.  B udapest, M arch 1934.
Report on the traverse Linie through the W ortham  
Oilfield, Texas, Houston, Texas.  J a n u a ry  1929.
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Report on the Torsion Balance S u rvey  of the South  
Corsicana Area, Navarro County, Texas.  H ouston Texas. 
Decem ber 1928.
Report on the Torsion Balance S u rvey  of the East 
M exia-Powell A rea , Texas. Houston T exas. M ay 1929.
Report on the Torsion Balance S u rvey  in West  
Henderson County, Texas. Houston, T exas, December,
1928.
Report on the Torsion Balance S u rvey  of the North  
A thens  Area, Henderson and Van Z andt Cos., Texas, 
Houston, Texas.
Report on the Torsion Balance Survey  near Richmond, 
Fort B end  County, Texas. Houston, Texas, February ,
1929.
Report on the Torsion Balance Survey  of the Thom p­
son Area, Ft. B en d  County, Texas. H ouston, Texas, Mav, 
1929.
Report on the Torsion Balance S u rvey  of the Denton- 
M cKinney Area, Texas.  Houston, Texas, Ju ly , 1929.
Report on the Torsion Balance S u rvey  of the Madi- 
sonvilie Area, Madison County, Texas.  H ouston, Texas, 
A pril, 1930.
R eport on the Torsion Balance S u rvey  of the Coyle- 
Concord Salt D ome Prospect, Colorado County, Texas. 
Houston, Texas, November, 1928.
In terpretation  of the Gravity A nom alies  obtained in 
Terry  —  Gaines  —  Dalson —  Lynn  Counties. Houston, 
Texas, Septem ber, 1927.
Supp lem ent to the Report of Sep tem ber  3, 1927 on 
the Gravity A nom alies  in Gaines County.  H ouston, Texas, 
Septem ber, 1927.
R eport on the Torsion Balance S u rvey  of the Big Hill 
Salt Dome, Je ffe rso n  County, Texas. H ouston, Texas, 
December, 1929.
R eport on the W est Texas Gravity  Survey.  Houston, 
Texas, M arch, 1929.
Preliminary R eport on the Torsion Balance Survey  
of the A rea  Sou th  of Bay City, Matagorda County, Texas. 
Houston, Texas, June, 1929.
S upp lem en tary  Report on the Torsion Balance Sur­
vey  of the A rea  South  of Bay City, Matagorda County, 
Texas. H ouston, T exas, June, 1929.
Report on the Torsion Balance S u rvey  in Matagorda  
County, Texas. H ouston, Texas, Ju ly , 1929.
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In terpretation  of the Gravitational Anom alies  of the 
North Dayton Salt Dome, L iberty County, Texas, based  
on calculated Sections. H ouston, Texas, O ctober, 1927.
Report on the Torsion Balance Survey of L iberty  
County, Texas.  H ouston, Texas.
Progress R eport  on the Torsion Balance S u rvey  of 
Southeast L iberty  and Je fferson  Counties, Texas.  H ouston 
Texas.
Report on the Torsion Balance Survey of the C leve ­
land Area, L iberty  and San Jacinto Counties, Texas.  
Houston, Texas, M ay, 1930.
R eport on the Torsion Balance Survey of the Danbury-  
West B ay  Areas. Brazoria and Galveston Counties, Texas.  
Houston, Texas, A ugust, 1929.
Report on the G ravity  Sections through Brazoria  
County, Texas.  H ouston, Texas.
Report on the Torsion Balance Survey of the C heek  
Area, Je fferson  County, Texas.  Houston, Texas.
Report on the Torsion Balance Survey of the S im on  
Contreas Survey  near A ld ine , Harris County, Texas.  
Houston, Texas, M ay, T929.
Report on the Torsion Balance Survey in the Harris 
County Area, Texas.  H ouston, Texas, A ugust, 1929.
Report on the Torsion Balance Survey of the B odm an  
Area, Harris County, Texas.  Houston, Texas.
Report on the Torsion Balance Survey of the P ear­
land Area, Harris and Brazoria Counties, Texas.  H ouston, 
Texas.
Report on the Torsion Balance Survey Eagle Lake,  
Colorado County, Texas.  H ouston, Texas, F ebruary , 1929.
Report on the Torsion Balance Survey of the Van  
Vleck Area, M atagorda County, Texas.  Houston, T exas.
Preliminary R eport  on the Torsion Balance S u rvey  
of the Van V leck Area, Matagorda County, Texas.
Report on the Torsion Balance Survey of the East 
Fanette Area, Je ffe rson  County, Texas.  H ouston, T exas, 
Ju ly , 1929.
Interpretation of the Boling Dome, Texas, based on 
calculated Sections. H ouston, Texas, October, 1928.
Supp lem en tary  R eport on the Torsion Balance S u rve y  
of the Hamburg Area, A s h le y  County, Arkansas.  H ouston, 
Texas, June, 1929.
Report on the Torsion Balance Survey of the C onway  
Springs Area, S u m m er  County, Kansas. Houston, T exas, 
April, 1929.
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Report on the Torsion Balance S u rvey  of the Sherman  
Ranch, Ellsworth County, Kansas. H ouston, Texas, A pril, 
1929.
Report on the Torsion Balance S u rvey  in Trego and  
N ess  Counties, Kansas. H ouston, Texas.
Report on the Torsion Balance S u rvey  of Hacienda 
Morales, Tam aulipas, Mexico.
Report on the Torsion Balance S u rvey  of the Dumas 
A rea , Arkansas.  H ouston, Texas, S eptem ber, 1928.
Report on the Torsion Balance S u rvey  of the Fouke  
Area, Milier County, Arkansas.  H ouston, Texas, June, 
1929.
Interpretation of the Gravitational Anomalies  
obtained on the Edgerely  Dome, Calcasieu Parish, Loui­
siana. Houston, Texas, O ctober, 1927.
Supplem entary  R eport  on the Torsion Balance Survey  
of the Edgerely Dome, Calsasieu Parish, Louisiana.
Preliminary R eport on the Torsion Balance Survey  
of the Jackson Area , Mississippi. H ouston, Texas, A pril, 
1929.
Report on the Torsion Balance S u rvey  of the Jackson  
A rea , Mississippi. Houston, Texas, A pril, 1929.
Report on the Torsion Balance S u rvey  of the Jackson  
A rea , Mississippi. H ouston, Texas, M ay, 1929.
Supplem entary  R eport  on the G ravity  Sections of the 
Portland  —  Chicot Area, Arkansas.  Houston, Texas, 
October, 1928.
Review of the Reports  on the Torsion Balance 
Su rveys  in Oklahoma.
Report on the Torsion Balance Survey of the 
O klahom a City Pool Area, Oklahoma. Houston, Texas.
Report on the Torsion Balance S u rvey  of the Great 
Salt  Plains-Enid Area, Oklahoma. Houston. Texas, 
A ugust, 1929.
Final Report on the Torsion Balance Survey of the 
Kingfisher Area, Oklahoma.  Houston, Texas.
Progress Report on the Torsion Balance Survey of the 
Enid-Kingfisher Area , Oklahoma, Houston, Texas.
R eport on the Torsion Balance S u rvey  of the Enid- 
Kingfisher and South  Kingfisher Areas, Oklahoma. 
H ouston, Texas.
Report on the G ravity  Survey of the Chickasha Area, 
Oklahoma.  Houston, Texas, Jan u a ry , 1929.
Review on the Torsion Balance Surveys  in the Chick-
asha and Norman-Chickasha A rea s ,  Oklahoma. Houston, 
Texas.
R ep o r t  on the Torsion Ba lance Survey of the Chick-  
asha Gas F ie ld  and Cement Oil F ield, Grady and Caddo  
Counties, Oklahoma.  Houston, T exas.
R ep o r t  on the Torsion Ba lance Surveys of the N o r­
man-Chickasha Area, Oklahoma.  H ouston, Texas, Ju ly , 
1929.
S u p p lem en ta ry  Report on the Torsion Balance S u r ­
vey of the Chickasha Area, O klahom a.  Houston, T exas, 
Ju ly , 1929.
S u p p lem en ta ry  Report on the Gravity Survey of the 
Chickasha A rea ,  Oklahoma. H ouston, Texas, M arch, 1929.
R eport  on the Torsion Balance Survey of the Sou th  
Warika A rea ,  Jefferson C oun ty ,  Oklahoma.  H ouston, 
Texas, M arch, 1929.
P relim inary  Report on the Possibilities of a G ravity  
Survey through the Oil Fields of Hanigsen-Nienhagen, 
Germany.  B udapest, November, 1929.
R eport  on the Gravity S u rv e y  made through E h lers­
hausen—  W ittm a r— Fuhrberg near Hannover, Germ any.  
B udapest, F eb ru a ry , 1930.
Final R ep o r t  on the Torsion Balance Survey of the  
District of Mara. State of Zulia, Venezuela.
Second Supplem entary  R ep o r t  on the Torsion Balance  
Survey of Orinoco Oil C om pany Lot 1, Mara District, 
State of Zulia, Venezuela.
R ep o r t  on the Torsion Ba lance Survey of the District  
of Mara, Venezuela.  Houston, T exas, November. 1928.
P relim inary  Report on the Torsion Balance Survey  
in the D istric ts  of Urdaneta a nd  Maracaibo, Venezuela. 
Houston, T exas, December, 1928.
R eport  on tie Torsion Balance Survey  in the S ta te  of 
Monagas, Venezuela  by the Creole Petroleum C orpora­
tion for the T exa s  Company. H ouston, Texas, F eb ru a ry , 
1929.
Progress R eport on the Torsion Balance Survey  of 
Paraguana, Venezuela.  H ouston, T exas, Ju ly , 1929.
R ep o r t  on the Cardon and C a yu d e  Concessions Para­
guana, Venezuela .  Houston, T exas, Ju ly , 1929.
R eport  on the Torsion Ba lance Survey of the A l ta -  
gracia-Maneta A rea  District of Miranda, State of Zulia, 
Venezuela. Houston, Texas, Ju n e , 1929.
Progress R ep o r t  on the Torsion Balance Survey of the
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Velasco A rea , Brazoria County, Texas.  H ouston, Texas, 
August, 1934.
Report on the Torsion Balance S u rve y  of Fort Bend, 
Northwest Brazoria and East Wharton Counties, Texas. 
Houston, T exas, A ugust, 1934.
Report on the Torsion Balance S u rvey  of the Brazos 
River Galveston B ay  Area, Eastern Brazoria and Galve­
ston Counties, Texas.  Houston, Texas, A ugust, 1934.
Progress R ep o r t  on the Torsion Balance Survey of 
the W harton-Lane City Area, W harton County, Texas. 
Houston, T exas, A ugust, 1934.
Report on the Torsion Balance S u rve y  of Eastern 
Matagorda and  Southern Brazoria Counties, Texas. 
Houston, Texas, August,  1934.
S upp lem en tary  R eport on the Torsion Balance Survey  
of Evangeline and Southern R apides  Parishes, La. 
Houston, T exas, Ju ly , 1934.
Report on a Gravity made by  Messrs. Tood and 
Steinkruger in the E l Barco Area, S ta te  of Vera Cruz, 
Mexico. Houston,, Texas, Septem ber, 1934.
Report on the Torsion Balance S u rvey  of the Rosen­
berg— Beasley— K endleton Area, Fort B end  County, 
Texas. H ouston, T exas, October, 1934.
Report on the Torsion Balance S u rvey  of Jefferson  
Davis Parish and parts of Calcasieu and Cameron Pari­
shes, Louisiana. H ouston, Texas, N ovem ber, 1934.
Report on the Torsion Balance S u rve y  of the Northern  
Flank of the Bolling Salt Dome, W harton  County, Texas.
Report on the Torsion Balance S u rve y  of the Cleve­
land Area, L iber ty  County, Texas.
Supp lem en tary  Report on the Torsion Balance Survey  
of the M ontgom ery, Keenan and Honea Areas, M ont­
gomery County, Texas.  Houston, T exas, Septem ber, 1934.
Progress R ep o r t  on the Torsion Balance Survey of 
Jackson, W harton  and Matagorda Counties, Texas. 
Houston, T exas, Ju n e , 1934.
R eport on the Torsion Balance S u rvey  of Chambers 
County, Texas.  H ouston, Texas, Septem ber, 1934.
Dr. JÁ K Y  JÓ Z SE F -et, a közlekedésügy és vasútépí­
tés tan  m űegyetem i ny. r. tan árá t, tisz te le tte l a ján lju k  az 
A kadém ia III. A) alosztályában m egürü lt levelező  tagsági 
helyek egyikére.
Ják y  a talajm echan ikának  v ilágszerte  ism ert, kiváló
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kutató ja , aki a lapvető  je len tőségű  vizsgálódásaival ennek  
az ú jke le tű  d iscip linának  m egalap ításához nagy m érték b en  
hozzájáru lván , szakkörökben tengeren innen és tengeren  
tú l is nagyrabecsü lt névnek örvend.
Legyen szabad á llan d ó an  em elkedő tudom ányos p á ly á ­
jának  néhány fontosabb m o zzan a tá t fölsorolnunk. 1915-ben 
m űegyetem i tanu lm ányainak  befejezése u tán  néhai Zelovich 
K ornél tá rsu n k  tanszéke m e lle tt asszisztensi teen d ő ­
ket végez. 1925-ben A z  e lm életi  rézsű és a lka lm a ­
zása a m élyépítésben  cím ű é r tek ezésé t a M érnök E gyesü le t 
H o llán-ju ta lm ával k itün te ti. 1929-ben, m int első, e ln y eri 
a Shm its Jerem iás adom ányábó l alapíto tt, A m erikában  
fo ly ta to tt ku ta tó  m unkának  szóló ösztöndíjat. E nnek  se ­
gítségével a laposan  m egism erkedik  az am erikai út- és 
vasú tép ítés viszonyaival és am erikai tartózkodásának  n a ­
gyobb részét C am bridge-ben (Boston) Terzaghi K áro ly  v i­
lághírű v ízép ítő tanár ta la jm echan ika i laborató rium ában  
töltheti. O tt végzett k ísérle te i, valam int a szem csés h a l­
m azokra vonatkozó új e lm élete  a  ta lajm echanika további 
fe jlődésére döntő  befo lyásúak  voltak és m egalap íto tták  
hírnevét. Az ő eredm ényei 10 közlem ényben té te ttek  közzé. 
Egyebek között Terzaghi m aga is elism eréssel m é lta tja  
azokat. Já k y  k u ta tási eredm ényeinek  köszönhető, hogy a  
régi ingatag alapon nyugvó Coulom b-féle elm élet helyébe 
a ta lajnyom ás tek in tetében  he ly tá lló  prognózist engedő, 
m atem atikailag  m egalapozott e lm éle t lépett. Ennek e lm é­
leti értéke m elle tt nagy g azdaság i jelentősége is van, m ert 
segítségével a fo lyam szabályozási, hídépítési, a lapozási 
m unkálatok v ég reh ajtásak o r te tem es költségm egtakarítások  
érhetők el.
1939-ben a IV. a lk a lm az o tt m echanikai nem zetközi 
kongresszuson a ta la jm ech an ik a  hivatalos referense.
Az 1925-ben F ö ld ép í tm én y ek  mechanikája  cím ű 
könyvével nagy elism erést s ze rze tt itthon és a kü lfö ldön  
is. A  Civil Engineering e lőkelő  londoni m űszaki fo ly ó ira t 
e mű le fo rd ítá sá ra  en g ed é ly t kért.
Ha végül fölem lítjük, hogy ő az Anyagvizsgálók K ö z ­
lönyének  szerkesztő je  és az In terna tional C onference on 
Soil M echanics m agyar c so p o rtján ak  elnöke, szám os hazai 
egyesületben és külföldi kongresszusokon nagy figyelem re 
m élta to tt e lő ad áso k at ta r t  és  reám utatunk  tudom ányos 
m unkásságának  gazdag jegyzékére  és arra, hogy m á r e d ­
digi m űködésével is a m ag y ar tudom ánynak dicsőséget 
szerzett, őszinte m eggyőződéssel á llíthatjuk , hogy J á k y  
József te ljes  m értékben rá szo lg á lt a rra  a  k itü n te tésre ,
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am elyben A kadém iánk  őt tagjainak sorába való fölvételé­
vel részesítené.
A z  átmeneti görbéről. (Technikus 1920.)
A  gurítódomb alakja  és a guruló kocsik menetellenál­
lása. (Doktori értekezés. 1923.)
Újabb felép ítm ény-m ére tezési  form ulák a Z im m er- 
mann-féle elm éle t alapján. (Technika, 1924.)
A ném et E isenbahnzen tra lam t k érésére  ném et ism er­
tetése m egjelent az O rgan f. F o rtsch ritte  d. E isenbahnw e­
sens 1933. Hf. 9-ben.
A z  elméleti rézsű  és alkalmazása a mélyépítésben.  (M. 
M. E. E. Közlönye 1925. A M agyar M érnök- és Építész- 
E gylet H o llán -p á ly ad íjáv a l ju talm azo tt m unka.)
Fa-, vas-, vagy vasbeton keresztgerenda?  (M. M. E. 
E. Közlönye 1926.)
Még egy szó a fa-, vagy vaskeresztgerenda kérdéséhez.  
(U. o. 1926.) (F ele le t a  m egindult v itában.)
Újabb összefüggések a törési igénybevéte lek  között. 
A z  anyagvizsgálat és szilárdságtan új tételei a rideg anya­
gok körében. (U. o. 1926.)
Alkalm as-e  a kocka a törőszilárdság megállapítására?  
(Technika 1927.)
A  N apkele ti  Lexikonban  a vasú tép ítési rész szerkesz­
tése. 1927.
A  Technikai  ,Lexikonban  m unkatárs a vasútépítési 
részben. 1928.
Több kisebb-nagyobb szemlecikk a T echnika és a M. 
M. E. E. Közlönye c. m űszaki lapok 1921— 1927. évfolya­
m aiban.
A z  amerikai M. 1. T.-n 1927— 28. években  végzett  talaj- 
mechanikai ku ta tó  kísérleteit ismertetik  a következő
munkák:
Dr. Ing. Terzaghi: Festigkeitseigenschaften  d. Schüt­
tungen, Sedim ente und Gele. Hdbuch d. physik  u. techn. 
M echanik Bd. IV. H älfte  2. 555 S. 1929.
Oltay Károly 1. t. 
Míhailich Győző 1. t. 
Rohringer Sándor 1. t.
Rados Gusztáv t. t. 
Mauritz Béla ig. és r. t. 
Zemplén Géza r. t. 
Hoor-Tempis Mór r. t.
a j  Irodalm i m unkássága. 
(1920— 1940)
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F. K ryn ine:  A m erican M ethods of Soil Investigations 
in H ighway Engineering. A m erican  Engineering an d  In d u ­
stry. 1929. No. 10. (orosz nyelven.)
A . Casagrande:  Public R oads. Vol. 13. No. 8. 1932.
Van-e a fö ldm űvek csúszásában sík szakadólap?  (M. 
M érnök- és É pítész-E gylet Közlönyének Havi füzetei V. 
évf. 11—-12. sz. 1928.)
A d a lé k o k  a síkbeli feszültségi állapot problémáihoz. 
(Technika X. évf. 1. sz. 1929.)
A  M ohr-fé le  burkoló görbéről. (U. о. X. évf. 8— 9. 
sz. 1929.)
Még egyszer  a M ohr-féle burkoló görbéről. (U. о. XI. 
évf. 1. sz. 1930 )
Zur Frage der einheitlichen Berechnung des E isenbahn­
oberbaues. (O rgan f. d. F o rtsch ritte  d. E isenbahnw esens
1933. Hf. 9.)
Dr. Ing. S a lle r ném et vasútigazgatóval m eginduló vita 
első cikke.
1st die B e ttung  elastisch?  O rgan 1933. Hf. 9.
A z  alsóbbrendű útak k iép ítésének szüksége. A z  or­
szágrendezés mérnöki megvilágításban a nem zeti m u n k a ­
terv alapján  (B udapest, 1933.)
M ártony Károly, az első magyar fö ldnyom ásku ta tó  
emlékezete .  (Vízügyi K özlem ények, 1933. 2. sz.)
A  talajm echanika alapfogalmai és technikai a lka lm a­
zásuk. (B udapest, 1933. Kir. M. Egyetem i Nyom da. 
118 1.)
E zt a könyvet részletesen  ism ertették  a külföldi folyó­
iratok közül:
A nnales des T ravaux  Public de Belgique 1933. dec. 
Civil E ngineering. London, 1934. No. 332, 334. és fo rd ítá ­
sát k érte  a nem zetközi hajózási kongresszus B u lle tin -je 
részére.
Zur Frage d. einheitlichen Berechnung des E isen­
bahnwesens II. (Organ. 1934. Hf. 11.) (A S aller-fé le  vita 
fo lytatása.)
O rgan f. d. F o rtsch ritte  d. E isenbahnw esens 1935. Hf. 
5-ben válasz dr. techn. H ankernek  a felépítm ény m ére te ­
zése tárgyában .
Földnyom ás.  (Dr. M öller K ároly: Építési zsebkönyv 
I. B udapest. 1934 )
Talajm echanikai vizsgálatok az útépítésre tek in tettel.  
(M agyarország Ütügyi Évkönyve. 1934,)
A k lassz ikus  földnyomás-elm élet.  (Vízügyi K özlem é­
nyek. 1935. 3. sz.)
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Görbe csúszólapos földnyomás-elm élet.  (M. M érnök- 
és É pítész-E gylet K özlönye. 1936. évf. 3— 4. sz.)
A z  altalaj fagyveszélyessége és térfogatváltozása. 
(E lőadás a II. m agyar útügyi kongresszuson.)
A  szabad rézsűk  állékonysága. (K éziratban, m egjele­
nik a Vízügyi K özlem ények 1937-es évfolyam ában.)
A  betonburkolat méretezése.  (M. M érnök- és Építész- 
Egylet Közlönye, 1937. évf. 9— 10. sz.)
A  fö ldm unka tömörségéről. (V állalkozók L ap ja  1937. 
évi 10. szám ának É p ítő ipari Szem le c. szakm elléklete.)
A  talajm echanika m últja  és jövője. (V állalkozás —  
építkezés, 1936. 51-—52. sz.)
Első magyar vasutak.  (Búvár, 1936. 7. sz.)
A  nagy vasúti sebességek feltételei. (M agyar V asút és 
Közlekedés, 1937. jubileum i szám.)
Szivárgók vonalvezetése.  (Technika, 1938. 2. sz.)
A z  elméleti és gyakorlati talajmechanika. (É pítési 
Zsebkönyv, V III. fejezet.)
b) N em zetközi kongresszusi értekezések.
The Classical Earth Pressure Theory. (Proceedings of 
the 4th In tern a tio n al Congress for A pplied  M echanics. 
Cam bridge, 1934.)
Stability of earth, slopes. (Proceedings of the 1st In ­
ternational C ongress for Soil M echanics. 1936.)
Théorie classique de la poussée des terres. (B ulletin  
de l'A ssociation In te rn a tio n a le  P erm anente des C ongrès 
de Navigation. 1937. január.)
Die Trassierung von Sickerschlitzen.  (In te rn a tio n a le r 
ständiger V erband d e r S trassen-K ongresse. V III. K ongress, 
Haag, 1938. A bteilung I— II, 6. Frage.)
Bestimmung der Senkung von Bauwerken.  (U. ott.)
Über die D ichtebestim mung des Strassenuntergrundes.  
(U. ott.)
Die Bedeu tung  und  praktische Anw endung  der E r d ­
baumechanik im ungarischen Strassenbauwesen. (U. ott.)
Die klassische Erddrucktheorie  mit besonderer R ü c k ­
sicht auf die S tü tzwandbewegung.  (A bhandlungen 5. d. 
In ternationalen  V ereinigung fü r B rückenbau und Hochbau, 
1938. Zürich.)
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R O M W A L T E R  ALFRÉD-ot, a M. Kir. József Nádor- 
M űszaki és G azdaságtudom ányi E gyetem  bánya-, kohó- és 
erdőm érnöki k a rá n  (Sopron) az elem ző vegytan nv. r. 
tanárát, a M. Tud. Akadém ia III . o sz tá lyának  A) a losz­
tályába leve lező  tagnak aján ljuk .
R o m w alte r 1890-ben szü le te tt Sopronban; egyetemi 
tanu lm ányait a  budapesti T udom ányegyetem  bölcsészeti 
karán  végezte. A  M űegyetem szerves-kém iai tanszékén volt 
tanársegéd , m a jd  előbb a fiumei, az összeom lás u tán  p e ­
dig a soproni felsőkereskedelm i isko lán  tan ár. Utóbb 1928. 
óta az o ttan i v o lt Bánya- és E rdőm érnök i Főiskolának le tt 
tanára, m a jd  egyetem i professzor.
T udom ányos m unkásságában főkén t elem ző kémiai 
és kém iai-technológiai problém ákkal foglalkozik, így töb­
bek közö tt é r té k e s  e ljá rást dolgozott ki a m agyar szenek­
ből való benzin term elésre , különféle ércek értékesítésére. 
É rdeklődése többször a kém iának m ás te rü le te ire  is e lve­
zeti, pl. v izsg á la ta i a lapján őskori technológiai e ljá rá so ­
kat rek o n stru á l, oligodynam ikus m érgek  h atásának  vizsgá­
lata  a la p já n  biokém iai problém ákkal foglalkozik. V a la­
mennyi m u n k á já t a  Than-féle isko la ex ak t és m atem ati­
kailag is a lap o s  felkészültsége és egyéni eredetisége je l­
lemzi.
M eggyőződésünk, hogy az akadém ia i szék elnyerése 
R om w alter szá m á ra  további b u zd ítá s t fog jelenteni é r té ­
kes k u ta tó  tevékenységében és ezzel az A kadém ia cé lja i­
nak előm ozd ításában .
Vendl M ik lós 1. t. M au rítz  B éla  ig. és r. t.
Doby G éza  1. t. Z em plén G éza r. t.
Buzágh A la d á r  1. t. V endl A lad á r r. t.
SC H U L E K  ELEM ÉR egyetem i m. tan árt, a M. Kir. 
Orsz. K özegészségügyi Intézet kém iai osztályának  veze­
tőjét a III . A ) alosztályba levelező  tagnak  aján ljuk .
Schulek E lem ér 1893. szep tem ber 3-án K ésm árkon 
született. K özépiskolai és egyetem i tan u lm án y a it mindvégig 
jeles e red m én n y e l végezte és 1920-ban kémiából, 
mint fő tárgybó l summa cum lau d e  doktori szigor­
latot te tt. 1919-től 1927-ig, e le in te  m int d íjas gya­
kornok, később m int tanársegéd, a b u dapesti Pázm ány Pé- 
ter-T udom ányegyetem  I. sz. K ém iai In tézeténé l m űködött. 
Az itt  e l tö l tö t t  idő után egy évig a R ockefeller F ounda­
tion T rav ellin g  F ellow ship-ját élvezte. A m erikai útjából
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visszatérve hosszabb idő t tö ltö tt  a berlini, zürichi, leídení 
és londoni egyetem eken. M in d en ü tt kém iai analitikai k é r­
désekkel foglalkozott. 1927. m árcius óta az újonnan fe l­
á llíto tt  M. Kir. Orsz, K özegészségügyi In tézet kémiai o sz­
tá ly án  működik. E zt az o sztály t, m elynek m ost vezetője, 
ő szervezte meg. 1932-ben a budapesti egyetem  bölcsészet­
tudom ányi karán a  k v an tita tív  kém iai analízis cím ű 
tárgykörbő l m agántanári k ép esíté st nyert.
Önálló vizsgálatokon a lap u ló  tudom ányos közlem ényei 
közül csaknem  valam ennyi az an a litik a i kém ia körébe vág 
és szám szerint 110-né'l több. Jó lleh e t Schuleket analitikai 
m ódszereinek kidolgozásánál jav a rész t a gyakorlati é le t 
irán y íto tta , problém áinak m egoldásánál m indig a  szigo­
rú a n  tudom ányos alapon  nyugvó elgondolások vezették. 
F ia ta lo n  kerü lt egy m erőben új szerepkörű  in tézet egyik 
o sz tá lyának  élére, hol töm egével zúdu ltak  reá olyan fe l­
ada tok , m elyeknek m egoldásánál nem tám aszkodhato tt 
e lődökre  és fennálló g y ak o rla tra . M eggyőződésünk, hogy 
alig  lehe te tt volna hazánkban  még egy kém ikust 
ta lá ln i, ki ezt a fe ladato t oly o daadással és oly sikeresen 
tu d ta  volna megoldani, m int Schulek E lem ér. A reá h á ­
ru ló  szervezési fe ladatok  te lje s íté se  és segéderői b e tan í­
tá s a  közben volt rá  ideje  és energ iá ja , hogy folytonosan 
jav ítson  az irodalom ban le ír t m ódszereken és olyan e re ­
deti új e ljá ráso k at dolgozzon ki, m elyekkel büszkén lé p ­
h e te tt  a  tudom ányos fo lyóiratok  hasáb ja in  a nem zet­
közi k ritika  elé. A külföldi szakkörök számos esetben te t­
tek  tanúságot arról, hogy Schulek tudom ányos m unkássá­
g á t nagyra  értékelik. E m elle tt bizonyít az a körülm ény 
is, hogy 1937-ben a baseli egyetem től felhívást kapo tt do l­
goza ta inak  beküldésére, m ert a  gyógyszerész-kém iai ta n ­
szék  betöltésénél szem élye szám ításba került. U gyancsak 
e lism erést jelentenek azok a tudom ányos kézikönyvek és 
gyógyszerkönyvek, m elyek Schulek m ódszereit á tvették  és 
azo k a t részletesen ism ertetik . (Lásd: Kolthoff:  Die M aß­
an a ly se  II. Aufl. Beekurts:  M ethoden  d. M assanalyse. II. 
A ufl. H. Meyer: A nalyse u. K onstitu tionserm ittelung  org. 
V erbindungen VI. Aufl. E. Ditter:  G esteinanalytisches 
P rak tik u m  1933. N ordiska S pecia lite ts  Komíssionen: A na- 
lysm etoder, E. Schmidt:  L ehrbuch d. pharm azeutischen 
Chem ie 7. Aufl. P harm acopea H elvetica Ed. V. Pharm aco- 
p ea  E stonica Ed. L. Riidisüle:  Nachweis, Bestimmung u.
^T rennung der ehern. E lem ente 1936. Jander  u. Jahr:  
M assanalyse, Sam m lung G öschen stb.)
E rövid ism ertetésből kitűnik, hogy Schulek E lem ér
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1920 ó ta  m egszakítás nélkül buzgó és eredm ényes tu d o ­
m ányos m unkásságot fe jt ki az an a litik a i kém ia terén  és 
hogy nem csak  nálunk, hanem  a  kü lfö ldön  is szak tek in té ly ­
nek szám ít.
S chulek  E. nagyértékű és a  kü lfö ld  elő tt is e lism ert t u ­
dom ányos m unkásságával m éltán  rászo lgált, hogy az A k a ­
dém ia levelező  tagjai közé válassza.
S zék i T ib o r 1. t. Z em plén  G éza r. t.
Issek u tz  B éla  1. t. G róh  G yula r. t.
A  III. OSZTÁLY B )  A LO SZTÁ LY Á BA
RENDES T A G N A K :
H E R Z O G  FERENC egyetem i ny. r. tan ár az I. sz. 
B elgyógyászati K linika igazgató ja , 1932. óta levelező tag ja  
A kadém iánknak . A  közelm últban ünnepelte  tanárságának  
25 éves évforduló já t, am ennyiben budapesti kinevezése 
e lő tt a pozsonyi egyetem en tö ltö tte  be a belgyógyászati 
tanszéket, s onnét kerü lt B u d ap estre , ahol tanári m űködé­
sén kívül nagy  sikerrel s am bícióval fo ly ta tta  tudom ányos 
k u ta tá sa it is. A kadém iai tagsága ó ta  18 dolgozata je len t 
meg m ag y aru l és részben ném etü l előkelő  folyóiratokban. 
V izsgá la ta inak  főbb eredm ényeit, m elyek  eddig ism eretlen 
tényekre  vetnek  világot, a következőkben  ism ertethetjük .
Üj eszk ö zt szerkeszte tt az em beri ízom zat nyugalm i 
tónusának  m érésére. K itűn t v izsgálataiból, hogy a ha jlító  
izmok tó n u sa  kétszerese a feszítő  izmok tónusának, és 
hogy a nyugalm i tónus az izm oknak a  rugalm asságtól k ü ­
lönböző é le ttan i sajátsága. Ez a nyugalm i tónus ex tra - 
p íram idium  m egbetegedéskor és a p iram is pálya sérülése.- 
kor e lté rő  és jellem ző módon változik  meg. C auda-dagana- 
tos betegen  ész le lt tünetek és a m ű té ti lelet a lap ján  á llá s t 
foglalt az a lsó  ágyéki és kereszt-gyökereknek  még vitás 
vegetatív  ro s tja it  illetőleg oly értelem ben, hogy ezekben 
a gyökerekben  érmozgató, ve re jték -e lv á la sz tó  és p ilom otor 
rostok h a lad n ak . Az aortitis  sy p h ílitik á t illetőleg a k li­
nikai v izsgála tok  és kórbonctani ad a to k  a lap ján  a rra  a kö­
v e tk ez te tésre  jutott, hogy ez a betegség m ár rövid idővel a 
k ife jlődés u tán  kezdődik. Sok éven á t  lappanghat és sok­
szor csak  ak k o r válik nyilvánvalóvá, am ikor az a lk a tta l 
összefüggő m ás betegségek vagy elváltozások  súlyosbítják  
a syphilises ao rta  á llapo tát. E zt a gyógyítás szem pontjából 
fontos fe lfogást ma m ár a kü lfö ld i k linikusok és tanköny­
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vek is á tvették . E gyszerű  berendezést á llíto tt  össze a vér­
nyom ás pontos m érésére  a két karverő  érben.
A ortitises betegeken sokszor van különbség a két kar 
vérnyom ásában, nem csak a súlyos, de a tünetszegény ese­
tekben is. E ljá rá sa  m egkönnyíti ennek a súlyos betegség­
nek fe lism erését. K iindulva a k ísérleti anaem iák ra  és a 
pern ic iosá ra  vonatkozó kutatásaiból, az  á lla tfeh érjéb en  sze­
gény é trendben  új e ljá rá s t ism ertet a po lycythaem ia gyó­
gy ítására . Ezzel az eseteknek  90% -ban s ik erü lt te ljes re ­
m issiót elérnie. K ülföldön is sokan ism erte tik  ezt az e l­
já rá st, am ely  a régebbi kockázattal já ró  gyógym ódokkal 
e llen té tben  á r ta lm a tlan  és eredm ényesebb.
A  bőr reak tív  felm elegedésének m érésével új ada tokat 
n y ert az  egészséges em ber és a hypertón iás betegek arte- 
rio lá inak  viselkedéséről, és s ikerü lt k im u ta tn ia  a  heveny 
vesegyulladásban  az a rte rio láknak  m ások á lta l fe lté te le­
zett összehúzódását.
A  szívgyengeségnek esetenként különböző tünetcso­
p o rtja  nézete szerin t azon alapul, hogy az egész szervezet 
a szívgyengeségre esetenkén t külön reagál. A  szívgyenge­
ségnek k é t fokát különbözteti meg: a lappangó t és a ny il­
vánvaló szívgyengeséget. É rtekezett a  szívburok-összenövés 
tüneteirő l, fe lism eréséről és gyógyításáról, az ao rta  syphi­
lis fe jlődésérő l és felism eréséről, a rheum ás szívbetegsé­
gekről és a dig itális kezelésről.
K lin ika i megfigyelések  címen ism erte ti k lin ikája  13 
éves m unkásságát.
K lin iká járó l 415 tudom ányos do lgozat és egy ta n ­
könyv je len t meg. A  tudom ányos közlések éppúgy m int az 
ő dolgozatai a  vér, a vérkeringés, a  belső elválasztás és 
az ideg ren d szer betegségeit illetik  és túlnyom ó többségben 
külfö ld i fo lyó iratokban  is napvilágot lá ttak .
Ügy Herzog tan ár, m int tan ítványai m unkásságát a 
legnagyobb alaposság  és m egbízhatóság jellem zi, úgy, hogy 
nevének külföldön is tisz te le te t szereztek.
A  szerénység és a hivalkodás nélkü li csendes m unka 
jellem zi Herzog tag társunka t, úgy, hogy igazi értékét csak 
az tu d ja  m érlegelni, ak i őt m unkásságából ism eri meg. 
Ezen az alapon  a ján lju k  őt a III. osztá ly  B) alosztályába 
rendes  tagnak.
M arek  Jó zsef ig. és r. t. 
O rsós F e re n c  r. t.
Illyés G éza 1. t.
Issek u tz  B éla 1. t.
R ados G u sz táv  t. t. 
M auritz  B éla  ig. és r. t 
V erebélÿ  T ib o r r. t. 
H oor-T em pís M ór r. t.
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А III. o sz tá ly  В) a lo sz tá ly áb a  rendes tagnak  tisz ­
telettel a já n lju k  dr. SZABÓ ZOLTÁN egyetem i ny. r.. ta ­
nárt, levelező tag társunkat.
Szabó Z o ltán t A kadém iánk  1932. évben v á la sz to tta  
meg levelező tag jáu l. Azóta, 1940. október hó 20-án k i­
neveztetett a b u d ap esti Kir. M. P ázm ány  P éter-T udom ány- 
egyetem  bölcsészeti karának  m eghívására e k a r növény­
rendszertan i tanszékére  ny ilvános rendes tan árrá . M int 
dyen, á tv e tte  a N övényrendszertan i és N övényfö ldrajzi 
Intézet, va lam in t az Egyetemi B otanikus K ert igazgatását.*
Szabó Z oltán , habár időközben a m űegyetem i M ező- 
gazdasági és Á llatorvosi K ar d ék á n ja  (1937— 38), m ajd  
p rodékán ja volt, tudom ányos m unkásságát tovább fo ly ­
tatta . E m unkásság  legfőbb irán y a  a Dipsacaceae-csa lád  
folytatólagos m onografikus fe ldolgozása volt. R észben a 
Cephalaria-génusz m onográfiá jának  ad a tg y ű jtésé t fo ly ta tta  
tovább, részben pedig k iegész íte tte  a  m ár 1911-ben m eg­
jelent K naufza-m onográfiáját. E tárgykörből öt nagyobb 
értekezése je len t meg, még pedig  A d a to k  Nyugat- és Dél- 
Európa K nautiá inak ismeretéhez  cím m el (Bot. Közi. 1934.), 
m ajd  a V ogézek K nautiáiró l (M at. és Term. tud. É rtesítő . 
1938.), egy d é lafrik a i új Cephalaria-fajról (U. o. 1937.), 
továbbá egy új abesszíniái génuszról (U. u. 1940.), Ez 
értekezések legjelentősebbike Szabó Zoltán organográfiaí 
és genetikai v izsgálatainak összesítése (U. o. 1935.), 
továbbá az a nem régiben m eg jelen t nagy m onográfia, 
amely a Cephalaria-génusz-ról A kadém iánk k iadásában  
1940-ben je len t meg 352 lap terjedelem m el, 102 képpel, és 
7 térképpel, m elyeket a szerző s a já t  m aga ra jzolt.
A D ipsacaceákkal  fo ly ta to tt tudom ányos kutató  m un­
kálatain  kívül Szabó Zoltán az örökléstudom ány te rén  is 
fe jte tt ki rendk ívü l figyelem rem éltó tevékenységet. Ez a 
tevékenysége három  irányú volt: tudom ányos kutató, ism e­
retterjesztő , és összefoglaló. Az ö rökléskutató  m unka e re d ­
ményei közül k iem eljük a változékonyság excessiv itásának  
kísérleti m ag y aráza tá t (Bot. Köziem . 1935.), az a lk a t ö rö k ­
léstudom ányi elem zését (B erlin  1939.). Ism eretterjesz tő  
tevékenysége szin tén  kétirányú. E gyrészt élőszóval, szá ­
mos előadásban  ism erteti a nagyközönség elő tt az ö rök ­
léstudom ány m ai á llásá t, e red m én y e it és a lk a lm azásá t 
(T erm észettudom ányi T ársu la t, Soproni Nyári Egyetem , 
Szabadegyetem , egyéb tá rsad a lm i egyesületek), m ásrész t 
pedig az ism ere tte rje sz tő  közlem ények egész sorában szol-
Legújabban a Kormányzó Ür a Corvin-koszorúval tüntette ki.
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g álja  az ö rök léstan i ism eretek  terjesz tésének  és ezzel köz- 
m űvelődésünknek ügyét. Ö rökléstudom ányi összefoglaló 
m unkásságának eredm énye pedig az a nagyjelen tőségű  és 
hézagpótló mű, am ely e t a Kir. M. T erm észettudom ányi 
T á rsu la t 1938-ban A z  átöröklés  címmel ad o tt ki (444 1. 
6 táblával és 256 képpel) és am elyben Szabó Z o ltán  az 
örökléstudom ány m ai á llásának  te ljes  á ttek in tésé t a d ja  
eredeti felfogással és csoportosításban, figyelemmel a g az­
dasági és orvosi vonatkozásokra.
Levelező taggá tö rtén ő  m egválasztása ó ta  harm adik  k i­
adásban  jelen t m eg A  növények szervezete  c. tankönyve 
(Pécs, 1933.), am ely  a  növények összehasonlító  organográ- 
fiá já t ta rta lm azza  (508 1. 340 kép.).
T ársadalm i m űködése köréből kiem eljük, hogy tev é ­
kenyen vesz ré sz t az Országos Felsőoktatási-, K özoktatási-, 
Ösztöndíj-, T erm észettudom ányi-, Term észetvédelm i-, K í­
sérletügyi-, K ertésze ti-, Nemzeti M úzeumi T anács m u n k ás­
ságában, a Kir. M. T erm észettudom ányi T ársu la t veze tésé­
ben m int annak  a le lnöke , s növénytani és m ezőgazdasági 
szakosztályainak  tag ja . M egszervezte a  M agyar P szicho ló ­
giai T ársaság ö rökléstudom ányi szakosztályát, m elyet m in t 
elnök jelenleg is vezet. Az OM GE folyóiratában  a K öz­
telek-ben a G azdasági Növénytan  c. rova to t vezeti, am ely  
tárgykörben sz in tén  irodalm i tevékenységet fe jte tt ki, ső t 
a  M űegyetem gazdaság i növénytani in tézetében  ta n ítv á ­
nyai is az ő vezetésével fejtenek ki ebben az irányban  tu ­
dományos m unkát.
M egjelent m űveinek jegyzékét az A lm anach évről- 
évre közölte. Szabó Zoltán sokoldalú m unkásságának  és 
A kadém iánk tevékenységében való élénk részvételének  
m éltó ju ta lm át je len ten é  a M. Tud. A kadém ia rendes ta g ­
jává való m egválasztása .
Mágócsy-Díetz Sándor t. t. 
Mauritz Béla ig. és r. t. 
Entz Géza r. t. 
Zimmermann Ágoston r. t. 
Jávorka Sándor 1. t.
A III. o sz tá ly  B) alosztá lyába rendes  tagnak tis z te ­
lette l a ján lju k  WELLMANN OSZKÁR levelező ta g tá r ­
sunkat, a Jó zse f N ádor-M űszaki és G azdaság tudom ányi 
Egyetem  nyilvános r. tan árá t, az O rszágos Törzskönyvelő  
B izottság e lnökét.
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W ellm ann O szkár, 1936-ban levelező  taggá tö rtén t 
m egválasztása ó ta , fá radha ta tlan  buzgalom m al igen te rm é­
keny és é r té k e s  tudom ányos k u ta tó  m u n k át fe jt ki egy­
részt, m ásrész t p ed ig  a gyakorla tta l á llan d ó an  érintkezve, 
széleskörű tu d á s á t  az ország á lla tten y ész tésén ek  fe jle sz ­
tése és fe lv irág o z ta tá sa  érdekében eredm ényesen  é r té k e ­
síti. 1937-ben a  hágai XVII. N em zetközi M ezőgazdasági 
Kongresszuson m in t főelőadó beszám olt a vitam inok sze­
repéről h á z iá lla ta in k  takarm ányozásában . 1938-ban a zü ­
richi X III. N em zetközi Á llatorvosi K ongresszuson m int 
előadó ism erte tte  a takarm ány ásv án y i anyagainak  je len ­
tőségét, kü lönös tek in te tte l az á lla ti  szervezet m ész- és 
foszfo rellátására. 1939-ben a zürich i IV. Nem zetközi Á l­
lattenyésztési K ongresszuson m int főelőadó  ism ertette  az 
újkori ten y ész té s i és tartási e ljá rá so k  jelen tőségét ház i­
állataink be tegségei elleni küzdelem ben; m ásik e lő ad ásá­
ban pedig a ta k a rm á n y  m észsóinak cé lszerű  k iegészítését 
tárgyalta?
Tudom ányos és gyakorlati vonatkozásban  egyarán t 
nagyjelentőségűek az évtizedeken á t  M arek  Józseffel és 
Urbányi L ász ló v a l együtt végzett biokém iai vizsgálatai a 
rhachítis és a v e le  rokon csontbetegségek lényegének fe l­
derítésére, am e ly  kísérletes v izsgála ti e redm ényeke t m a­
gyar és ném et n y e lv en  is közzétette és azok  egy részé t az 
Akadém ia ü lé se in  is bem utatta. E v izsgála tok  közül az 
újabbak é r ték es  ad a to k a t szo lg á lta ttak  az  ásványi fo rga­
lom zav ara in ak  kém iai d iagnosztizálásához, az angolkór 
és csontlágyulás lényegéhez, a tak a rm á n y  ásványi só a rá ­
nyának je len tő ség éh ez  az állati sze rv eze t m ész- és foszfor­
forgalmának, a különböző takarm ányozásnak  és a sertés- 
fajtának befo lyásához, az ú. n. v itam in lökésnek  védő- és 
gyógyító h a tá sá h o z , a D-vitamin h a tásáh o z  az ásványi 
anyagok k ih a szn á lá sá ra , a mész-, ille tő leg  a foszfordús ta ­
karm ányozásnak a m alacvér a lk a lita rta lé k án ak  ism ereté­
hez és közöm bösítőképességére g y ak o ro lt hatásához.
E lism ert e lső re n d ű  szaktek in té ly  az á lla ttenyész tés 
terén is, aki m in t az Országos T örzskönyvelő  B izottság e l­
nöke tevékenyen  és kiváló eredm énnyel m űködik közre 
hazánk és a  v isszaszerze tt o rszágrészek  á lla tten y ész tésé ­
nek irán y ításáb an  és m egszervezésében. A z illetékes té ­
nyezők m inden je len tősebb  á lla tten y ész tési ügyben ki szok­
ták kérni vé lem én y é t. Nemcsak az előzőkben  ism ertetett, 
szorosan tu d o m án y o s  m unkálkodását, hanem  á lla tten y ész­
tési vonatkozású  gyakorlati k ivá lóságá t a külföldön is 
m éltányolják és elism erik. Ennek egyik újabb  pé ldá ja ,
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hogy az iráni korm ány 1936-ban m eghívta hosszabb ta r ­
tózkodásra  Iránba az o ttan i ló tenyésztés m égszervezése és 
iránya inak  m egszabása végett.
Igen szorgalm as, term ékeny  és eredm ényes búvárko- 
d ási és irodalm i m unkásságáró l tanúskodik  értekezéseinek 
és m űveinek az a lan ti jegyzékben fe lso ro lt nagy száma.
W ellm ann O szk ár kiválóan eredm ényes és nem zet­
közi viszonylatban is n ag y ra  é rtékelt, ernyedetlen  m unkás­
ságának  méltó ju ta lm á t je len tené a M. Tud. A kadém ia 
rendes tag jává m egválasztása.
Marek József ig. és r. t.
Entz Géza r. t.
Zimmermann Ágoston r. t.
Gróh Gyula r. t.
Mannínger Rezső r. t.
T udom ányos  munkássága:
A da tok  az ásványi forgalom zavarainak chemiai d ia ­
gnosztizálásához. U rbányi L.-val (K özlem ények az Ö ssze­
hasonlító  Élet- és K ó rtan  köréből, XX V III. 247, 1937.)
Die Bedeutung der  Knochenanalysen bei der Diagnose 
von Knochenerkrankungen der Tiere. M arek J. és U rb á­
nyi L.-val. (A rchiv fü r T ierheilkunde, 72 1. 1937.)
A  csontelemzések ér téke az állati csontbetegségek d ia ­
gnosztizálására. M ^rek  J . és U rbányi L.-val. (M ezőgazda- 
sági K utatások, 10, 149, 1937.)
Le rôle des vitamines dans Г alimentation de nos an i­
m a u x  domestiques. (R apport p rincipal. V l-èm e section, 
them e No. 1. X V III-e  C ongrès in te rna tional d ’A gricu ltu re 
la  Haye, Publié p a r  Com ité d 'O rganisation , La Haye, 1937.)
Beiträge zum  M ineralsto ffgehalt der Kuh- und S tu ­
tenmilch. (XI. M ilchw irtschaftlicher W eltkongress Berlin. 
M itteilungen zu S ektion II. Berlin, 1937.)
Perzsiái tanulm ányutam  tanulságai. (Köztelek, 47, 
684, 1937.)
A  tejelésellenőrzés k iterjesztése mint a tejtermelés fo ­
kozásának hatékony eszköze.  (K öztelek, 47, 25, 1020, 1937.)
Folytatólagos tanulm ány az angolkórról és a csont­
lágyulásról. (M arek J . és U rbányi L.-val. Á llatorvosi 
Lapok, 61, 1, 1938.)
Weitere Untersuchungen über Rhachitis und O steo­
malazie. M arek J . és U rbányi L.-val. (Archiv für T ierh e il­
kunde 73, 32, 1938.)
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További vizsgálatok az angolkórról és a csontlágyulás­
ról. M arek  J. és U rbányi L.-val. (Á llatorvosi Lapok, 61, 
75, 1938.)
A  vitam inok jelentősége a háziállatok takarm ányozá­
sában. (K öztelek, 48, 124, 1938.)
A  tenyészá lla tok  szárm azásának jelentősége az ú j ­
kori biológia megvilágításában. (K öztelek, 48, 333, 1938.)
A  fiatal szerveze t  anyagcsereforgalma. (Á llattenyész­
tők L ap ja , 14, 298, 1938.)
W esen und  Bedeutung des M ineralstoffverhältnisses  
im F utter  mit Rücksicht auf die K alk- und Phosphorver­
sorgung des Tierkörpers. (XIII. In te rn a tio n a le r T ie rä rz t­
licher K ongress, Zürich, H. 16. 1938.)
A  malacvér összetételének változása különböző ásvá­
nyi anyagtarta lm ú takarmány hatására. M arek J. és U rb á­
nyi L.-val. (Á llatorvosi Lapok, 61,435, 1938.)
A  takarm ány ásványi sóarányának lényege és je len ­
tősége az állati szervezet mész- és foszforellátásában. M a­
rek J. és U rbányi L.-val. (M at. és Term . tud. Értesítő, 
57, 1020, 1938.)
A  felcombcsont fe jének leválása csikóban rhachitises  
alapon. M arek  J . és U rbányi L .-val. (Á llatorvosi Lapok, 
62, 151, 1938.)
T anu lm ányok  az angolkórról és a rokon csontbántal- 
makról. M arek  J . és U rbányi L .-val. (Á llatorvosi Lapok. 
62, 197, 1939.)
Epiphyenlösung im F em urkop f  bei einem jungen  
P ferd  auf rhachitischer Grundlage. M arek  J . és U rbányi 
L.-val. (D eutsche T ierärztl. W ochenschrift, 47, 353, 1939.)
Untersuchungen über Rhachitis  und verwandte K n o ­
chenerkrankungen. III. Mitteilung: Versuche an Hunden.  
M arek J . és U rbányi L.-val. (Archiv, fü r T ierheilkunde, 
74, 121, 1939.)
Die Ergebnisse des ungarischen Kontrollwesens in den  
Geschäftsjahren 1933134— 1936/37. (D eutsche L an d w irt­
schaftliche P resse , 66, 31, 1939.)
Neuzeitliche Massnahmen der Züchtung und Haltung  
zur Krankheitsbekäm pfung.  (D eutsche T ierä rz tl. W ochen­
schrift, 47, 569, 1939.)
Zw eckm äßige Ergänzung der K alksa lze  im Futter. 
(S ektionsm itteilungen des IV. In tern a tio n alen  T ierzu ch t- 
kongresses, Zug, 1939.)
Tanu lm ányok  a rhachitisről és a vele rokon csontbán- 
talmakról. IV. közi. Összehasonlító k ísérletek különböző  
fa jtá jú  és különbözőképen takarm ányozo tt  malacokkal.
M arek  J . és U rbányi L.-val. (Á llatorvosi Lapok, 63, 1, 7, 
-J940.)
Összehasonlító kísérletek különböző fa jtá jú  és kü lön­
bözőképen takarm ányozott m alacokkal a rhachitis lénye­
gének tanulmányozása során.  M arek J . és U rbányi L.-val. 
(a M. Tud. A kadém ia M atem atikai és T erm észettudom ányi 
É rtesítő je , 48, 750, 1939.)
Untersuchungen über Rhachitis  und  verwandte  
Knochenerkrankungen.  IV. M itt. Vergleichende Versuche 
an Ferkeln  verschiedener Rassen und  bei verschiedener 
Fütterung.  M arek J . és U rbányi L .-val. (A rchiv für T ie r­
heilkunde, 75, 180, 1940.)
Tanulm ányok a rhachitisröl és a vele rokon csontbán- 
ialmakról.  V. közi. Védő- és gyógyítókísérle tek m alacok­
kal az úgynevezett  D-vitaminlökéssel.  M arek  J. és U rb á­
nyi L.-val. (Á llatorvosi Lapok, 63, 19, 1940.)
Untersuchungen über Rhachitis und  verwandte K n o ­
chenerkrankungen.  V. M itt. Vorbäugungs- und Heilversu­
che bei Ferkeln mit D-Vitaminstoßbehandlung.  M arek J. 
és U rbányi L.-val. (Archiv fü r T ierheilkunde, 75, 196,
1940.)
Untersuchungen über Rhachitis und verwandte K n o ­
chenerkrankungen.  VI. M itt. Einfluß des Mineralstoffver­
hältnisses sowie des D -Vitamingehaltes im Futter auf die 
A u sn ü tzu n g  der Mineralstoffe. M arek  J . és Urbányi L.-val. 
(D eutsche T ierärztliche W ochenschrift, 48, 69, 1940.)
Tanulm ányok a rhachitisröl és a vele rokon csontbán- 
ialmakról.  VI. közi. A  takarm ány ásványi sóarányának, 
valam int a D-vitaminnak befolyása az ásványi anyagok  
kihasználására.  M arek J . és U rbány i L.-val. (M ezőgaz­
dasági K utatások, 12, 251, 1939.)
Vizsgálatok a rhachitisröl és a vele rokon csontbántal- 
makról.  VII. közi. A  mész-, illetőleg a foszfordús takar­
m ányozás hatása a malacvér a lkalitartalékára és kö zö m ­
bösítőképességére. M arek J . és U rbány i L.-val. (M ezőgaz­
dasági K utatások, 13, 1, 1940.)
Untersuchungen über Rhachitis und  verwandte K n o ­
chenerkrankungen. VII. Mitt. Über W irkung einer kalk-  
bzw. phosphorüberschüssigen Fütterung  auf die A lk a l i ­
reserve und den Puffergehalt des B lu tes  bei Ferkeln. M a­
rek  J . és U rbányi L.-vaÍ. (D eutsche T ierä rz tliche W ochen­
schrift, 48, 201, 1940.)
A  szarvasmarhák bírálata és törzskönyvelése.  84 k ép ­
pel, 1 színes m elléklettel és táb láza tokkal, 140. 1. B uda­
pest, 1940. P á tria .
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А  III. OSZTÁLY B J ALO SZTÁ LY Á BA
LEVELEZŐ T A G N A K :
A lu líro tta k  tisztelettel a já n lju k  a M agyar T udom á­
nyos A k ad ém ia  III. o sz tá lyának  B) alosztá lyába levelező  
tagnak  dr. B ÉR ÉI SOÓ R EZSÖ -t, a kolozsvári M. Kir. 
F erenc József-T udom ányegyetem en a növényrendszertan  
ny. r. ta n á rá t.
B éré i Soó Rezső 1903. au g u sz tu s 1-én szü lete tt S zé­
k e ly u d v arh e ly t régi székely nem esi családból. Iskoláit K o­
lozsváro tt, m a jd  a budapesti egye tem en  kitűnő ered m én y ­
nyel végezte, és 1926. őszén sub auspiciis G ubernatorís 
bö lcsésze td o k to rrá  av a tta to tt. M ár m in t egyetemi h a ll­
gató k u ta tó  m unkákat végzett, előadásokat ta rto tt, 
irodalm i m unkásságot fe jte tt  ki. Ezek a lap ján  k i­
k ü ld e tés t n y e rt botanikai k u ta tó  m unkájának  fo ly ta ­
tásá ra . B erlinben  1925— 1927-ig dolgozott a  b o tan i­
kai m úzeum ban növényrendszertan i és növényföldrajzi 
tárgykörben . Időközben több tan u lm án y u ta t te tt (O lasz­
ország, A nglia, Balkán, K is-Á zsia, Közép- és N yugat- 
E urópa). 1927. augusztusában m int a tihanyi Biológiai In ­
téze t ad ju n k tu sa  a B alaton v id ék én ek  növényszociológiai 
fe ldo lgozásával foglalkozott. M unk ásság án ak  ez a szakasza 
1929. decem berében  zárul, am ikor a debreceni egyetem  n ö ­
vénytan i tanszékére  nev ezte te tt ki 27 éves korában ny. 
rk., m a jd  1935-ben rendes ta n á r rá . E tanszéken 1940-ig 
m űködött, am ikor a kolozsvári egyetem re neveztetett ki. 
M unkásságában  célul tűzte ki M agyarország  vegetáció já­
nak k o rszerű  synökológiai és szociológiai irányú fe ldo l­
gozását, a fló ra m últjának  k u ta tá sá t, m ikroklim atíkai és 
phytopedológiai vizsgálatát, az o rszág  term észetes tá jeg y ­
ségeinek szin tetikus feldolgozását. E zekben az irányokban 
nem csak s a já t  m aga fe jt ki a v ilág irodalom ban  p ára tlan  te r- 
m ékenységű k u ta tó  m unkát és irodalm i m űködést, hanem  
isko lát te re m t és tan ítványainak  egész sora vesz ré sz t 
m unkásságában . Többszáz d o lg o zatáb an  legjelentősebbek 
azok az eredm ények, m elyek a  m ag y ar pusztának és nö ­
vényzetének  keletkezését tisz táz ták , a m agyar flóra több 
egységét e lem ezték  (Balaton, N yírség , M átra, T iszántúl, 
S zékely fö ld ), m ajd  pedig egyes nehéz nem zetség fe ld o l­
gozását k ísérlik  meg (R hinanthus, Orchis, A lchem illa, 
P o tam o g eto n ). Dolgozatai,, am elyek  felsoro lását m ellőz­
zük, a m ag y ar nyelven kívül la tin , ném et, francia, a n ­
gol és o lasz nyelven is m egjelen tek , részben hazai, ré sz ­
ben kü lfö ld i folyóiratokban és m űvekben, valam int az ál-
ta la  a lap íto tt „G eobotan ica H ungarica 1936-tól" c. folyó­
iratban .
Hírneve nem csak  müvei révén te r je d t tú l az ország 
határán , hanem  a nem zetközi kirándulásokon és kongresz- 
szusokon ta rto tt e lő ad ása i, továbbá titkári és előadói m un­
kássága, ném et c se re -ta n á ri előadás-sorozata, szám os tan u l­
m ányútja  révén is, m inekfolytán  több kü lfö ld i társaság  
tagja, számos kü lfö ld i fo lyóiratnak referense, gyűjtem ényes 
m űnek m unkatársa  le tt. A  Szent István -A kadém ia is ren ­
des tagjai so rába ik ta tta . Még m egem lítjük, hogy tevé­
keny szerepet já tsz ik  a m űvészet, főképpen a m agyar g ra ­
fika kérdéseinek k u ta tá sa , valam int szak tá rg y án ak  n ép ­
szerűsítése körül.
Irodalm i m unkásságáró l kiemeljük, hogy a  florisztika 
köréből 12, a szociológia köréből 34, a re n d sze rta n  kö ré­
ből 30, a fló rak u ta tás  te rü le té rő l 19 nagyobb dolgozata je ­
len t meg, am elyekhez még közel 650 kisebb-nagyobb köz­
lem ény csatlakozik.
Végigtekintve ezen  a szokatlan m unkab írásró l és te r ­
m ékenységről tan ú sk o d ó  munkásságon, ké tség te len  e lő t­
tünk, hogy Soó R ezső  professzorban A kadém iánk  oly tagot 
nyerne, akitől m ég jelen tős tudom ányos eredm ényeket 
várhat.
Dudich Endre 1. t. Entz Géza r. t.
Jávorka Sándor 1. t. Szabó Zoltán 1. t.
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DARÁNYI G Y U L A  dr. (Pusztaszentgyörgyi és T etét- 
leni) a budapesti egye tem  ny. r. tan á rá t és a  Közegészség­
tan i In tézet ig azg a tó já t a lu líro ttak  tisz te le tte l a ján lju k  az 
A kadém ia III. o sz tá ly án ak  B) alosztá lyába levelező  tag ­
nak. A ján lásu n k a t a  következőkkel tám asszuk alá.
Orvosi tan u lm án y a it részben B udapesten, részben k ü l­
földi egyetem eken végezte. Oklevelét 1912-ben B udapes­
ten  szerezte meg. A  világháborúba m int honvéd huszár­
hadnagy  vonult be, de rövidesen á tm in ő sítte te tt honvéd 
főorvosnak, m ajd  soronkívül ezredorvosí m inőségben szo l­
g á lta  a honvédség egészségügyét. A háború u tán  az Állam i 
B akteriológiai In téz e t igazgatója le tt és egy idejű leg  m eg­
szervezte és v eze tte  a Budapesti V öröskereszt-kórház 
laboratórium át. 1923-ban egyhangú je lö lésre  a budapesti 
egyetem en m ag án ta n á rrá  képesíttetett, 1928-ban egyhangú 
jelö lésre a szegedi egyetem  nyilvános ren d es tan árak én t 
az o ttani K özegészségtani In tézetet vette át. 1931-ben
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ugyancsak egyhangú  jelöléssel B udapestre  n y e rt k ineve­
zést, ahol az ó ta  a  K özegészségtani In téze t igazgató ja .
E lső m u n k á ja  m ár 1916-ban m egjelent, am ely e t ez- 
ideig több m in t 180 értekezése követett, míg végre az  e l ­
m últ év fo lyam án  négykötetes K özegészségtanának  eddig 
m egjelent h áro m  kötetében fog la lta  össze tap asz ta la ta it. 
Ilyen m unka egy szerző to llából m a egyedüli az egész 
világirodalom ban. T árs-szerzőkkel ír t három  m un k ája  
A z  iskolás-kor egészségtanáról, Fajfenntartás eg é sz ­
ségtanáról és legújabban az Ik e r  kutatásról A kadém iánk  
tám ogatásával je len t meg. D olgozatai közül h á rm a t m u ta ­
to tt be az A kadém ián  Preisz, H u ty ra  és M ágócsy-D ietz 
tagtársunk.
D arány i G yu la  igen k ite r je d t ku ta tó -m unkásságát 
bőven gyüm ölcsöztette  a  „K özegészségtan" nem zeti je len ­
tőségű dolgozatában, amivel eddig is nagy érdem eket szerzett.
M ár a  h áb o rú  a la tt több kiküldetésben  volt része, 
járványok leküzdésére . D él-M agyarországon fe llép e tt 
tífusz, ko lera , vérhas és m alá ria  járványok m egfékezése 
a la tt sze rze tt tap asz ta la ta iró l több közlem ényben be is s z á ­
molt. N agy buzgalom m al fog lalkozott a közegészségtan 
ok tatásának  k iterjesztésével, a  közegészségtan irán ti é r ­
deklődés fe lkeltésével, tá rsu la tok , tanfolyam ok, to v áb b ­
képző k u rzusok  létesítésével. Igen sokszor já r t  külföldön, 
részben k ikü ldetésben , részben m eghívásra. A nglia, A m e­
rika, N ém etország, F ranciaország  és O laszországban  t i ­
zenegy helyen  ta r to t t  részben beszám oló, részben ism ertető  
előadásokat. A  közegészségügyet szo lgálta  k ite r je d t egész­
ségügyi v izsgála tokkal, am elyek közül az egyetem i h a llg a ­
tóknak egészségügyi vizsgálata, egészségügyi állom ások 
szervezése, közegészségügyi szervezetek és m úzeum  lé te ­
sítése a legfontosabbak. R ész tv e tt a  m agyar rák  elleni 
szervezkedés m egindításában  an n ak  idején, m egboldogult 
Dollinger ta n á r ra l  együtt. L étreh o zta  a tá rsad alm i eg ész­
ségügyi és o rvoskari szakosztály t. S ikerrel fá rad o zo tt és 
dolgozik je len leg  is a közegészségügy és az orvostovább­
képzés te rén . S a já t  tudom ányos k u ta tása in ak  főbb e re d ­
m ényeit a  következőkben fog la lha tjuk  össze.
M eg á llap íto tta , hogy a ko lera  bak térium -gazdaság  két 
hétig is e l ta r th a t  a beteg környezetének  elhagyása  után, 
am iért is a  rég i ötnapos e lkü lön ítés nem  m egfelelő, hanem  
a fertőzőképesség  k izárására  kéthetes izo lá lásra  vagy 
pedig alapos baktérium -elö lésre van szükség. E lsőnek 
kezdte a v é rh as  ak tív  im m unizálását. Tíz do lgozatában  
foglalkozott a vérsavó új tu lajdonságával. D olgozatában
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ír t  m egállap ítása a lap ján  te rjed tek  el a különböző úgy­
nevezett labilitási reakciók, am elyek a  vérsejt-sü llyedési 
e ljá rá ssa l egyenértékűek . A  víz-szennyezési csirák k ép ző ­
désének m eggátlására hydrophil colloidok m egszaporodá­
sának  k im uta tását a ján lo tta , am i ma az ő neve a la tt  k ü l­
földi tankönyvekben is ism eretes e ljá rá s .
Több m unkában foglalkozott a kórokozó staphylococu- 
sok á lta l felism ert azzal az új tu lajdonsággal, hogy a 
fibrinogént a lv asz tják . Ez a tu la jdonság  nem -kórokozó 
staphylococusokkal szem ben elkü lön ítésre  használható, 
U gyancsak több m unkában foglalkozik azzal a biológiai 
m egállapításai, hogy a  spórák m egterm ékenyített p e te se j­
teknek felelnek meg (zygota). A spórák  képződését b ak té ­
rium  colloid d eh y d ra tisa tió jáv a l hozta  összefüggésbe. A 
faj fenntartási fe lad a to k a t vegetatív  és generatív csoportba 
osztja, am ely utóbbinak  legelemibb a lak ja  a baktérium  
spóra. V irulens lépfene bacillusok új tu lajdonságaképen  
ism erteti a m ásodlagos telepképződést és tarfoltok je le n t­
kezését. N em zetgazdaságilag fontos m egállap ítást je len t 
a  lisztkezelcszerekre vonatkozólag te tt  megfigyelése. B i­
zonyos külföldi g yárak  külföldi szerekkel akarták  e lá ra sz ­
tani hazánkat, az t az előnyt em elve ki, hogy ezzel az 
e ljá rá ssa l a kelési idő m egrövidül. K ísérletekkel bebizo­
ny íto tta , hogy ezzel az e ljá rá ssa l ezek  a szerek a  liszt 
fehérjével együtt, annak  é lettan i é r té k é t is csökkentik.
H arm adik m unkájában  foglalkozik a gének és vírusok 
összefüggésével, am ely  felfogás ú jabb  külföldi m unkákban 
is szerepel. L egújabban  a baktérium ok hőelölési hőm érsék­
letének  fontos m egállap ításával foglalkozik, ism ertetve az 
eddigi összehasonlításokra nem alkalm as adatokat. Az e l ­
m ondottakból k itűnik  D arányi G yula bám ulatram éltó  
szorgalom m al m űvelt tudom ányszaka irán ti lelkesedése. 
K iderül egyúttal foglalkozásának eredetisége, am ellyel 
főleg a baktérium ok terén új u tak ra  tör. Ezzel nem csak 
hazai, hanem a  külföldi irodalom ban is megbecsült és 
ism ert nevet sze rze tt m agának, am ivel megérdemli, hogy 
A kadém iánk tag ja i közé soroztassék.
M elegen a já n lju k  D arányi G yula d r.-t az A kadém ia 
levelező tagságára.
Orsós Ferenc r. t. 
Herzog Ferenc 1. t 
Illyés Géza 1. t. 
Issekutz Béla 1.  t.
Rados Gusztáv t. t. 
Maurítz Béla ig. és r. t. 
Verebélÿ Tibor r. t. 
Hoor-Tempis Mór r. t. 
Marek József íg. és r. t
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F E K E T E  ZOLTÁN-t, a M. K ir. József N ádor- 
M űszaki és G azdaságtudom ányi E gyetem  nyilvános rendes 
tan á rá t a M ag y ar Tudom ányos A k ad ém ia  III. o sztá lyá­
nak B) a lo sz tá ly á b a  levelező  tag n ak  a ján lju k .
F ek e te  Z o ltán  1877. áp rilis  hó 18-án Selm ecbányán 
született. A ty ja  a székely szá rm azású  F ekete  Lajos e rd é ­
szeti fő iskolai tanár, c. min. tanácsos, M. Tud. A kadém ia 
levelező ta g ja  volt. Fekete Z o ltán  középiskolai tanu lm á­
nyait S elm ecbányán  végezte, ahol a bányam érnöki és 
erdőm érnöki oklevelét B udapesten  1900-ban szerezte meg 
k itün te téssel. K atonai kö telezettségének  a cs. kir. tü z é r­
ségnél te t t  e lege t, ahol tart. hadnagy i rango t nyert. Á llam i 
szo lgála tba 1898. októberében lé p e tt és 7 évig te ljes íte tt 
üzemi szo lg á la to t, 4 éven á t m int a zsarnócai m. kir. e rd ő ­
rendezőség v ezető je  működött. E zu tán  a Selmecbányái fő­
iskolán v o lt tanársegéd , m ajd  ad ju n k tu s , 1911-ben pedig a 
főiskola rendk ívü li, 1913-ban rendes ta n á ra  lett, m egbízást 
nyert az e rdő rendezéstan i tanszék  vezetésére. T anszéké­
nek tá rg y a i vo ltak : az erdőbecsléstan , erdőértékszám ítás- 
tan. A  Selm ecbányái időszak a la tt  a főiskola erdőm érnöki 
o sztá lyának  az  1914/15— 1916/17. tanévekben dékán ja 
volt. A  fő isko lának  Sopronba tö r té n t áthelyezésekor élénk 
részt v e tt a főiskola ú jjászervezésében . A  soproni időszak 
a la tt az  1920/21— 1922'23. és 1925/26. tanévekben az erdő- 
m érnöki o sz tá ly  dékánja, az 1926/27— 1927/28. és 1932/33 
— 1933/34. tanévekben  a főiskola re k to ra  volt és az 1934. 
tanév ó ta  m in t egyetemi nyilvános rendes tan ár lá tja  el 
az e rd ő ren d ezés tan i tanszéket. Az á tszervezéskor az 1934 
1935. tan év b en  a  m űegyetem  bánya-, kohó- és e rd ő m ér­
nöki k a rá n a k  m egválasztott p ro d é k án ja  volt. Az 1928—  
1937-ig te r je d ő  időben az országgyűlés felsőházának tag ­
jakén t k ép v ise lte  a főiskolát és a  K art.
H ab ár tudom ányos kutató  és irodalm i tevékenysége 
a je lze tt h iv a ta li elfoglaltságok m ia tt többször m egszakadt, 
mégis igen je len tő s  tevékenységet fe jte tt  ki az e rd ő ren d e­
zés, e rd ő b ecslés  és értékszám ítástan  terü le tén . A lább kö­
zölt iroda lm i tevékenységének jegyzékéből látszik, hogy 
tanszéke e tárgyköröknek  korszerű  s külföldön is elism ert 
kutató  helye. F ekete  Zoltán a k ita rtó , m élyreható  és igen 
alapos tevékenységű , de e m elle tt a szerényen vissza­
húzódó tu d ó so k  példaképe. M unkássága a jelzett tá rg y ­
körökben és az  ehhez csatlakozó növényfö ldrajzi te rü le ­
teken nem csak  nagy gyakorlati é r té k ű  eredm ényeket ért 
el, hanem  tudom ányos szem pontból is súlyos értékeket 
je len tenek  m egállapításai. T udom ányos m unkásságának
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nem csak egyetem i tan ári kinevezése volt elism erése, hanem 
ezenk ívü l rendes tagul v á lasz to tta  ő t a D arányi Ignác- 
A grártudom ányos Társaság, továbbá a F inn  E rd észe t­
tudom ányi T ársaság  is. Az egyesü le teken  kívül tag ja  az 
O rszágos Term észettudom ányi T anácsnak  és az Országos 
F e lső o k ta tás i T anácsnak. A  m. kir. földm ívelésügyi m inisz­
te r  m egbízásából m integy 15 éven á t  végzett kutató  m un­
k á t a  hazai fafajok fatöm egtényezőinek és faterm ésének 
v izsg á la ta  körül, am ely  tárgykörbő l nem csak a hazai, 
hanem  a nem zetközi kongresszusokon is számos e lőadást 
ta r to tt .  Az erdőgazdasági viszonyok tanulm ányozása és az 
e rd észe ti felsőoktatás in tézm ényeinek m eglátogatása cé l­
jábó l A usztriában , N ém etországban, Svéd-, Finn-, Észt-, 
L e tt-  és Lengyelországban u tazo tt.
Szám os kisebb közlem ényén, ú tle írásán , ism ertető 
c ikkein  kívül a  következő értek ezése it soro ljuk  fel:
A) A z  Erdészeti K ísérle tek  c. fo lyóiratban:
1 .Magasságmérések az erdészeti  növényföldrajzi meg­
figyeléseknél,  2. N övény fö ldra jz i  m egfigyelések a Közép-  
T  átrából  (1902). 3. N övény fö ldra jz i  megfigyelések a
Magas-Tátrában  (1904). 4. A z  erdészeti  főiskolai növény­
k e r t  Wellingtoniái (1905). 5. A  rudas szalagpróba  (1906). 
6. A z  óhegyi ,,Fatermési kísérleti terület"  (1913). 7. A 
próbateres  fatömegbecslési eljárások méltatása, össze­
hasonlító  kísérletek alapján  (1914). 8. A  fatömegtáblák  
alka lm azásának  gyakorlati méltatása, összehasonlító k í­
sé r le tek  alapján  (1914). 9. A  faállom ány százalékos össze­
té te lében  megnyilvánuló törvényszerűség, mint általános 
term észe t i  törvény  (1917). 10. A  valószínűségi törvény a 
te rm észe tben  (1917). 11. Szerfabecslési táblázatok. Tafeln  
zur  Schätzung  von E ichennutzholz  (1931). 12. Pótlások  а 
faá llom ány és az erdőtőke nyereségszám ításának elm éle­
téhez.  Z ur Theorie d e r forstlichen S ta tik  bei aussetzendem  
B etriebe (1931). 13. Ermittelung des Bestandeszuwachses  
m itte ls t  Maßentafeln bzw. in Verbindung mit dem M aßen­
kurvenverfahren  (1931).
B) Az Erdészeti  Lapok  c. folyóiratban:
1. N övény fö ldra jz i  m egfigyelések a Magas-Tátrában  
(1905). 2. A  fokozatos kihasználás és a térszakozás  (1911). 
3. Faterm elési tábláink (1916). 4. A z  új erdőrendezéstani  
utasítás  ismertetése és méltatása  (1920). 5. A  helyi fater- 
m ési  táblák kérdéséhez  (1922). 6. A  vég- és előhasználati
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fatömegek arányának megállapítása a helyi iát érmést  
táblákon  (1923). 7. Hozzászólás az új erdőtörvénytervezet  
IV . fe je ze téh ez  (1930). 8. Északi országokon keresztü l  
(1931). 9. A  fatömegtábla és a fatömeggörbe a növedék-  
számítás szolgálatában  (1933). 10. A  használatok e lneve­
zése (1937). 11. Néhány m ű sza vu n k  helyes értelmezése  
(1937). 12. Tisztítás, tisztítóvágás, tisztázóvágás (1937). 
13. A  sűrűség és a záródás hatása az akácegyed fe j lődé­
sére (1938). 14. A z  erdőgazdasági üzemterv rajzábrás  
mintái (1938). 15. Erdőrendezési utasításunknak a fater-  
mési táblákra vonatkozó rende lkezése i  (1936). 16. A
höbözés legegyszerűbb kulcsszám ai  (1938). 17. A  részletes  
erdőleírás a lakja  és tartalma  (1938). 18. A  sűrűségi és 
záródási v iszonyszám  helyes ér te lm ezése  (1938). 19. A z  
erdő gazdasági beosztása és a jövőbeli gazdaság alap­
elveinek megszabása  (1938). 20. Üzem és hozamszabályo­
zás (1939). 21. A  derékszögű távcsőkereszt  (1939).
C) A z Erdőgazdasági S zem le  c. folyóiratban:
1. A z  üzem m ód és vágásforduló a szabadforgalmú  
magánbirtokosok üzemtervében  (1930). 2. A  hozadék-ösz-  
szefüggés a vágásfordulóval és az iránynövedékkel  (1930).
D) Külföldi folyóiratokban:
1. Versuche aus dem Bereiche der H olzm eßkunde  
(Z en tra lb la tt fü r das gesam te F orstw esen ' 1915). 2. E in­
fluß der Schlußverhältnisse auf die Form und Masse der  
Robinie  (1936. А II. nem zetközi erdőgazdasági kongresz- 
szus k iadm ánya). 3. Ertragstafeln für  die Robinie des 
ungarischen T ieflandes  (1936. Az erd . ku tató in tézetek  IX. 
nem zetközi kongresszusának k iadm ánya). 4. Geschichte 
und S ta n d  der  Forsteinrichtung in Ungarn (1939. Z eit­
schrift fü r W eltfo rstw irtschaft, Bd. VII. Heft 3, 151—- 
154. 1.). 5. Die ungarischen Ertragstafeln  (1939. Z eit­
schrift fü r W eltfo rstw irtschaft, Bd. V II. Heft 3, 155— 
162. 1.).
E) Külön k iadványok:
1. Erdőm érnöki segédtáblák,  Sopron, 1926., 2. A z  akác 
sorfa fa töm eg-  és növekedési táblái (m agyar és ném et 
nyelven) Sopron, 1931. 3. A kác-fa töm egtáb lák  és szerfa-  
becslési táblázatok  (m agyar és ném et nyelven) Sopron, 
1935. 4. A kác-fa term elési  táblák a M agyar-A lfö ld  szá ­
mára (m agyar és ném et nyelven) Sopron, 1937.
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A legutóbb fe lso ro lt külön kiadványok tarta lm azzák  
F ek ete  Zoltán k u ta tó  m űködésének a legutóbbi irányá t, 
am ely  új m ódszerek kidolgozásával igen apró lékos és igen 
beható  vizsgálatokon a lapu l és nem csak szorosan vett e r ­
dészeti, hanem közgazdasági jelentőségű is. Az akácfa  
fatöm eg és növekedési táb láiró l íro tt m unka első füzete 
m ár 1931-ben je len t meg. A zóta a m. kir. földm ivelésügvi 
m inisztérium  m egbízásából, továbbá a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi m inisztérium  term észettudom ányi a la p já ­
nak  és a Széchenyi-Tudom ányos T ársaságnak  a tám ogatá­
sával e m unkálata it fo ly ta tta . A m ásodik füzetben a  zá r t 
e rdőben  nőtt akácegyed  növekedési, illetőleg fatöm eg 
szerfabecslési a d a ta it  m agában foglaló táb láza to k at bocsá­
to tta  közre, végül a harm adik  1937-ben m egjelen t m agyar 
és ném et nyelvű fü ze t az  akácfa állom ány hazai fa te rm e­
lési táb lá it közli a legújabb  felvételek a lap ján . E vizsgá­
la ta it  az E rdészeti K utató  In tézetek  Szövetségének 1936. 
évi nagygyűlésén ism erte tte . Ezek a m onográfiák m int 
ú ttö rő  és a k u ta tá s  iránya it megszabó m unkák  m u ta tják  
m eg az u ta t a  többi fafaj feldolgozásának k eresz tü lv ite lé ­
hez is, A  mű uto lsó  füzetét a szerző K aán  K áro ly  nv. 
földm ívelésügyi á llam titk á rn ak , nem régen elhúny t leve­
lező tagunknak a já n lo tta , aki Fekete Z oltán  m unkásságát 
nagy  m egértéssel tám ogatta. A zzal a m egnyugvással 
a já n lju k  Fekete Z o ltán t a Kaán K ároly  e lhúny tával k ép ­
viselő nélkül m a ra d t erdészeti tudom ányok akadém iai 
székére levelező tagnak , hogy vele akadém iánk  valódi 
é rtékkel gyarapodik .
Szabó Zoltán 1. t. Mágócsy-Díetz Sándor t. t.
Jávorka Sándor 1. t. Mauritz Béla ig. és r. t.
Zimmermann Ágoston r. t.
MÓCSY JÁ N O S -t, a M. Kir. József N ádor-M űszaki 
és G azdaságtudom ányi Egyetem  m ezőgazdasági és á l la t ­
orvosi karán  a  belo rvostan  ny. r. tan árá t, a III. osztály  B) 
alo sztá lyába leve lező  tagnak aján ljuk .
Mócsy Ján o s 1895-ben szü le te tt K alocsán. Á lla to rvos­
doktor. Előbb A u jeszk y  A lad á r bakteriológiai, m ajd  1921- 
tő l M arek József belklinikái in tézetében asszisztens és 
1926-tól ad ju n k tu s  volt, 1927-ben pedig m ag án tan árrá  
képesíte tték . K özben egy éven át S chaffer K áro ly  agy­
szövettani in téze téb en  dolgozott és a házinyúl központi 
idegrendszerét tanu lm ányozta, később pedig, m int Rocke- 
feller-ösztöndíjas, K oppenhágában a  m ezőgazdasági és
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állatorvosi fő iskola kórbonctani in téze tében  és több ném et- 
országi k u ta tó  intézetben további egy éven á t fo ly ta tta  
kutató tan u lm án y ait. 1935-ben az egyetem en az álla to rvosi 
belorvostan ny. rk., 1940-ben ny. r. egyetem i tan á ráv á  
nevezték ki. A  M agyar D erm atológusok T ársaságának  és 
az Országos Á llategészségügyi T an ácsn ak  tagja, a M ag y ar 
Patológusok T ársaság a  nagygyűlésének szorgalm as és 
megbecsült e lő ad ó ja .
T udom ányos m unkássága k ite rjed  nem csak szorosan 
vett szakm ájának , a  belorvostannak, fe jlesztésére , hanem  
felöleli az  á lta lán o s  kó rtan t és e két szakm ának  h a tá r te rü ­
leteit. Ö sszesen 96 dolgozata közül csak a  legkiválóbbak 
ta rta lm át és é r té k é t em eljük ki.
K linikai d iagnosztikai tárgyú dolgozatai közül kü lö­
nös em lítést érdem el a  vérü lep ítésre  vonatkozó, m agyar 
és ném et nyelven  m egjelent közlem énye, m elyben az egész 
jelenséget fizikális-kém iai a lapon  m egm agyaráznia sike­
rült. N evezetesen  kim utatta , hogy a vörös vérsejtek  ü lep e­
désének sebességét a  faj súlykülönbségen kívül e lsősorban  
a vérsejtek  agg lu tináció jának  foka, ez t viszont egyebek 
között a v é rp lazm a fehérjehányadosa h atározza meg. E gy­
ben sikerü lt m egállap ítan ia  az összefüggést a vérsejtü le - 
pedés gyorsasága és a  vérsavónak kom plem entum -ellenes 
hatása között. F iz ikális k ísérletekkel végérvényesen iga­
zolta M arek -nek  a tüdő  sejtes lélekzési zörejének k e le tk e­
zésére vonatkozó, egyesek á lta l m ég v ita to tt m eg állap í­
tását. K im u ta tta  ugyanis, hogy a közepes tágasságéi és a 
szűkebb tüdőcsövekben  (hörgőkben) a levegő áram lása  
lam ináris, azo k b an  teh á t nem tám ad h a t örvénylés s követ­
kezőleg rezgés, ille tő leg  hang sem. C sak a legkisebb tü d ő ­
csöveknek a tü d ő  lélekző részébe n y ílása  helyén van 
alkalom  a belé lekzés folyam án örvénylés keletkezésére és 
az örvények szap o ra  sorozatos leszak ad ása  fo lytán  hang 
képződésére. A  sejtes lélekzési zörej keletkezési helye 
ezek szerin t a  legkisebb hörgők és a tüdő  lélekző (sejtes) 
részének h a tá rá n  van.
K óroktani és kórfejlődési v izsgála ta i során m eg álla ­
pította, hogy a  m yoglobinnak (izom festéknek), a haemo- 
globinnal (vérfestékkel) e llentétben, nagyon alacsony a 
veseküszöbe, m inek  folytán a vérbe m esterségesen bevitt 
vagy oda kóros viszonyok között beteg  izmokból bekerü lt 
myoglobin röv id  idő a la tt  szinte te lje s  m ennyiségében a 
vizelettel k iü rü l. Ezzel kapcsolatban szpektrofo tom etriás 
úton v izsgálta az  izomból k ilépett m yoglobin so rsá t és 
változásait a szervezetben, m egállap íto tta  egyúttal szám os
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m yoglobinszárm azék színképét. Ez a m unkálata  1935-ben 
A kadém iánkban is b em u ta tá sra  került. (M at. és T erm .-tud. 
Ért., LIV. k.). Ebbe a  k u ta tási körbe sorozható a  reticulo- 
endothelialis készülék gyűj tőképességére, kü lönösképen a 
vérbe fecskendezett ko llo idális szén gyógyító h a tásá ra  
vonatkozó kísérletes tanulm ánya.
Számos dolgozatban foglalkozott a  lovak fertőző 
kevésvérűségével, en n ek  a  világszerte e lte r je d t és sok k árt 
okozó betegségének kórszövettanával, k linikai m eg állap í­
tásáva l szerológiai m ódszerek  alap ján , továbbá a mások 
á lta l a ján lo tt védő és gyógyító eljárások  k ísé rle te s  e llen ­
őrzésével. E közben k im uta tta , hogy ezt a betegséget nem ­
csak a vérrel, hanem  ism éte lt k icsapással a vérsavóból 
tisz tán  e lőállíto tt g lobulinfrakcióval is s ikerü l m estersé­
gesen előidézni. E redm ényeinek  elism eréseképen az 1935. 
évben New-Yorkban m eg ta r to tt XII. nem zetközi álla torvosi * 
kongresszus e kérdés re fe rá lá sá ra  kérte fel. K im erítően 
tanulm ányozta a veszettségellenes oltások u tán  néha e lő ­
álló  bénulások okát és m ibenlétét, ism ertette  a klinikai 
tüne teke t és m egállap íto tta , hogy gócos-lym phocytás agy- 
és gerincvelőgyulladásról van szó és hogy az így beteg 
idegrendszer nem ta rta lm az  kísérleti á lla to k ra  átvihető 
ragályanyagot. A rhach itjs  e lhárításával kapcso la tban  a 
takarm ányok  hiányos alkalic itásának  kiegészítésére a lk a l­
m as anyagok m ennyiség-m eghatározására egyszerű  kép le­
te t á llap íto tt meg és ezzel ind ítékot ad o tt rész le tes ta k a r ­
m ányozási táb lázatok  összeállítására. R észtvett az állam i 
tám ogatással az o rszág  szarvasm arha-állom ányában  m eg­
in d íto tt güm őkórirtás m egszervezésében, több dolgozatban 
foglalkozott a  rü h a tk á k  k iválto tta  betegség kéndioxidos 
gázkezelésének k idolgozásával; az ő tervei szerin t építik 
országszerte az e rre  a lkalm as gázkam rákat. K otlán  S án ­
d o rra l együtt elsőnek á llap íto tta  meg, hogy az  O llu lanus 
fonálféreg sertésben is előfordul. N agyszám ú egyéb, 
kazuisztikus, orvoslásm űveleti és o rvoslásk ísérle ti közle­
m énye, úgyszólván a belorvostan  m inden részéből, szintén 
tanúskodik  lan k ad a tlan  szorgalm áról és a lap o s tudásáró l.
Mócsy János k ita rtó an , teljes odaadással s nagy siker­
rel szolgálja a tu d o m án y t és az oktatás ügyét, m iközben 
nem  téveszti szem elől a gyakorlati élet k ívánalm ait sem. 
Segítségére van ebben nagy tehetsége, e rnyedetlen  
szorgalm a és m unkakedve, széleskörű a lap o s képzettsége 
a szorosan vett á lla to rvosi, az összehasonlító orvosi és a 
term észettudom ányokban, szintúgy önálló ítélőképessége 
és szerencsés ö tletessége a kísérletes v izsgála tok  m egter-
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vezésében. E zek a  tu la jdonságai nem csak s a já t  tudom á­
nyos tevékenységében, hanem  az intézetéből tan ítványai 
tollából k ik erü lt szép értekezésekben  is érvényesülnek.
M eggyőződésünk szerin t M ócsy Ján o s m ár eddigi 
tudom ányos m unkásságával is érdem esnek b izonyult A ka­
dém iánknak, m int a m agyar tudom ányosság legfelsőbb 
fórum ának elism erésére, és érdem ességét m egválasztása 
esetén A kadém iánk  kebelében k ifejtendő tevékenységével 
még csak növelné, szem élye újabb, nagyon é rték es  m unka­
erő t je len ten e  a M. Tud. A kadém iában.
Manninger Rezső r. t. Verebélÿ Tibor r. t.
Orsós Ferenc r. t. Zimmermann Ágoston r. t.
Herzog Ferenc 1. t. Marek József ig. és r. t.
T udom ányos  munkássága  (kivonatosan).
1. A  fertőző  kevésvérűség okozta szöveti  e lvá ltozá­
sokról. (Á llatorvosi Lapok, XLVI. 1— 6. sz. 1924.) —- A  
fertőző kevésvérűség  kór jelzéséről. (Á llatorvosi Lapok, 
LV. 10. sz. 1932.) —  A  fertőző kevésvérűség kór jelzése. 
(K özlem ények az összehasonlító  élet- és k ó rtan  köréből, 
XXV. 287. 1932.) —  Die serologischen Untersuchungsme-  
íhoden bei der  infektiösen B lu tarm ut der Pferde. (Archiv 
für w issenschaftliche und p rak tische T ierheilkunde, 65, 451. 
1932.) —  Z ur Pathogenese der ansteckenden B lu tarm ut  
der Pferde.  (A rchiv für w issenschaftliche und p rak tische 
T ierheilkunde, 65, 547. 1932.) —  A  lovak fertőző  anaemiá- 
jának histogenesise. (M agyar Pathologusok T ársaságának  
M unkálatai, B udapest, 68 és 119. 1. 1933.) -— Im m u n izá ­
lási és gyógyítási k ísérle tek  fertőző kevésvérűségben beteg  
lovakkal. (Á llatorvosi Lapok, LV III. 58. 1935.) —  Imm u-  
nisierungs- u nd  Heilversuche bei der ansteckenden  B lu t ­
armut der  Pferde.  (Deutsche T ierärztliche W ochenschrift. 
43, 211, 1935.) — A nstecken d e  B lutarm ut der  Pferde. 
(R eferátum .) (Tw elfth  In tern a tio n al V eterinary  Congress. 
New-York, Vol. IL 282. W ashington, 1935.) —  A d a to k  g 
lovak fer tőző  anaemiája ragály any agának ismeretéhez.  
(Á llatorvosi Lapok. LX. 406, 1937.) —  Untersuchungen  
über die N atur  des A näm iev irus  der Einhufer. (Archiv 
für w issenschaftliche und p rak tische T ierheilkunde, 73. 
25, 1938.)
2. Vizsgálatok a sejtes  lé lekzési zörej ke le tkezéséről.  
(K özlem ények az összehasonlító  élet- és k ó rtan  köréből 
XXL, 9— 12. füzet, 1928.) —  Die Entstehung des  V es iku ­
läratmens. (A rchiv fü r w issenschaftliche und p rak tische
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Tierheilkunde, 61, 405, 1930.) —  Untersuchungen über die 
Entstehung des Vesikuläratmens. (D eutsches Archiv für 
klinische Medizin, 167, 302, 1930.)
3. A  házinyúl középponti idegrendszere.  (Kéziratban 
az Á llatorvosi O sztá ly  könyvtárában, 120 lap  -f- 73 kép, 
1921.) K ivonatosan az Á llatorvosi Lapok 1922. évi 134. 
lap ján .) —  A  házinyúl kisagyveleje. (Á lla ttan i Közlemé­
nyek, X X III. 67, 1926.) —  A  retikuloendotheliális készü lék­
ről. (Á llatorvosi Lapok, L. 179, 1927.) —  Über das retikulo- 
endotheliale Sys tem .  (Deutsche T ierä rz tliche W ochenschrift, 
35, 696, 1927.) —  Zu dem vitalen Speicherungsvermögen  
beim  Pferde.  (A rchiv für w issenschaftliche und praktische 
T ierheilkunde, 56, 103, 1927.) —  A  d iaethy lend ioxyd  alkal­
mazása a szövettani technikában. (Á llatorvosi Lapok, 
X V III. 64, 1934.)
4. A  vérülepítés, mint diagnosztikai módszer.  (Á llat­
orvosi Lapok, XLVI. 1— 2. és 13— 16. sz. 1924.) —  Die 
Blutkörperchensenkung als diagnostisches Verfahren. 
(D eutsche T ierärztliche W ochenschrift, 31, 18-—19. sz.
1923.) —  A  nyílt  gümökór felismerése. (Á llatorvosi Lapok, 
LVI. 16— 17. sz. 1933.) —  A z  intrakután tuberkulin-próbá- 
ról. (Á llatorvosi Lapok, LX. 215, 1937.)
5. A juhok coccidiosisának okozói egy új faj kapcsán. 
(Á llatorvosi Lapok, LII. 23. sz. 1929. K otlán  S ándorral 
együtt.) —  A  rühösség orvoslása kénd ioxydda l.  (Közlem é­
nyek  az összehasonlító  élet- és k ó rtan  köréből, XXIII. 5—
6. sz. 1929.) —  A  nagy állatok rühösségének orvoslása kén ­
d io xyd d a l  és a gázkamraépítés.  (K özlem ények az össze­
hasonlító  élet- és kó rtan  köréből, XXV II. 10. sz. 1940.). — 
O llulanus okozta gastritis hypertrophicans sertésben. (Á l­
latorvosi Lapok, LV. 12. sz. 1932. K otlán  S án d o rra l együtt.) 
— Ollulanus tricuspis Leuck. als Ursache einer chronischen 
Magenwurmseuche beim Schwein. (D eutsche T ierärztliche 
W ochenschrift, 41, 689, 1933. K otlán  S án d o rra l együtt.) — 
G yakorlati  ú tm uta tás  a háziállatok belső élősködőinek k l i ­
nikai kimutatásához.  (Á llatorvosi Lapok, LVI. 287, 1933; 
L V III. 337 és 348, 1935. K otlán S án d o rra l és V ajda T ódor­
ra l együtt.) —  Fliegenlarven und W urm derm atosen.  (De- 
líberationes IX-i Congressus in te rn a tio n alis  derm atologo- 
rum . I. kötet. 53. 1935, Budapest.) —  A  légylárvák okozta  
dermatózisok.  (Á llatorvosi Közlöny. XXX II. 167, 1935.) — 
A z  idei szarvasmarha-tüdőférgesség elterjedési okairól. 
(Á llatorvosi Lapok, LX III. 149, 1941, K otlán  S ándorral 
együtt.)
6. Egyszerű módszer a takarm ányok alkalicitásának
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növelésére alkalmas szerek  m ennyiségének kiszámítására. 
(Á llatorvosi Lapok, X LV III. 1. és 15. sz. 1926.) — Rhachitis, 
Osteomalacia, Osteoporose. (S tang— W irth: T ierheilkunde 
und T ierzucht, Bd. XI. 1937, W ien.) —- Gyógyult lép fenés  
fertőzés emberen. (Á llatorvosi Lapok, XLVIII. 166, 1925.) 
—  A d a m s— Stokes-féle betegség ké t  esete lóban. (Á lla to r­
vosi Lapok, XLIX. 179, 1926. M arek  Józseffel együtt.) — 
Zwei Fälle von A dam s S tokesscher  Krankheit infolge von 
Herzdissoziation beim Pferd.  (P ra g e r Archiv für T ierm ed i­
zin und vergleichenden Patho log ie , VI. 43, 1926. M arek  J ó ­
zseffel együtt.) —  Notes on the development of liver-rot  
control, w ith  special reference to Mareks danistol. (The 
V eterinary  Record, 47, 1057, 1930.) — Behandlung und  
B edeutung der S pu lw urm krankhe it  bei Hühnern. (D eutsche 
T ierärz tliche W ochenschrift, 39, 177, 1931.) —  L ym phás  
leukaemia esete lóban. (Á llato rvosi Lapok, LIV. 9. sz. 1931. 
Rusvai K álm ánnal együtt.) —  A  neurotrop vírusok okozta  
agyvelőgyulladásokról. (Á llato rvosi Lapok, LVII. 267,
1934.) —  A  gümőkórirtás gazdasági vonatkozásai. (M ező­
gazdasági K utatások, V III. 257, 1935.) — A  nem specifikus  
terápiáról. (Á llatorvosi Lapok, LX. 55, 1937.) —  Recipe-  
gyűjtem ény,  B udapest, 1938. ,—  A z  anthrax és a malleus. 
(Gyógyászat, 78, 293, 1938.) —  A z  angolkór és ekcém a  
gyógyítása bőr alá fecskendeze tt  D- és А -vitaminnal. (Á l­
latorvosi Lapok, LXII. 178, 1939.) —  Zwei Fälle von 
Schlundröhrenabschnürung beim  Hund. (T ierärz tliche 
R undschau, 45, 343, 1939.) —  A  legszükségesebb tudnivalók  
a vegyi harcanyagokról. (Á llatorvosi Közlöny, 37, 19,
1940.) —  Súlyos  agyi tü n e tekke l  járó májelfajulás és m á j ­
sorvadás lóban. (Á llatorvosi Lapok, LXIII. 45, 1940.) — 
Bajok és hibák a szarvasmarhák mételykórjának kezelése  
körül. (Á llatorvosi Lapok, LXIV. 4. 1941.) —  R itka  bőr- 
tüne tekke l  és akropachiával járó gümökór lóban. (K özle­
m ények az összehasonlító élet- és kórtan  köréből, XXIX. 
4. sz. 1941. Já rm a i K áro ly lya l együtt.)
7. Újabb vizsgálatok a bénulásos myoglobinaemia ok- 
tanáról és kórfejlődéséről.  (Á llatorvosi Közlöny, XXX. 101, 
1933.) —  Untersuchungen über die Ausscheidung des M y o ­
globins durch die Nieren. (A rchiv  fü r w issenschaftliche und 
prak tische T ierheilkunde, 69, 8, 1935.) — Vizsgálatok a 
haemoglobin és a myoglobin kiürüléséről a veséken át. 
(Á llatorvosi Lapok, LV III. 190, 1935.) — Über das Sch ick­
sal des aus den Muskelfasern  ausgetretenen Myoglobins. 
(Archiv für w issenschaftliche und  praktische T ie rh e il­
kunde, 70, 212, 1936.) —  A z  izom ból kilépett myoglobin
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viselkedése és változásai a szervezetben.  (M atem atikai és 
T erm észettudom ányi Értesítő, LIV. 899, 1936.)
8. A  postvaccinás bénulások klin ikája  és histopatholo- 
giája. (A M agyar Pathologusok T ársaság án ak  M unkálatai, 
B udapest, 1936. 53. 1.) —  A  veszettség-ellenes oltások 
után ke le tkező  agy- és gerincvelögyulladásokról. (Közlem é­
nyek  az összehasonlító  élet- és kó rtan  köréből, XXVIII. 
171, 1937.) — Über die W utschu tz im pfkrankhe it  der Hunde. 
(Archiv für w issenschaftliche und p rak tische Tierheilkunde, 
72, 15, 1937.)
TOKODY LÁSZLÓ egyetemi c. rk. tan á rt, а III. В) 
osztá lyba levelező  tagnak  aján ljuk .
Tokody L ászló  42 éves. A  budapesti egyetem  bölcsé­
szettudom ányi k a rá n  m egszerezte az ásvány-kőzettanból a 
doktori fokozatot és egyben a középiskolai tan á ri oklevelet 
is. A Pázm ány-egyetem  1928-ban a k ristá ly tan b ó l m agán­
ta n á rrá  képesíte tte , m ajd  1938-ban tudom ányos érdem ei­
nek elism eréséül a ny. rk. tanári cím m el tü n te tte  ki. Hosz- 
szabb időt tö ltö tt Schafarzik F erenc néhai tagtársunk 
o ldalán  m int tan árseg éd  és ad ju n k tu s ; je lenleg közép­
iskolai tanár, ille tve  szakfelügyelő. M int ö sz tönd íjas a bécsi 
és  zürichi egyetem eken  tovább képezte m agát.
M unkássága az  ásványtannak, ill. főkép a k ris tá ly ­
tannak  a legkülönbözőbb területeire te r je d  ki: két nagyobb 
m onográfiában a m agyarországi cerusszitek  és p iritek  k ris­
tá ly tan i rész le tes tanulm ányozását tá rg y a lja . Számos 
hazai ásvány beható  k ristály tan i v izsg á la tá t Tokodynak 
köszönhetjük. A hodrusbányai fassait, a dognácskai hema- 
tit, a perneki schafarzik it, a hazai stefan itek , a nagyági 
p roustit és xan tokon , az óradnai k alkop irit, a désaknai 
analcim , a  b in d tb án y ai turm alin, különféle licei ásványok, 
a  Szepes-G öm öri Érchegység ásványai, a  felsőbányái kal­
kopirit, bournonit és te traedrit, a rézbányái krokoit, a 
ja rab a i wulfenit, a  s ta je rlak i cölesztin, a nagyági antim o- 
nit, a füleki aragon it, a  nagybányai és felsőbányái gipsz, a 
felsőbányái rea lg ár, a botesi hessit, a  facebányai term és 
tellu r, a vaskői an k e rit és cosalit többek között azok az 
ásványok, m elyeknek  ism eretéhez T okody  László fontos 
és lényeges a d a to k a t szolgáltatott. M eg kell azonban em ­
líteni, hogy több külföldi ásványelő fordu lást is behatóan 
tanulm ányozott; ilyenek  a binnentali p ir ít és barit, a pers- 
bergi kalcit és b arit, az allachari lo ran d it, a  finnmosseni 
m agnetit, a d é lau sz trá lia i atakam it. V izsgála tai k iterjed-
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tek a k ristályok  különféle fizikai tu lajdonságainak  tan u l­
m ányozására és a belső sze rk eze tére  is; utóbbi k u ta tá sa it  
részben a zürichi egyetem en végezte. F oglalkozott a 
krom it, rutil és hessit k ristá lyszerkeze tével, a kősó tra n sz ­
lációjával, a M n ,S i0 4— Ca^SiCh biner rendszerrel. M in ­
den értekezése valam elyik  világnyelven is m egjelent.
N yom tatásban eddig 68 önálló  kutatáson a lap u ló  tu ­
dom ányos dolgozata je len t meg, m elyeknek legnagyobb 
érdem e, hogy eredm ényeik  ú jak  és tökéletesen m egbízha­
tók. D olgozataiban ta rtó zk o d ik  m indennem ű tú lzástó l; 
m egm arad a pozitív e red m én y ek  és következtetések b iztos 
a lap ján . M egválasztásával A kadém iánk  érdem es tagot 
nyerne, ak it a k itün te tés csak  további m unkára se rk en ­
tene.
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